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HINWEIS: Das SAE6 erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen Agrarpre1sre1hen für die Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft ft. Zt. noch für die Zehnergemeinschaft). Es handelt sich dabei un Verkaufspreise pflanzlicher 
und tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel -
aber nicht in jeden Falle - für den jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und Innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte umfassen die Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für den Erwerb von Futtermitteln, 
Düngemitteln und Treib- Heizstoffen. Die Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") 1m allgemeinen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über 
diese in CRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-Handbueh (Agrarpreise und Agrarpreisindlzes), das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Seit 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen für die letzten zwei Jahre vierteljährlich auf Nikrofiches (Titel: 
"Agrarpreise") verfügbar. Die vorliegende Broschüre, die vierteljährlich erscheint, enthält eine Auswahl der 
wichtigsten dieser Preisreihen. Die vollständige Liste der in CRONOS gespeicherten Reihen wird am Ende der 
Broschüre dargestellt. Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der jährlichen 
Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET 
oder auf Anfrage an das SAEG auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen, in denen die 
preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, 1st in 
Vorbereitung. Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich erscheinende Heft 
"Agrarpreise". 
NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the Member States of the 
Community (at present comprising the Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of agricultural production. These series 
are mostly (but not always) representative for each country and harmonised across the Commstunity. The series of 
selling prices of crop and animal products comprise the prices at the producer level of the major agricultural 
products. The purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuff s, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are expressed in national currency and 
in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS databank ("PRAG" domain); usually from 1969 onwards. Details of these 
price series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in the PRAG manual (Agricultural 
prices and price indices), which is available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly 
on microfiches under the title "Agricultural prices". This present booklet, which will be issued every quarter, 
contains a selection of the most important of those price series. The complete list of series available from 
CRONOS is shown at the end of the booklet. The annual agricultural prices for the last 10 years are published in 
the annual publication "Agricultural prices". In addition all the available material can be obtained via EURONET 
or, on request to the SOEC, on magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which 
describe price-determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is 
currently being prepared. A brief description of these price-determining characteristics is given in the annual 
publication "Agricultural prices". 
AVERTISSEMENT: Dans les Etats membres de La Communauté (l'Espagne et le Portugal n'étant pas encore pris en 
compte), l'OSCE recense un nombre important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et les prix d'achat des moyens dé 
production agricole. Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et 
harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix des 
principaux produits au stade de la production agricole. Les prix d'achat des moyens de production agricole se 
réfèrent aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et de 
combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données sont mémorisées 
depuis 1969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries de prix (liste 
des produits recencés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix 
agricoles) qui est fourni sur demande. 
Depuis 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement 
sur micro-fiches sous le titre "Prix agricoles". Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une 
sélection des plus importantes d'entre elles. La liste complète des séries disponibles dans CRONOS est montrée à 
la fin du bulletin. Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la publication 
annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur 
demande adressée à l'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans 
lesquels sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La publication annuelle "Prix Agricoles" 
contient une brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. 
NOTA: l'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità (Spagna e Portogallo non essendo ancora considerati) un 
numero cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai prezzi di 
vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di 
produzione agricola. Dette serie sono per Lo più (non sempre) rappresentative dei vari paesi e sono armonizzate a 
livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali comprendono 1 prezzi dei 
principali prodotti allo stadio di produzione agricola. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola si 
riferiscono ai prezzi pagati degli agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, carburanti e 
combustibili. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si trovano memorizzati, in genere a partire 
dal 1969, nella banca di dati CRONOS dell'ISCE (settore "PRAG"). I particolari circa queste serie di prezzi 
(elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono riportati nell'apposito manuale - PRAG 
(Prezzi agricoli e indici dei prezzi), disponibile su richiesta. 
Dal 1983 sono disponibili, a scadenza trimestrale su microschede, le serie dei prezzi agricoli mensili degli 
ultimi due anni con il titolo "Prezzi agricoli". Il presente bollettino, pubblicato trimestralmente contiene una 
selezione delle serie più importanti. L'elenco completo delle serie disponibili nella banca di dati CRONOS è 
indicato alla fine del bollettino. I prezzi agricoli annuali degli ultimi 10 anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". Tali informazioni restano inoltre disponibili tramite l'EURONET e presso 
l'ISCE che li fornirà, su richiesta, sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
E' attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle caratteristiche relative alle serie 
di prezzi agricoli memorizzate nella banca di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, 
quali la definizione del prodotto, lo stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc.. Una breve descrizione 
delle suddette caratteristiche è contenuta nella pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". 
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12.07.8S TAB.1005 
A.Ol WEICHWEIZEN 
A.Ol SOFT WHEAT 
A.Ol BLE TENDRE 
A.Ol FRUMENTO TENERO 
Preis· je 100 kg - ohne Must. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Pricei par 100 kg - axel. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA asci. 
ANHEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1987 
1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
11 38 
20 
18 
13 51 
07 
61 
12 38 
20 
18 
27 
63 
19 
70 
12 
38 
20 
18 
71 
61 
59 
65 
13 
38 
20 
18 
01 
19 
72 
51 
13,06 
20,71 
FRANCE 
FF 1987 FF 198» 
ECU 1987 
ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
20,60 
116,39 117,98 118,31 119,01 118,18 113,10 
107,11 106,09 102,55 102,01 
13,53 
20,97 
39,39 
19,00 
36,83 
17,75 
36,62 
17,65 
16,91 15,36 
17,17 
15,20 
17,13 
11,59 
17,21 
11,18 17,07 16,37 
95,56 
13,82 
37,36 37,86 
18,11 18,35 
97,67 100,72 103,26 105,12 106,78 
11,11 11,51 11,89 15,05 
33291 33565 
22,76 
22,10 
33290 
33639 
22,68 
22,11 
33200 
33361 
22,19 
21,78 
33872 33910 
22,85 22,61 
33158 30651 30753 30983 
22,08 20,10 20,17 20,66 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
LCU 1988 
UNITED KINGDOM 
1 5 , 0 0 1 5 , 3 0 15 ,85 17 ,35 
1 9 , 3 2 19 ,15 19 ,56 20 ,20 
8 0 5 . 1 8 1 6 , 7 8 2 2 , 9 8 1 1 , 1 8 3 7 , 1 8 2 1 , 2 8 0 1 , 0 
7 8 3 . 2 7 6 9 , 8 7 5 0 , 1 713 ,0 711 ,0 
18,79 19,12 19,11 19,61 19,11 19,16 18,67 
18,13 17,82 17,32 17,10 17,13 
39 ,25 39 ,55 10 ,30 10 ,70 1 1 , 3 5 
16 ,80 1 6 , 9 1 17,26 17 ,53 19 ,10 
713 ,6 7 6 1 , 1 7 7 3 , 3 7 8 1 , 8 
17,26 17 ,69 1 7 , 9 1 18 ,17 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 1988 
11 
11 
15 16 
15 
29 
11 27 
11 
10 
15 
15 
11 
51 
15 
22 
11 10 
15 15 
26 
17 
81 
08 
11 10 
15 15 
16 
07 
86 
23 
11 10 
16 15 
52 
25 
55 60 
11 
15 
02 
71 
10 
11 
33 
79 
10 
11 
12 
15 
19 
58 
02 
51 
10 
15 
12 
15 
87 
62 
02 
19 
11 
16 
12 
15 
22 
18 
02 
51 
11 
16 
33 
10 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 1988 
1987 
1988 
1987 1988 
PORTUGAL 
E5C 
ESC 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 1988 
765,0 
725,0 
17,81 
16,79 
765,0 
725,0 
17,91 
16,75 
765,0 
725,0 
17,80 
16,71 
765,0 
725,0 
17,77 
16,69 
765,0 
725,0 
17,77 
16,69 
765,0 765,0 725,0 725,0 725,0 725,0 725,0 
17,78 17,77 16,81 16,83 16,78 16,80 
11,57 
113,00 115,21 117,20 118,16 118,61 119,18 119,56 110,65 122,96 126,11 127,69 132,17 139,99 136,51 132,95 130,60 - - - - - - - -
18,26 
17,65 
1 8 , 6 1 
17 ,29 
1 8 , 8 1 
16 ,77 
18 ,96 
16 ,39 
19 ,03 19 ,09 1 8 , 9 9 1 7 , 6 9 15 ,38 
2306 2338 2318 2329 2338 2337 
11,71 11,87 11,62 11,57 11,11 11,29 
39,61 
19,12 
110,68 
15,97 
32510 
21,75 
11,20 
17,65 
801,6 
18,62 
725,0 
16,85 
11,12 
15,78 
12,02 
15,50 
110,07 
17,77 
2236 
11,31 
Α.02 HARTWEIZEN Α.02 DURUM WHEAT 
TAB.1010 
Α.02 BLE DUR Α.02 FRUMENTO DURO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
172,01 172,66 172,31 181,38 167,78 157,38 113,96 115,16 111,29 110,96 110,98 113,13 
116,08 137,13 127,55 128,27 - - - - - - - -
25,00 25,12 21,95 26,22 21,18 22,71 20,83 20,97 20,83 20,33 20,12 20,16 
16,65 19,69 18,15 18,20 - - - - - - - -
11799 15515 11671 13901 13010 11312 39719 39159 39293 39269 39305 39118 
10020 10815 10965 - - - - - - - - -
30,62 31,03 30,26 29,62 28,70 27,51 26,13 26,07 26,20 26,17 25,86 25,91 
26,35 26,83 26,71 - - - - - - - - -
157,99 
22,80 
11622 
27,85 
3892 3893 3897 3897 3897 3898 
21,88 21,76 21,58 21,38 21,01 23,81 
3896 
21,91 
Α.03 ROOOEH Α.03 RYE 
Preis· ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - axel. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA asci. 
TAB.1015 
A.03 SEIGLE A.03 SEGALE 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
11 ,30 1 1 , 7 9 1 2 , 1 8 12 ,38 12 ,27 1 1 , 9 2 1 1 , 5 1 
37 ,15 3 7 , 3 1 37 ,15 37 ,10 -
38 ,55 
20 ,00 
1 7 , 9 9 
2 0 , 2 5 
1 8 , 0 8 
2 0 , 3 2 
18 ,09 
20 ,10 
18 ,02 
20 ,36 20 ,20 1 9 , 9 9 18 ,59 
3 5 , 2 8 
1 7 , 0 0 
3 5 , 3 1 
1 7 , 0 2 
35,96 
17 ,13 
3 6 , 5 8 
1 7 , 7 3 
111,11 112,71 111,07 111,12 102,07 101,68 99,02 81,73 71,23 
16,59 
11,59 
16,10 16,51 11,19 11,63 16,06 10,53 11,71 
97,38 103,73 103,73 109,59 108,89 107,31 99,73 
11,05 15,01 11,99 15,82 15,70 15,32 11,26 
35050 36100 35975 35975 35813 35150 28868 29100 29500 29838 30113 31565 
31785 32050 32050 - - - - - - - - -
23,96 21,59 21,37 21,27 23,88 23,11 19,21 19,37 19,67 19,89 20,01 20,76 
20,93 21,07 20,92 - - - - - - - - -
15,10 15,10 15,65 16,15 
19,37 19,19 19,18 19,69 
871,3 736,5 875,0 725,3 711,0 709,0 709,0 
2 0 , 3 2 2 0 , 1 8 -
17 ,05 1 6 , 7 9 16 ,18 16 ,32 16 ,32 
39 ,15 38 ,30 38 ,60 38 ,30 38 ,50 
16 ,76 16 ,10 16 ,53 16 ,50 16 ,58 
699 ,0 707 ,0 717 ,8 729 ,0 7 3 8 , 0 
1 6 , 2 3 1 6 , 1 1 1 6 , 6 1 16 ,89 17 ,09 
785 ,0 7 8 5 , 0 785 ,0 785 ,0 785 ,0 785 ,0 7 8 5 , 0 6 7 5 , 0 675 ,0 675 ,0 675 ,0 675 ,0 
675 ,0 675 ,0 675 ,0 675 ,0 675 ,0 - - - - - - -
1 8 , 3 1 1 8 , 3 7 1 8 , 2 6 1 8 , 2 1 1 8 , 2 3 1 8 , 2 5 1 8 , 2 3 1 5 , 6 8 1 5 , 6 7 1 5 , 6 2 1 5 , 6 1 1 5 , 6 3 
1 5 , 6 3 1 5 , 6 J 1 5 , 5 £ 1 5 , 5 1 1 5 , 5 1 - -
1 2 9 , 1 1 1 3 0 , 2 9 1 2 8 , 1 6 1 2 9 , 6 1 1 3 0 , 7 6 1 3 1 , 7 3 1 2 8 , 5 5 1 2 5 , 7 5 1 1 0 , 1 1 1 0 6 , 1 2 1 0 3 , 9 7 1 0 8 , 6 7 
1 0 8 , 5 8 1 0 6 , 8 1 1 0 7 , 1 7 1 0 7 , 5 0 - - - - - - - -
16 ,19 1 6 , 7 2 
13 ,69 1 3 , 5 3 
1 6 , 1 1 
13 ,52 
16 ,55 1 6 , 7 1 
13 ,19 
1 6 , 8 6 1 6 , 3 2 1 5 , 8 2 1 3 , 7 8 1 3 , 3 1 1 3 , 0 6 1 3 , 6 6 
3 8 , 5 2 
1 8 , 5 9 
1 0 7 , 3 1 
1 5 , 1 9 
32779 
2 1 , 9 3 
3 9 , 3 5 
16 ,86 
7 6 2 , 1 
1 7 , 7 1 
6 7 5 , 0 
1 5 , 6 8 
121 ,87 
1 5 , 8 1 
TAB.1020 
Α.01 GERSTE 
A.Ol BARLEY 
Α.01 ORGE 
Α.01 ORZO 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
• axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1983 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
38,61 
35,15 
18,70 
17,02 
102,12 
93,11 
11,88 
13,10 
32378 
31610 
22,13 
20,83 
15,95 
19,73 
786,9 718,1 
18,36 
16,63 
735,0 
655,0 
17,11 
15,17 
10,90 
10,83 
11,77 15,61 
-
-
139,70 129,33 
17,81 
16,31 
-
-
-
-
-
: 
F 
39,29 
35,12 
19,01 
17,15 
101,82 
93,31 
15,25 
13,37 
32253 
31830 
21,97 
20,93 
16,05 
19,77 
791,3 
717,9 
18,52 16,62 
735,0 
655,0 
17,20 
15,16 
10,88 
10,17 
11,70 
15,12 
-
-
111,55 128,67 
18,17 16,30 
-
-
-
-
-
-
M 
39,82 
35,50 
19,19 
17,11 
105,95 
90,78 
15,31 
12,92 
32213 
31980 
21,82 
20,88 
16,35 
19,77 
791,1 711,8 
18,18 
16,13 
735,0 
655,0 
17,10 
15,12 
10,77 
10,15 
15,15 
15,05 
-
-
112,78 127,28 
18,28 
16,05 
-
-
-
-
-
-
A 
10,22 35,62 
19,36 17,16 
105,50 
91,18 
15,25 
12,98 
32183 
21,71 
16,60 
19,88 
808,8 715,1 
18,79 
16,17 
735,0 655,0 
17,07 
15, 02 
10,35 
10,05 
11,71 15,20 
-
-
113,61 127,20 
18,31 15,96 
-
-
-
-
-
-
M 
10,31 
19,13 
102,70 
11,80 
32383 
21,59 
-
: 
801,9 721,7 
18,63 16,68 
735,0 655,0 
17,07 
15, 0? 
10,33 
9,77 
11,81 
11,87 
-
-
113,87 
18,12 
-
-
-
-
-
-
J 
10,11 
19,35 
111,61 
16,11 
31895 
21,21 
-
-
792,9 
18,13 
735,0 
17,09 
9,75 
13,93 
-
-
113,32 
18,31 
-
-
-
-
-
-
J 
39,17 
19,01 
82,36 
11,91 
30128 
20,05 
-
-
-
-
735,0 
17,07 
9,28 
13,29 
-
-
111,81 
18,38 
2231 
11,26 
-
-
-
-
A 
31,17 
16,18 
81,81 
12,25 
30113 
20,25 
10,50 
17,31 
669,0 
15,51 
655,0 
15,21 
10,15 
11,96 
10,52 
13,57 
135,70 
17,07 
2237 
11,23 
-
-
-
-
S 
33,17 
15,99 
81,17 
12,15 
30207 
20,11 
10,50 
17,31 
679,5 
15,77 
655,0 
15,20 
12,13 
17,13 
10,52 
13,56 
122,17 
15,29 
2228 
11,06 
-
-
-
: 
0 
33,32 
16,06 
86,37 
12,16 
30563 
20,37 
10,85 
17,19 
695,3 
16,09 
655,0 
15,16 
11,33 
16,31 
10,52 
13,58 
123,56 
15,50 
2229 
13,95 
-
-
-
-
Ν 
31,02 
16,19 
90,17 
12,91 
30958 
20,37 
10,70 
17,53 
700,1 
16,23 
655,0 
15,17 
10,65 
15,11 
-
-
121,81 
15,69 
2280 
11,05 
-
-
-
: 
D 
31,66 
16,80 
90,55 
12,91 
31036 
20,11 
10,60 
17,19 
713,1 
16,52 
655,0 
15,17 
10,99 
15,90 
-
-
129,17 
16,21 
2285 
13,97 
-
-
-
: 
ANNEE 
35,99 
17,37 
95,79 
13,83 
31381 
21,00 
12,35 
18,11 
718,0 
17,38 
655,0 
15,22 
10,87 
15,13 
10,52 
13,57 
136,20 
17,28 
2218 
11,39 
-
-
-
-
HI 
12.07.88 TAB.1025 
Α.05 BRAUGERSTE 
Α.05 MALTING BARLEY 
A.05 ORGE DE BRASSERIE 
A.05 ORZO DA MALTERIA 
Preis· je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
11,21 
16,23 
21,13 22,38 
11,53 
17,03 
21,58 
22,77 
11,57 
17,36 
21,17 
22,87 
11,60 
17,13 
21,17 
22,85 
11,15 
21,11 
11,16 
21,28 
11,01 
21,20 
13,25 
20,86 
12,71 
20,60 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
115,52 111,93 107,58 112,07 117,71 103,99 
110,96 131,20 127,88 121,18 
1 6 , 7 9 
2 0 , 2 2 
1 6 , 2 9 
1 9 , 2 3 
15,57 
18,20 
16,20 
17,67 
16,97 15,01 
8 6 , 6 1 
1 2 , 5 3 
1 3 , 1 3 1 1 , 1 3 1 5 , 0 9 
2 0 , 7 8 21 ,39 2 1 , 8 5 
9 8 , 5 1 1 0 3 , 0 1 120 ,66 103 ,11 113 ,52 
1 1 , 2 3 11 ,87 17 ,10 11 ,72 1 6 , 2 3 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
1 8 , 8 0 1 9 , 2 5 19 ,85 19 ,85 
20 ,96 2 1 , 1 1 21 ,27 21 ,27 
8 6 2 , 5 8 6 1 , 1 8 7 0 , 0 883 ,0 
931 ,0 931 ,0 931 ,0 931,0 
2 0 , 1 2 2 0 , 2 3 2 0 , 2 1 2 0 , 5 1 
2 1 , 6 3 2 1 , 6 2 21 ,56 21 ,50 
1 5 . 1 0 15 ,80 16 ,55 17 ,50 18 ,90 
1 9 . 1 1 1 9 , 6 1 1 9 , 9 1 20 ,16 21 ,06 
8 9 6 , 5 907 ,3 929 ,0 
20 ,75 2 1 , 0 2 2 1 , 5 1 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1987 198« 
1987 
1988 
12 
12 
16 
18 
07 
66 
36 
25 
12 
12 
16 
18 
56 
82 
97 
51 
12 
12 
17 
17 
21 
01 
17 
81 
12 
11 
17 17 
03 
75 
09 
77 
11 
11 
16 
17 
68 
33 
78 
21 
11 
16 
61 
58 
11 
16, 
20 
01 
1 1 , 1 2 1 3 , 2 1 13 ,07 
1 6 , 3 1 1 9 , 0 2 
1 1 , 3 9 11 ,39 11 ,39 
11 ,69 1 1 , 6 8 11 ,70 
1 2 , 7 1 
1 8 , 1 1 
1 2 , 7 1 
1 8 , 3 9 
2179 2179 2179 2179 
15 ,85 15 ,77 1 5 , 6 1 1 5 , 5 1 
1 3 , 1 9 
2 0 , 9 9 
108 ,15 
15 ,65 
1 6 , 5 5 
1 9 , 9 1 
8 8 7 , 0 
2 0 , 6 1 
1 2 , 7 9 
18 ,15 
11 ,39 
1 1 , 6 9 
2179 
1 5 , 8 7 
11 
12.07.88 TAB.1030 
Α.06 HAFER Α.06 OATS 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.06 AVOINE Α.06 AVENA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1938 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
38,66 39,02 
18,73 18,89 
109,11 108,81 
15,86 15,61 
33192 31965 
22,89 21,01 
11,95 
19,30 
809,1 813,1 
18,88 19,53 
695,0 685,0 
16,21 
15,86 
11,62 12,85 
15,75 18,52 
-
-
113,60 117,72 
18,31 18,62 
-
: 
-
-
-
: 
F 
39,31 38,68 
19,05 18,72 
107,81 107,03 
15,69 15,31 
33627 32110 
22,91 21,33 
15,80 
19,66 
815,0 836,8 
19,08 19,37 
695,0 685,0 
16,27 
13,Si 
11,80 12,33 
15,91 17,80 
-
-
118,83 151,90 
19,10 19,62 
-
-
-
: 
-
: 
M 
39,69 37,69 
19,12 18,20 
105,13 101,03 
15,26 11,38 
33336 33930 
22,58 22,15 
16,55 
19,86 
818,3 809,0 
19,01 18,68 
695,0 685,0 
16,17 
12,81 
12,09 11,72 
17,01 17,38 
-
-
150,66 117,22 
19,29 18,57 
-
-
-
: 
-
: 
A 
10,26 37,37 
19,38 18,00 
101,60 101,63 
15,12 11,85 
33159 
22,37 
17,20 
20,11 
818,1 786,9 
19,01 18,12 
695,0 685,0 
16,15 15,77 
11,67 10,93 
16,58 16,53 
-
-
152,60 137,80 
19,19 17,29 
-
-
-
" 
-
: 
M 
10,60 
19,55 
101,17 
15,01 
33109 
22,28 
-
-
823,8 771,0 
19,11 17,82 
695,0 685,0 
16,11 15,77 
11,53 10,75 
16,56 16,36 
-
-
157,20 
20,12 
-
-
-
-
-
-
J 
10,65 
19,59 
103,09 
11,88 
33022 
21,99 
-
-
828,8 
19,27 
695,0 
16,16 
11,29 
16,13 
-
-
158,01 
20,23 
-
-
-
-
-
: 
J 
10,70 
19,60 
108,98 
15,77 
28283 
18,82 
-
-
831,0 
19,37 
695,0 
16,11 
11,12 
15,92 
-
-
156,52 
19,87 
2163 
15,71 
-
-
-
: 
A 
38,73 
18,68 
106,10 
15,33 
30675 
20,12 
39,85 
17,06 
-
-
685,0 
15,91 
10,30 
11,71 
11,32 
11,60 
116,61 
18,11 
2511 
16,18 
-
-
-
: 
S 
35,13 
16,93 
105,69 
15,26 
30975 
20,65 
12,30 
18,11 
791,5 
18,37 
685,0 
15,90 
10,68 
15,31 
11,32 
11,59 
125,73 
15,73 
2633 
16,61 
-
-
-
-
0 
35,58 
17,15 
105,20 
15,17 
30973 
20,61 
13,60 
18,67 
815,9 
18,88 
685,0 
15,85 
11,70 
16,88 
11,32 
11,61 
131,81 
16,53 
2681 
16,77 
-
-
-
: 
Ν 
37,27 
18,07 
107,09 
15,28 
31239 
20,55 
15,10 
19,13 
836,1 
19,37 
685,0 
15,87 
12,56 
18,18 
-
-
139,33 
17,51 
2709 
16,69 
-
-
-
: 
D 
38,57 
18,69 
108,15 
15,16 
31562 
20,76 
11,95 
19,36 
813,0 
19,52 
685,0 
15,86 
12,57 
18,19 
-
-
111,11 
18,12 
2761 
16,90 
-
-
-
: 
ANNEE 
38,17 
18,57 
106,01 
15,30 
31979 
21,39 
13,10 
18,59 
820,7 
19,07 
685,0 
15,92 
11,51 
16,33 
11,32 
11,60 
116,20 
18,51 
2632 
16,85 
-
-
-
: 
12 
12.07.88 TAB.1035 
Α.07 MAIS Α.07 MAIZE 
Freisa ja 100 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.07 MAIS Α.07 GRANOTURCO 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1733 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 198« 
ECU 1987 ECU 1988 
12,11 10,87 
20,11 19,79 
12,32 10,68 
20,51 19,69 
12,59 10,16 
20,52 19,51 
13,37 10,32 
20,88 19,12 
11,27 
21,32 
15,59 
21,97 
16,01 
22,16 
16,83 
22,59 
17,05 12,55 
22,68 20,50 
106 
100 
15 11 
13 
07 
17 35 
107 199 
15 28 
81 18 
69 58 
110 99 
15 11 
09 71 
91 19 
111 99 
16 11 
77 09 
15 06 
111,71 
16,53 
119,69 
17,27 
31711 35535 
23,73 23,39 
31189 35510 
23,29 23,36 
35307 35575 
23,92 23,22 
110,06 110,67 105,19 93,81 
15,92 15,99 15,18 13,53 
36215 37601 38558 39212 39193 33861 31157 
21,16 25,07 25,68 26,09 26,09 22,58 22,97 
10,86 
19,81 
95,15 
13,58 
31107 
22,61 
10,18 
19,17 
97,18 
13,93 
35023 
23,03 
12,56 
20,51 
106,11 
15,36 
36311 
21,30 
2218 2213 2213 2213 
13,99 13,85 13,61 13,53 
2211 
11,17 
13 
B.Ol FRUEHKARTOFFELN B.Ol EARLY POTATOES 
TAB.1065 
B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES B.Ol PATATE PRIMATICCE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU 
ECU 
1987 1988 
1987 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
37,71 11,08 
18,19 6,78 
203,77 110,13 61,15 
29,36 15,89 9,28 
59191 51963 31833 
10,11 31,65 23,20 
106,00 62,00 11,00 23,00 
15,29 26,53 17,51 9,85 
1011,0 1072,0 507,0 1110,0 
93,17 21,92 11,78 101,51 
30 ,33 1 5 , 5 1 9 , 5 1 
13,57 22 ,20 13 ,66 
3901 2760 
25,21 17,76 
21,11 
11,78 
98,30 
11,19 
18762 
32,62 
725,0 
16,85 
11,95 
16,96 
3370 
21,57 
2107 
12,96 
14 
12.07.88 TAB.1070 
Β. 02 SPEISEKARTOFFELN 
Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES 
Β.02 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELOIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1938 
UNITED KINGDOM 
20,60 18,15 
9,98 8,93 
66,02 33,25 
9,59 1,77 
30550 23883 
20,88 15,72 
19,80 17,35 
9,60 8,10 
51,22 30,10 
7,15 1,31 
32218 23885 
21,97 15,70 
19,70 20,80 
9,19 10,05 
19,89 32,38 
7,22 1,61 
32075 23513 
21,73 15,35 
22,30 
10,73 
50,36 38,59 
7,28 5,18 
18,50 
8,91 
12,07 
21,90 
10,56 
11,65 
20,06 
18,30 
8,83 
20,95 
10,10 
19,15 
9,37 
17,85 
8,65 
16,30 
7,90 
38,71 28,18 32,11 31,88 32,29 
5,60 1,11 1,67 1,55 1,62 
33282 32619 31653 29511 26161 21196 25051 25216 23796 
22,16 21,75 23,08 19,61 17,12 16,13 16,70 16,59 15,65 
23,15 20,90 21,10 18,95 12,50 
10,07 8,97 9,13 8,08 5,31 
318,2 325,2 308,3 267,3 150,6 132,1 131,7 150,1 
8 , 1 2 
3 ,19 
7 , 6 1 
3 , 0 7 
7,17 
3 , 0 1 
6 ,21 
3,16 
11 ,90 11 ,25 12 ,95 13 ,05 
5 ,10 6,10 5 ,58 5 ,62 
1 2 1 , 1 136 ,8 115 ,0 122 ,5 1 2 6 , 1 
2 , 8 9 3,17 2 ,66 2 , 8 1 2 , 9 3 
600 ,0 600 ,0 600 ,0 600 ,0 600 ,0 
1 3 , 9 3 13 ,92 13 ,89 13 ,90 1 3 , 8 9 1 3 , 9 1 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
10,11 8,02 
13,70 11,56 
-
-
105,75 111,75 
13,51 11,09 
9,83 7,67 
13,28 11,07 
-
-
106,50 107,10 
13,67 13,56 
10,39 7,61 
11,61 11,29 
-
-
107,91 106,27 
13,81 13,10 
11,25 7,08 
15,98 
10,71 
-
: 
102,61 126,38 
13,11 15,86 
11,25 6,21 
16,16 9,50 
-
: 
-
_ 
15,90 
22,71 
-
: 
-
-
8,10 
11,60 
-
: 
-
-
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
6,71 6,80 7,78 
9,77 11,22 
8,07 
11,68 
8,17 
2721 3015 
18,16 18,31 
3015 3175 
19,92 19,21 
3150 3203 
22,67 19,31 
3751 3123 
21,53 18,78 
97,50 105,67 112,68 
12,23 13,28 11,16 
1816 1816 2018 2119 2287 2697 2911 
11,88 11,80 13,03 13,56 11,31 16,62 18,01 
19,80 
9,56 
11,22 
5,95 
29111 
19,18 
15,15 
6,62 
178,5 
1,15 
9,00 
12,77 
105,10 
13,33 
2658 
17,01 
2316 
11,13 
15 

Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
Prezzi di vendita dei prodotti animali 

12.07.88 TAB.2005 
A.Ol KAELBER A.Ol CALVES A.Ol VEAUX A.Ol VITELLI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 LCU 19Í8 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
PORTUGAL 
ESC ESC 
ECU 
ECU 
1987 1988 
1987 1988 
568,00 560,70 560,20 561,50 565,10 568,00 559,30 558,10 555,60 561,50 562,90 573,00 
582,10 581,90 581,20 576,30 - - - - - - - -
275,13 271,73 269,91 270,28 272,28 273,77 269,38 269,16 267,79 270,58 272,89 277,68 
281,83 281,70 282,13 277,62 - - - - - - - -
1920,00 1872,00 1819,00 1869,00 1860,00 1839,00 1738,00 1716,00 1802,00 1807,00 1861,00 1881,00 
1910,00 1937,00 2025,00 2031,00 - - - - - - - -
279,02 272,38 267,68 270,11 268,03 265,12 251,12 252,26 260,12 260,61 266,01 268,87 
278,28 277,55 288,11 288,23 - - - - - - - -
361209 365109 363336 362636 363561 363109 361115 372890 373795 380682 382636 381818 
388155 378973 371227 - - - - - - - - -
218,96 218,93 216,12 211,68 212,12 212,01 210,31 218,27 219,21 253,72 251,73 253,06 
255,71 219,11 212,33 _ _ _ _ - _ _ _ -
615,00 591,00 587,00 577,00 568,00 568,00 519,00 563,00 539,00 568,00 577,00 615,00 
261,09 253,72 250,13 216,17 212,71 213,01 231,83 211,03 230,81 213,25 218,55 261,87 
11600,0 11263,0 11063,0 10990,0 10938,0 10775,0 10167,0 10588,0 10888,0 10660,0 10788,0 11900,0 
11913,0 11288,0 11070,0 11025,0 11100,0 - - - - - - -
270,58 263,62 257,35 255,31 251,07 250,50 213,12 215,88 252,68 216,71 219,92 275,58 
275,81 261,32 255,55 253,81 262,12 - _ - _ - _ _ 
10500,0 10500,0 10800,0 11100,0 10500,0 10500,0 9900,0 9900,0 10200,0 10200,0 10200,0 10200,0 
9300,0 9900,0 9900,0 _ - - _ _ _ _ - -
211,92 215.76 251,23 257,87 213,90 211,10 229,95 229,91 236,72 236,07 236,30 236,21 
215,3'i Z22,i3 ZZt, 5'; . . . . . . 
1295,00 1290,00 1297,00 1212,00 1211,00 1192,00 1187,00 1195,00 1211,00 1211,00 1201,00 1203,00 
1211,00 1219,00 1218,00 1218,00 1218,00 - _ _ _ _ _ -
165,10 165,57 166,03 158,60 155,11 152,57 150,68 150,31 151,52 151,91 150,90 151,22 
152,68 151,38 157,10 156,61 156,68 - - - - - - -
23902 25087 23966 25600 
21118 26510 21239 26683 
159,51 158,36 158,50 158,51 156,15 152,39 155,13 159,81 160,19 
21212 21320 21101 21573 21638 21668 21927 25128 
156,51 155,97 156,31 155,13 151,33 153,59 153,68 
562,80 
271,68 
1810,00 
265,57 
370127 
217,63 
576,00 
216,76 
10993,0 
255,12 
10371,0 
211,01 
1228,00 
155,76 
21120 
156,32 
19 
Α.02 JUNGRINDER Α.02 YOUNG CATTLE 
TAB.2010 
Α.02 JEUNES BOVINS Α.02 VITELLONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MuSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices par 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1938 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
373,30 377,30 
180,82 182,67 
1323,56 1222,06 
192,31 175,29 
337390 329591 
230,63 216,98 
119,00 
192,81 
7992,0 7708,0 
186,12 178,18 
-
-
-
' 
119,15 128,57 
151,71 165,10 
1295,00 1211,00 
165,10 152,68 
-
-
-
: 
-
: 
F 
376,90 375,50 
182,65 181,78 
1316,18 1197,12 
195,87 171,53 
338315 328091 
230,50 215,69 
155,00 
195,33 
7921,0 7650,0 
185,10 177,10 
-
-
-
-
122,31 131,38 
157,80 173,16 
1290,00 1219,00 
165,57 151,38 
-
-
-
-
-
-
M 
382,60 371,10 
181,31 179,36 
1327,62 1190,71 
192,20 169,13 
331015 321636 
221,21 211,92 
155,00 
191,11 
7857,0 7663,0 
182,77 176,90 
9180,0 
211,72 
-
-
125,07 
160,98 
1297,00 1218,00 
166,03 157,10 
-
-
-
-
-
: 
A 
379,50 363,00 
182,67 171,87 
1270,20 
183,59 
328682 
221,77 
111,00 
188,15 
7751,0 7651,0 
180,13 176,21 
-
-
-
-
128,60 
165,12 
1212,00 1218,00 
158,60 156,61 
-
-
-
-
-
: 
M 
373,30 
179,77 
1255,70 
180,95 
329973 
220,03 
133,00 
185,02 
7825,0 7787,0 
181,76 179,25 
-
-
-
-
129,71 
167,10 
1211,00 1256,00 
155,11 157,68 
-
-
-
-
-
: 
J 
371,50 
179,06 
1231,31 
177,71 
329955 
219,76 
119,00 
179,28 
7910,0 
183,89 
-
-
-
-
123,16 
159,39 
1192,00 
152,57 
-
-
-
-
-
: 
J 
362,10 
171,51 
1220,90 
176,62 
326709 
217,10 
105,00 
173,21 
7908,0 
183,68 
-
-
-
-
121,17 
156,76 
1187,00 
150,68 
-
: 
-
-
-
'-
A 
370,10 
178,61 
1211,68 
179,83 
326518 
217,39 
105,00 
173,38 
7938,0 
181,31 
-
-
-
-
122,15 
157,98 
1195,00 
150,31 
-
: 
-
: 
-
: 
S 
372,10 
179,19 
1211,68 
179,67 
326636 
217,80 
105,00 
173,13 
7863,0 
182,18 
9268,0 
215,09 
-
-
119,59 
151,13 
1211,00 
151,52 
-
-
-
-
-
-
0 
375,10 
180,75 
1216,12 
179,76 
329500 
219,61 
110,00 
175,58 
7800,0 
180,52 
-
-
-
-
119,30 
153,97 
1211,00 
151,91 
-
-
-
-
-
: 
Ν 
376,70 
182,62 
1218,16 
178,11 
328855 
216,35 
119,00 
180,19 
7712,0 
179,36 
8168,0 
189,23 
-
-
118,72 
152,99 
1201,00 
150,90 
-
-
-
-
-
: 
D 
378,00 
183,18 
1219,32 
178,58 
328727 
216,17 
116,00 
179,16 
7727,0 
178,91 
-
-
-
: 
121,07 
155,93 
1203,00 
151,22 
-
-
-
-
-
: 
ANNEE 
371,30 
180,68 
1267,00 
182,87 
330195 
220,91 
126,00 
182,50 
7853,0 
182,16 
8321,0 
193,31 
-
-
121,73 
156,98 
1228,00 
155,76 
-
: 
-
-
-
" 
20 
12.07.88 TAB.2015 
Α.03 FAER5EH Α.03 HEIFERS 
Preis· j· 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
Α.03 GENISSES Α.03 GIOVENCHE 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
332,20 328,00 329,10 328,50 328,00 327,50 321,80 326,60 328,00 329,70 326,90 327,10 
329,30 331,10 331,50 330,00 - - - - - - - -
160,91 158,96 158,71 158,13 157,96 157,85 156,11 157,51 158,09 158,88 158,18 158,66 
159,13 160,13 160,09 158,97 - - - - - - - -
1159,20 1111,08 1111,61 1180,18 1237,01 1237,60 1210,10 1256,61 1256,08 1216,56 1236,18 1239,28 
1217,68 1220,21 1220,21 1275,68 _ _ _ _ _ _ _ _ 
168,16 166,16 165,71 170,62 178,26 178,62 179,11 181,56 181,32 179,78 176,18 177,11 
178,97 171,85 173,63 181,01 - - - - - - - -
227500 227500 227500 227500 227500 230000 230000 227500 227500 217333 250000 250000 
236250 238750 238750 - - - - - - - - -
155,51 151,98 151,10 153,50 151,70 153,19 153,05 151,17 151,69 161,85 161,17 161,10 
155,53 156,95 155,85 - - - - - - - - -
368,00 365,00 370,00 376,00 387,00 395,00 398,00 398,00 398,00 390,00 387,00 392,00 
158.03 156,70 157,85 160,12 165,37 169,01 170,21 170,39 170,13 167,02 166,71 168,83 
6100,0 6288,0 6290,0 6250,0 6100,0 6520,0 6575,0 6600,0 6520,0 6513,0 6188,0 6390,0 
6350,0 6350,0 6510,0 6600,0 6720,0 _ _ _ _ _ _ _ 
119,29 117,17 116,32 115,19 118,66 151,58 152,72 153,27 151,31 -SU 71 150,31 117,98 
117,03 117,00 150,28 151,91 151,69 - _ - - - - -
8311,0 8316,0 8335,0 8335,0 8213,0 8321,0 8388,0 8168,0 8291,0 8333,0 8310,0 8289,0 
8288,0 8211,0 8206,0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
191,56 195,31 193,89 193,63 190,77 193,52 191,83 189,68 192,18 192,86 193,21 191,96 
191,91 190,15 159,13 - _ . . _ . . . . 
91,58 93,82 91,70 93,77 92,19 97,58 103,66 91,23 88,93 91,26 92,72 95,11 
102,78 105,59 107,08 108,35 109,66 
123,63 120,11 128,37 131,71 137,06 135,11 131,31 135,53 131,72 132,97 111,22 150,00 
118,15 152,11 158,80 163,83 166,87 - - - - - - -
102,86 101,86 105,68 106,52 109,12 105,61 105,19 107,19 101,75 103,60 101,27 108,21 
115,32 119,69 - - - - - - - - - -
133,22 131,12 136,02 137,02 110,97 136,38 136,11 138,29 135,01 133,71 131,37 139,37 
118,36 151,23 - - - - - - - - - -
1128,00 1120,00 1121,00 1137,00 1153,00 1150,00 1150,00 1153,00 1151,00 1132,00 1115,00 1110,00 
1112,00 1130,00 1171,00 1180,00 1197,00 - - - - - - -
111,07 143,75 143,88 145,19 147,60 147,20 145,98 145,03 144,01 142,00 140,09 139,53 
110,20 143,11 147,69 148,07 150,28 - - - - - - -
327,60 
158,14 
1214,08 
175,23 
233319 
156,10 
385,00 
164,93 
6436,0 
149,54 
8322,0 
193,36 
93,55 
132,76 
105,16 
135,61 
1135,00 
143,96 
21 
Α.04 OCHSEN 
Α.04 BULLOCKS 
TAB.2020 
Α.04 BOEUFS 
Α.04 BUOI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1933 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
_ 
-
1255,52 
1234,24 
182,45 
177,04 
237750 
260000 
162,52 
171,17 
381,00 
163,61 
7675,0 
7150,0 
179,03 
165,56 
8316,0 
8412,0 
193,98 
19-Ί.78 
95,22 
105,80 
129,03 
152,51 
118,53 
124,05 
153,52 
159,59 
1240,00 
1171,00 
158,37 
147,64 
-
-
-
-
-
: 
F 
-
-
1267,28 
1206,24 
184,39 
172,81 
235300 
260000 
160,30 
170,92 
381,00 
163,56 
7600,0 
7150,0 
177,88 
165,52 
8333,0 
8511,0 
195,01 
197, Q'3 
91,03 
108,02 
127,03 
155,95 
120,91 
130,27 
156,00 
167,87 
1210,00 
1165,00 
159,16 
117,54 
: 
-
-
-
: 
M 
_ 
-
1256,64 
1202,88 
181,92 
171,16 
240000 
260000 
162,57 
169,73 
384,00 
163,82 
7480,0 
7150,0 
174,00 
165,06 
8371,0 
8399,0 
194,73 
193 8 9 
96,04 
109,72 
135,09 
162,72 
123,14 
158,50 
1239,00 
1197,00 
158,60 
150,97 
-
-
-
-
-
-
A 
-
-
1237,01 
1212,61 
178,80 
176,35 
211875 
163,20 
381,00 
162,55 
7388,0 
7188,0 
171,63 
165,18 
8278,0 
192,31 
96,65 
110,38 
137,32 
166,90 
125,05 
160,85 
1213,00 
1205,00 
151,90 
151,21 
-
-
-
-
-
: 
M 
-
-
1238,72 
178,50 
212500 
161,70 
381,00 
161,09 
7363,0 
7110,0 
171,03 
171,26 
8286,0 
192,17 
98,97 
111,73 
112,18 
170,02 
126,99 
163,60 
1210,00 
1218,00 
151,90 
152,91 
-
: 
-
-
-
-
J 
-
-
1231,80 
178,21 
212500 
161,51 
100,00 
171,15 
7310,0 
170,61 
8181,0 
190,19 
98,66 
110,93 
121,18 
156,83 
1210,00 
151,88 
-
-
-
-
-
-
J 
-
-
1212,08 
179,68 
212500 
161,37 
395,00 
168,96 
7100,0 
171,88 
8058,0 
187,16 
98,29 
110,71 
119,83 
151,65 
1210,00 
153,60 
-
: 
-
-
-
-
A 
-
: 
1265,01 
182,77 
212500 
161,15 
381,00 
161,39 
7100,0 
171,85 
8333,0 
193,52 
99,15 
111,90 
120,26 
155,15 
1213,00 
152,57 
-
-
-
-
-
: 
S 
-
-
1217,68 
180,10 
215000 
163,36 
390,00 
167,00 
7100,0 
171,73 
8058,0 
187,01 
98,52 
111,55 
118,21 
152,36 
1211,00 
151,89 
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
1217,11 
175,58 
215000 
163,29 
392,00 
167,88 
7275,0 
168,37 
8058,0 
186,49 
96,87 
139,72 
117,94 
152,22 
1210,00 
151,79 
-
-
-
-
-
: 
Ν 
-
: 
1209,04 
172,56 
245000 
161,18 
403,00 
173,60 
7200,0 
166,80 
8058,0 
186,68 
101,75 
147,25 
116,91 
150,66 
1198,00 
150,52 
-
-
-
-
-
: 
D 
-
: 
1221,36 
174,58 
250000 
164,40 
403,00 
173,56 
7210,0 
166,97 
8389,0 
191,27 
106,87 
151,65 
118,20 
152,23 
1185,00 
118,96 
-
-
-
-
-
-
ANNEE 
-
: 
1239,28 
178,87 
212194 
162,24 
390,00 
167,08 
7390,0 
171,70 
8217,0 
190,92 
97,69 
138,63 
119,61 
154,25 
1214,00 
153,98 
-
-
-
-
-
-
22 
Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) 
A.05 COUS A (1ST QUALITY) 
A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise jo 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
HEDERLAHD 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
269,60 268,10 276,40 278,50 284,80 286,10 281,10 285,80 288,60 287,20 278,50 277,90 
279,50 281,50 284,60 284,20 _ _ - - _ _ - -
130,59 129,93 133,17 134,06 137,15 137,89 135,39 137,84 139,10 138,40 135,02 134,67 
135,32 136,27 137,44 136,91 - - - - - - - -
1056.78 1031,94 1036,26 1087,56 1151,28 1151,82 1159,92 1190,70 1187,46 1179,36 1170,72 1162,08 
1146,02 1108,08 1112,40 1184,76 - - - - - - - -
153,57 150,15 150,02 157,19 165,90 166,24 167,80 172,03 171,41 170,09 167,09 166,11 
164,39 158,78 158,29 168,14 - - - - - - - -
336500 336500 339000 341500 341500 334500 334500 331500 326000 324000 324000 324000 
324000 324000 324000 - - - - - - - - -
230,02 229,24 229,63 230,42 227,71 222,79 222,58 220,71 217,37 215,94 213,16 213,07 
213,30 213,00 211,50 - - - - - - - - -
342,00 336,00 347,00 358,00 368,00 376,00 371,00 374,00 374,00 366,00 366,00 368,00 
146,86 144,25 148,04 152,74 157,25 160,88 158,69 160,11 160,15 156,74 157,66 158,49 
4850,0 4738,0 4670,0 4688,0 4913,0 4980,0 1875,0 1938,0 1790,0 1713,0 4750,0 4750,0 
4750,0 4763,0 4860,0 4963,0 5340,0 _ _ _ - - _ -
113,13 110,90 108,64 108,91 114,12 115,77 113,23 114,67 111,16 109,08 110,04 110,00 
109,99 110,26 112,19 114,26 122,92 - - - - - - -
5814,0 5759,0 5808,0 5908,0 6036,0 6188,0 6072,0 6097,0 6116,0 5948,0 6025,0 5965,0 
6028,0 5929,0 5995,0 - - - - - - - - -
135,62 134,79 135,11 137,25 140,20 143,86 141,03 141,59 141,91 137,66 139,58 138,11 
139,58 137,26 133,39 - . . . . . - - _ 
66 ,10 
8 2 , 0 0 
6 6 , 2 0 
8 4 , 9 0 
71 ,50 
8 7 , 8 0 
75 ,00 
89 ,60 
80 ,20 
92,50 
77,40 77,10 80,80 79,90 77,10 78,30 81,30 
89,98 89,43 100,57 106,56 115,21 110,57 110,40 115,64 114,80 111,20 113,31 117,65 118,20 122,57 130,21 135,48 140,76 - - - - - - -
8 5 , 5 0 8 4 , 8 0 85 ,37 8 8 , 9 2 92 ,92 8 8 , 8 9 90 ,09 91 ,86 8 9 , 4 5 8 8 , 2 8 8 9 , 8 7 90 ,83 
9 5 , 1 1 96 ,30 _ - _ - _ _ _ _ _ _ 
110,71 109,11 109,88 111,38 119,71 111,76 116,26 118,51 115,29 113,91 115,81 116,98 
122,39 121,09 - - - - - - - - - -
972,00 960,00 979,00 1018,00 1018,00 1055,00 1053,00 1051,00 1053,00 1021,00 991,00 990,00 
991,00 1031,00 1101,00 1118,00 1110,00 - - - - - - -
121,11 123,22 125,32 130,00 131,16 135,01 133,67 132,57 131,75 128,08 121,89 121,45 
124,95 130,95 138,86 140,29 143,12 - - - - - - -
280,00 
135,16 
1129,68 
163,05 
332792 
222,65 
362,00 
155,08 
4805,0 
111,64 
5979,0 
138,92 
76,30 
108,28 
89,10 
114,90 
1017,00 
128,99 
23 
Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) Α.06 COWS Β (2ND QUALITY) 
TAB.2030 
Α.06 VACHES Β (2ΕΜΕ QUALITE) Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
244,70 253,40 
118,53 122,69 
847,08 950,56 
123,10 136,35 
181500 172733 
124,07 113,72 
283,00 
121,53 
4200,0 4050,0 
97,97 93,78 
5069,0 5361,0 
118,24 124,13 
57,80 71,10 
78,33 106,81 
70,08 77,93 
90,77 100,25 
987,00 1011,00 
126,06 127,17 
16215 16728 
108,21 101,62 
_ 
-
-
'-
F 
201,30 256,30 
99,01 121,07 
851,76 953,16 
123,93 136,58 
179833 173167 
122,51 113,81 
281,0 0 
120,63 
1088,0 1075,0 
95,68 91,31 
5027,0 5361,0 
117,66 124,11 
59,60 77,10 
80,51 111,74 
70,46 80,68 
90,91 103,97 
975,00 1059,00 
125,14 134,12 
16250 17041 
107,38 103,27 
-
: 
-
: 
M 
251,50 259,50 
121,18 125,32 
898,56 985,40 
130,09 140,22 
179833 173167 
121,82 113,04 
288,00 
122,87 
4010,0 4270,0 
93,28 98,57 
5099,0 5488,0 
118,62 
126,69 
65,00 80,30 
91,43 119,09 
73,66 
94,81 
996,00 1126,00 
127,50 142,01 
16170 17247 
106,27 103,99 
-
: 
-
: 
A 
254,80 259,10 
122,65 124,81 
943,80 1027,00 
136,41 145,75 
179500 
121,11 
298,00 
127,14 
4150,0 4400,0 
96,41 101,29 
5239,0 
121,71 
68,40 82,60 
97,18 124,89 
74,56 
95,91 
1040,00 1143,00 
132,81 143,43 
16309 17418 
106,65 104,77 
-
-
-
: 
M 
261,20 
125,79 
990,08 
142,67 
178167 
118,80 
316,00 
135,03 
4150,0 4760,0 
96,40 109,57 
5435,0 
126,24 
73,10 85,20 
105,01 129,65 
76,30 
98,30 
1072,00 1165,00 
137,23 146,26 
16327 
105,50 
-
: 
-
: 
J 
262,10 
126,33 
969,28 
139,89 
178167 
118,66 
321,00 
137,35 
4150,0 
96,48 
5462,0 
126,98 
70,20 
100,28 
74,26 
95,87 
1075,00 
137,60 
16341 
105,16 
-
: 
-
-
J 
252,90 
121,81 
983,84 
142,32 
178167 
118,56 
318,00 
136,02 
4100,0 
95,23 
5419,0 
125,87 
70,30 
100,66 
75,24 
97,10 
1073,00 
136,21 
16604 
106,13 
-
-
-
: 
A 
258,10 
124,18 
1007,24 
145,52 
178167 
118,62 
321,00 
137,42 
4163,0 
96,68 
5430,0 
126,10 
73,20 
104,76 
76,07 
98,14 
1074,00 
135,09 
16676 
106,07 
-
: 
-
: 
S 
260,10 
125,37 
992,16 
143,22 
179000 
119,35 
323,00 
138,31 
4080,0 
94,69 
5422,0 
125,83 
72,00 
103,45 
76,17 
98,17 
1073,00 
134,25 
16511 
104,16 
-
: 
-
: 
0 
258,70 
124,66 
968,76 
139,72 
177333 
118,19 
313,00 
134,04 
4075,0 
94,31 
5279,0 
122,18 
69,00 
99,52 
72,11 
93,07 
1041,00 
130,59 
16626 
104,02 
-
-
-
-
Ν 
251,90 
122,12 
949,52 
135,52 
177633 
116,86 
313,00 
131,83 
1050,0 
93,83 
5265,0 
121,97 
70,10 
101,15 
71,02 
95,39 
1011,00 
127,40 
16670 
102,71 
-
-
-
: 
D 
251,70 
121,98 
946,40 
135,28 
174833 
114,97 
316,00 
136,09 
4050,0 
93,79 
5313,0 
123,04 
72,20 
104,48 
72,96 
93,97 
1010,00 
126,96 
16667 
101,93 
-
-
-
: 
ANNEE 
254,30 
122,76 
943,80 
136,22 
178511 
119,43 
308,00 
131,95 
4093,0 
95,10 
5289,0 
122,89 
68,50 
97,21 
74,03 
95,47 
1036,00 
131,40 
16476 
105,47 
-
-
-
: 
24 
Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) 
Α.07 COWS C (3RD QUALITY) 
TAB.2035 
Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) 
Α. 07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Praise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg do poids vif - hors TVA Prices par 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1938 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
213,10 251,70 222,30 222,90 227,60 227,80 218,70 223,70 223,40 224,30 219,60 217,60 
221,80 228,90 228,60 229,40 - - - - - - - -
103,22 121,98 107,11 107,29 109,61 109,80 105,33 107,89 107,68 108,09 106,46 105,45 
107,39 110,81 110,40 110,51 - - - - - - - -
676,32 698,40 751,20 793,44 830,40 801,60 809,28 829,92 820,80 799,68 780,48 777,12 
796,80 811,68 846,24 882,24 - - - - - - - -
98,28 101,62 108,75 114,68 119,66 115,69 117,07 119,91 118,48 115,33 111,39 111,08 
114,29 116,30 120,41 125,20 - - - - - - - -
141667 138333 140000 140000 110000 110000 110000 110200 110000 139167 138533 136250 121675 121675 121675 - - - - - - - - -
9 6 , 8 1 9 1 , 2 1 
8 2 , 0 8 8 1 , 9 6 
91,83 
81,39 
91,16 93,35 93,21 93,16 93,31 93,35 92,75 91,11 89,60 
211,00 239,00 218,00 260,00 272,00 277,00 271,00 277,00 279,00 272,00 270,00 272,00 
103,19 102,60 105,80 110,93 116,23 118,52 117,20 118,59 119,47 116,49 116,31 117,14 
3900,0 3750,0 3620,0 3525,0 3625,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3675,0 3650,0 3650,0 
3650,0 3663,0 3730,0 3775,0 4000,0 - - - - - - -
90,97 8 7 , 7 7 8 4 , 2 1 8 1 , 8 9 8 4 , 2 0 84 ,85 8 4 , 7 8 84 ,76 8 4 , 7 1 8 5 , 0 5 81 ,56 8 1 , 5 3 
8 1 , 5 2 8 1 , 8 0 8 6 , 1 1 8 6 , 9 1 92 ,08 - - - - - - -
1060 ,0 1105 ,0 1200 ,0 1200 ,0 1260 ,0 1303 ,0 1395 ,0 1120 ,0 4225 ,0 4220 ,0 4240 ,0 4090 ,0 
4173 ,0 4090 ,0 4240 ,0 - - _ - _ _ _ _ _ 
94 ,70 
76 .63 
96 ,08 
9 Ί , 6 3 
97,70 
97,33 
48 
64 
65 
92 
10 
40 
18 
83 
51 
68 
69 
99 
20 
70 
17 
18 
56 
71 
79 
105 
80 
30 
90 
74 
58 
73 
83 
111 
80 
70 
54 
44 
62,80 
75,80 
90,22 
115,34 
60,30 
86,14 
61,60 
88,20 
97,57 98 ,95 100,04 102 ,08 95 ,68 98 ,05 97,67 98 ,23 94 ,72 
63 ,30 61 ,10 58 ,20 59 ,50 61 ,40 
9 0 , 5 9 8 7 , 7 8 83 ,94 8 6 , 1 1 8 8 , 8 5 
48,10 51 ,73 54 ,13 55,91 56,78 56,39 56,67 53,44 53,48 55,22 56,41 55,24 
60,09 61 ,95 - - - - - - - - - -
62 ,30 66 ,74 69 ,67 71 ,92 73 ,15 72 ,80 7 3 , 1 3 68 ,94 6 8 , 9 3 71 ,27 7 2 , 6 9 71 ,14 
77 ,30 7 9 , 8 3 - - _ - - _ _ _ _ _ 
685,00 672,00 697,00 742,00 777,00 778,00 776,00 776,00 776,00 744,00 715,00 702,00 703,00 761,00 834,00 846,00 868,00 - _ _ _ _ _ -
8 7 , 4 9 
88 ,64 
8 6 , 2 5 8 9 , 2 2 94 ,75 99 ,47 
9 6 , 3 8 105 ,18 106,16 108 ,97 
99 ,58 9 8 , 5 1 9 7 , 6 1 97 ,09 93 ,33 89 ,84 8 8 , 2 5 
221 ,40 
106 ,87 
779 ,04 
112 ,44 
139513 
93 ,34 
265,00 
113,53 
3666 ,0 
4203 ,0 
97 ,66 
58,30 
82 ,73 
54 ,94 
70 ,85 
737 ,00 
93 ,48 
25 
Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) 
Α.08 CALVES (CARCASSES) 
TAB.2040 
A.08 VEAUX (CARCASSES) 
A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schiachtkoerpergewi cht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1938 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
-
-
2725,00 2675,00 
396,00 
383,71 
680938 
657500 
465,46 
432,86 
1003,00 
430,71 
19950,0 
20575,0 
465,36' 
476,41 
18000,0 
16000,0 
419,87 
n ¡ ) f. tl 
-
-
-
: 
2512,00 
2525,00 
320,83 
318,36 
-
-
-
-
-
: 
F M A M J J A S 0 Ν D 
- - - - - - - - - - -
: _ : : : 
2475,00 2500,00 2638,00 2738,00 2550,00 2350,00 2412,00 2610,00 2625,00 2762,00 2760,00 2513,00 2630,00 2800,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
360,11 361,93 381,29 394,55 368,03 339,95 348,48 376,76 378,59 394,20 394,52 360,08 374,23 397,37 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
688750 613750 611500 608750 600750 590000 597550 599750 614375 627625 655250 
636875 629500 ­ ­ ­ ­ ­ ­
469,21 415,74. 412,60 405,91 400,12 392,60 397,84 399,91 409,48 412,91 430,90 118,68 110,93 _ _ _ _ ­ ­ ­ _ _ 
956,00 918,00 931,00 909,00 950,00 897,00 921,00 876,00 930,00 913,00 988,00 
110,11 101,11 397,20 388,12 106,18 383,69 391,29 375,12 398,28 106,22 125,51 
19350,0 19275,0 19050,0 18925,0 18688,0 18600,0 18788,0 19900,0 19850,0 20075,0 20600,0 20350,0 20260,0 20113,0 20175,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
152,90 118,38 112,55 139,59 131,16 132,02 136,31 161,83 159,10 165,07 477,06 471,10 467,70 463,03 471,32 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
18000,0 18500,0 19000,0 18000,0 18000,0 17000,0 17000,0 17500,0 17500,0 17500,0 17500,0 17000,0 17000,0 ­ ­ _ ­ ­ _ _ ­ _ 
421,30 430,36 441,39 418,11 418,46 394,86 394,79 406,13 405,02 405,42 405,27 
3 93,55 3 92,14 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - -
2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
324,09 323,22 322,44 323,24 323,19 320,53 317,60 315,92 316,75 317,25 317,41 319,78 318,45 316,85 317,00 _ _ _ _ _ _ _ 
- _ _ - _ - _ - _ _ _ 
- - - - - - - - - - -
_ - _ - _ - _ - - - -
-
_ 
: : : : : : : : : : : 
ANNEE 
-
-
2595,00 
374,54 
624082 
417,53 
938,00 
401,84 
19421,0 
451,24 
17790,0 
413,34 
-
: 
-
-
2524,00 
320,14 
-
-
_ 
-
-
-
26 
12.07.88 TAB.2065 
Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) A.13 CALVES (OF A FEW DAYS) A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
HEDERLAHD 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
378,75 387,40 388,50 390,00 407,40 440,75 441,80 447,45 441,80 440,40 446,20 454,40 
450,80 461,30 443,65 429,00 - - - - - - - -
183,46 187,74 187,18 187,73 196,19 212,43 212,79 215,80 212,94 212,22 216,32 220,21 
218,26 223,32 214,25 206,66 - - - - - - - -
1122,00 1150.00 1065,00 1103,00 1275,00 1458,00 1495,00 1578,00 1442,00 1400,00 1457,00 1376,00 
1379,00 1391,00 1264,00 1328,00 - - - - - - - -
163,05 167,32 154,18 159,42 183,73 210,43 216,27 227,99 208,15 201,91 207,95 196,69 
197,81 199,31 179,86 188,47 - - - - - - - -
276375 276375 269775 273625 273625 276375 276375 276375 292875 323125 323125 323125 
323125 317625 312125 - - - - - - - - -
188,92 188,28 182,74 184,62 182,45 184,07 183,91 184,01 195,29 215,36 212,58 212,49 
212,73 208,81 203,75 - - - - - - - - -
412,00 439,00 412,00 433,00 475,00 545,00 502,00 538,00 505,00 487,00 499,00 471,00 
176,92 188,46 175,77 184,74 202,97 233,19 214,73 230,32 216,25 208,56 214,95 202,85 
8368,0 8493,0 8485,0 8344,0 8613,0 8951,0 8868,0 8625,0 9007,0 8882,0 9201,0 9181,0 
9476,0 9260,0 8666,0 8535,0 9188,0 - _ _ _ - - _ 
195,19 198,78 197,38 193,84 200,06 208,09 205,98 200,30 209,03 205,56, 213,16 212,61 
219,41 214,37 200,05 196,49 211,50 _ _ _ _ _ _ _ 
7828,0 8289,0 8380,0 8692,0 9587,0 11078,0 10374,0 10285,0 10500,0 11535,0 11576,0 11290,0 
10517,0 10505,0 9689,0 - - - - - - - - -
182,60 194,01 194,94 201,92 222,69 257,54 240,96 238,85 243,68 266,96 268,18 261,46 
24 3,52 243,19 223,67 - . . . -
1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 
1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 - - - - _ - -
140,49 141,19 140,81 140,47 140,82 140,80 139,64 138,36 137,63 137,99 138,21 138,28 
138,69 139,31 138,73 138,03 138,10 - - - - - - -
422,10 
203,76 
1327,00 
191,53 
288429 
192,97 
477,00 
204,35 
8677,0 
201,61 
10260,0 
238,39 
1100,00 
139,52 
27 
Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) 
A.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) A.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMAHA) 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA 
Prices per head - excl. VAT / Prezzi par capo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1983 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J F M A 
- - - -
: : : 
2337,00 2296,00 2475 ,00 2157,00 
2396 ,00 2417 ,00 2375 ,00 2296 ,00 
339 ,62 334 ,07 3 5 8 , 3 1 311,76 
343 ,69 346 ,33 337 ,95 325 ,84 
- - - -
-
359,00 374 ,00 355 ,00 374,00 
154,16 160 ,56 151,45 159,56 
-
: : : : 
- - - -
- - - -
100 ,95 108,96 111 ,64 118 ,89 
136 ,80 147,20 157,04 168 ,92 
- - -
: : 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
: : : : 
M 
-
-
2158,00 
310 ,97 
-
-
397,00 
169,64 
-
-
-
-
131 ,61 
189,07 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
J 
_ 
: 
2238,00 
323 ,00 
-
-
449 ,00 
192 ,12 
-
-
-
-
136,98 
195,67 
-
-
-
-
-
-
-
: 
-
: 
J 
-
-
2215,00 
320 ,42 
-
: 
449 ,00 
192,06 
-
-
-
-
134,66 
192 ,82 
-
: 
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
A 
-
: 
2258,00 
326 ,23 
-
-
473 ,00 
202 ,50 
-
-
-
-
138,03 
197 ,55 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
S 
-
: 
2267,00 
327 ,24 
-
-
445 ,00 
190,56 
-
-
-
-
125,63 
180 ,50 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
: 
0 
-
-
2321,00 
334 ,74 
-
-
440 ,00 
188 ,43 
-
-
-
-
129,55 
186,85 
-
-
-
-
_ 
: 
-
: 
-
: 
Ν 
-
2386,00 
340,54 
-
. 
454 ,00 
195,57 
-
: 
-
-
133,39 
193,04 
-
: 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
D 
-
: 
2377,00 
339,77 
-
-
449 ,00 
193,37 
-
-
_ 
-
131,06 
189,65 
_ 
: 
_ 
: 
-
: 
-
-
: 
ANNEE 
-
: 
2290,00 
330 ,52 
-
-
418 ,00 
179 ,07 
-
-
-
-
125.11 
177,54 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
28 
Α.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT 
Α.15 YOUNG CATTLE (STORE) 
TAB.2075 
A.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 
Α.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
1 1 2 5 , 0 0 1 0 7 5 , 0 0 1 1 7 5 , 0 0 1 3 0 0 , 0 0 1 3 0 0 , 0 0 1 2 7 5 , 0 0 1 2 5 0 , 0 0 1 2 5 0 , 0 0 1 2 5 0 , 0 0 1 2 5 0 , 0 0 1 2 5 0 , 0 0 1 3 2 5 , 0 0 
1 3 3 8 , 0 0 1 3 5 0 , 0 0 1 3 7 5 , 0 0 1 3 8 8 , 0 0 - - - - - - _ _ 
544 ,92 520 ,97 566 ,13 625 ,76 626 ,05 614 ,53 602 ,04 602 ,85 602 ,49 602 ,35 605 ,99 6 4 2 , 1 1 
647 ,80 653 ,53 664 ,04 668 ,63 - - - - - - _ -
1 1 6 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 1 2 8 7 5 0 0 1 2 8 7 5 0 0 1 2 8 7 5 0 0 1 2 8 7 5 0 0 1 2 6 7 5 0 0 1 1 8 7 5 0 0 1 1 8 7 5 0 0 1 1 8 7 5 0 0 
1 1 8 7 5 0 0 1 1 8 7 5 0 0 1 2 6 2 5 0 0 _ _ _ _ _ _ _ - -
792 ,93 790 ,25 785 ,76 782 ,68 8 5 8 , 5 1 8 5 7 , 5 1 8 5 6 , 7 3 857 ,20 8 4 5 , 1 5 791 ,46 781 ,25 7 8 0 , 9 1 
781 ,78 780 ,66 824 ,15 - - - - - - - - -
1229,00 1229,00 1245 ,00 1269 ,00 1309,00 1333 ,00 1349 ,00 1365,00 1389 ,00 1381 ,00 1397,00 1397 ,00 
527 ,76 5 2 7 , 6 1 531 ,15 5 4 1 , 4 1 559 ,35 570 ,36 577 ,03 584 ,37 594 ,79 591 ,42 601 ,78 601 ,65 
324 ,38 3 2 9 , 1 1 335,25 338 ,53 3 3 8 , 3 1 327 ,10 333 ,53 337 ,64 327 ,93 328 ,88 3 2 7 , 1 1 333 ,29 
439 ,57 444 ,60 471 ,57 480 ,99 4 8 6 , 0 1 467 ,26 477 ,58 483 ,23 471 ,15 474 ,35 473 ,39 482 ,29 
446 ,85 4 6 5 , 9 5 482,46 495 ,50 497 ,33 463 ,48 470 ,88 480 ,29 470 ,00 463 ,80 461 ,69 477 ,80 
516 ,17 536 ,08 - - - - - - - - - -
578 ,75 601 ,16 620 ,98 637 ,36 6 4 0 , 7 1 598 ,36 607 ,69 619 ,63 605 ,76 598 ,60 594,96 615 ,36 
664 ,04 690 ,80 - - - _ _ - _ - - -
1235 ,00 
596 ,16 
1 2 1 8 3 3 3 
8 1 5 , 1 0 
1 3 2 4 , 0 0 
5 6 7 , 2 0 
331,76 
470,78 
473 ,92 
611 ,16 
29 
TAB.2080 
Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) 
A.16 GENISSES D'ELEVAGE 
Α.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA 
Prices par head - excl. VAT / Prezzi par capo - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1938 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
1750,00 1725,00 1700,00 1708,00 1725,00 1738,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1850,00 1975,00 2000,00 1925,00 1958,00 1988,00 _ _ _ _ _ _ _ _ 
847,66 835,97 819,08 822,15 830,72 837,68 866,94 868,11 867,58 867,39 896,87 957,11 968,31 931,89 945,59 957,67 - _ - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - - -
1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 1350000 1325000 1350000 1500000 1500000 1500000 1650000 1700000 1700000 1700000 - _ _ - _ - _ _ _ 
905,72 902,66 897,53 894,01 883,51 899,14 881,69 898,81 1000,18 999,74 986,84 1085,06 1119,19 1117,58 1109,74 - _ - _ _ - - - -
2119,00 2076,00 2058,00 2067,00 2072,00 2119,00 2113,00 2185,00 2261,00 2-9·;. 00 2311,00 2371,00 
909,91 891,21 877,99 881,87 885,38 906,68 916,66 935,12 968,19 981,56 1008,13 1022,13 
17238,0 16916,0 17321,0 17183,0 17333,0 17238,0 17810,0 18333,0 17188,0 18101,0 17304,0 17653,0 17511,0 16519,0 16800,0 15193,0 17167,0 _ _ - - _ _ -
1101,88 1098,80 1100,80 1096,11 1099,46 1098,19 1110,48 1122,43 1095,11 1113,31 1095,88 1103,55 1100,18 1077,61 1080,37 1047,31 1085,75 - - _ _ _ - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
397,40 411,05 409,02 425,53 454,19 458,46 473,30 486,40 471,81 493,67 537,71 538,63 
538,53 555,29 575,34 604,60 652,48 654,91 677,71 696,13 677,87 712,03 778,16 779,43 
- - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
6727,00 6675,00 6675,00 6715,00 6800,00 6875,00 6860,00 6875,00 6875,00 6852,00 6943,00 7050,00 7145,00 7150,00 7150,00 7150,00 7150,00 - - - - - - -
859,16 856,75 854,46 857,49 870,50 879,97 870,82 864,75 860,19 859,54 872,35 886,22 900,85 905,52 901,76 897,22 897,64 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- _ - - _ _ - _ - _ - -
: : : : : : : : : ; : : 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
ANNEE 
1781,00 
859,73 
-
-
1408333 
942,21 
2176,00 
932,19 
47513,0 
1103,95 
-
-
463,10 
657,16 
-
-
6825,00 
865,66 
-
-
-
-
-
: 
30 
12.07.88 TAB.2081 
Α.21 JUNOBULLEN (U3) 
Α.21 YOUNG BULLS (U3) 
Preise ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.21 JEUNES TAUREAUX (IJ3) 
A.21 TORELLI (U3) 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
6 98,35 
681,45 
338,26 329,93 
701,57 
673,93 
340,00 
326,25 
713,39 
665,00 
343,72 321,15 
6 94,27 650,07 
334,19 313,15 
683,06 
642,94 
328,94 309,16 
674,50 658,65 664,13 666,97 677,74 685,00 687,77 
325,10 317,23 320,30 321,47 326,59 332,08 333,30 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
2385,71 2411,46 2378,52 2308,83 2310,32 2272,50 2246,84 2267,19 2249,43 2236,16 2228,03 2237,16 2207,35 2166,66 2131,32 2140,33 2216,19 - - - - - - -
346,70 
316,63 
350,87 310,46 344,34 303,27 
333,71 
303,75 
332,92 
314,72 
ITALIA 
Ι ΙΓ 198 7 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
563684 
519413 
385,31 
341,95 
840.26 787,81 
360,82 
339,45 
566296 
525528 
385,79 
345,48 
849,36 781,48 
364,63 
336,93 
563458 
524765 
381,67 
342,56 
850,13 768,10 
362,68 
330,27 
561073 
524067 
378,57 
339,93 
825,63 
754,87 
352,25 
324,14 
551648 
527168 
367,84 
341,06 
816,35 
756,58 
348,83 324,65 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
PORTUGi 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1987 1988 
1987 1988 
1987 
1988 
1987 1988 
α 
1987 
1988 
1987 
1988 
327,98 325,03 327,56 324,71 322,51 317,99 319,78 
528780 509329 504490 508113 512052 513563 516645 
352,18 338,92 335,88 338,80 341,28 337,87 339,75 
804,27 782,52 778,58 771,07 769,19 781,03 791,58 
344,13 334,72 333,32 330,18 329,41 336,44 340,91 
14500,6 14526,1 14640,0 14327,7 14285,5 14497,0 14321,6 14399,3 14234.3 14054,2 13989,0 14215,8 14163,5 13892,8 13603,9 13497,7 13711,3 - _ _ _ _ - -
338,24 
327,95 339,99 321,62 
340,56 
314,04 
332,85 
310,73 
331,82 
315,62 
337,03 332,65 334,39 330,34 325,27 324,08 329,21 
192,32 
208,36 
260,62 
300,34 
193,49 209,63 
261,38 
302,65 
194,35 213,54 
273,38 
316,69 
195,19 217,33 
277,33 
328,60 
196,72 219,13 
282,60 
333,45 
199,03 198,70 199,93 199,97 198,20 200,39 206,30 
284,32 284,52 286,14 287,30 285,87 290,00 298,53 
2957,81 2898,86 2968,32 2855,63 2806,06 2778,33 2753,06 2785,87 2813,37 2784,68 2750,03 2777,55 2772,55 2816,28 2956,13 2966,40 2960,48 - - _ - - _ -
377,77 372,07 379,97 364,66 349,57 356,67 372,83 372,24 
46425 50875 47531 51561 47920 52732 
47870 
53812 
359,22 371,67 
47988 
53576 
355,62 349,48 350,41 352,00 349,32 345,52 349,15 
48133 48392 48663 48816 49701 49382 49767 
309,82 314,07 314,92 313,05 310,08 309,75 309,33 309,54 307,95 310,94 304,26 304,37 309,04 312,45 317,95 323,67 321,31 - - - - _ _ _ 
48346 46871 46318 46564 45813 46177 48150 49774 49967 53200 52828 48535 
49127 50262 47617 46837 47278 - - - - - - -
335,78 322,45 317,97 319,78 315,13 320,53 337,66 355,00 359,86 389,48 380,65 347,11 
350,30 360,84 343,05 340,60 343,62 - - - - - - -
683,41 
329,90 
2295,21 
331,27 
806,46 
345,49 
14333,0 
333,02 
198,00 
280,98 
2829,68 
358,91 
48410 
309,88 
48583 
31 
12.07.88 
Α.22 JUNGBULLEN (R3) Α.22 YOUNG BULLS (R3) Α.22 JEUNES TAUREAUX (R3) A.22 TORELLI (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci, 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
670,48 655,68 
324,76 317,45 
2290,00 2109,48 
332,79 302,59 
537194 477397 
367,20 314,29 
795,68 745,74 
341,68 321,32 
13798,1 13512,6 
321,86 312,88 
13806,8 13908,7 
322,06 
322,05 
194,00 208,25 
262,89 
300,19 
-
-
2709,84 2540,97 
346,10 320,37 
45928 
50191 
306,50 304,89 
46526 47039 
323,14 335,41 
-
: 
F M 
688,43 696,03 649,14 640,06 
333,63 335,36 314,25 309,11 
2325,54 2290,26 2067,83 2056,97 
338,36 331,56 296,30 292,69 
534468 530677 484069 480465 
364,11 359,47 318,23 313,64 
811,36 812,68 736,07 712,90 
348,32 346,71 317,35 306,54 
13817,5 13956,1 13238,3 12962,6 
323,41 324,65 306,47 299,24 
13809,3 13861,8 13833,1 13778,7 
323,21 322,46 
320,24 313,03 
192,48 192,71 211,17 214,84 
260,03 271,07 304,87 318,61 
-
: : 
2695,46 2689,26 2563,34 2626,84 
345,97 344,25 324,64 331,30 
47013 47219 50611 52113 
310,65 310,31 306,69 314,22 
45238 44374 46694 45277 
311,22 304,63 335,22 326,19 
-
- : 
A 
674,97 628,00 
324,90 302,52 
2193,03 2069,63 
316,97 293,72 
526640 481643 
355,34 312,41 
779,97 699,80 
332,77 300,49 
13522,7 12811,7 
314,15 294,94 
13982,0 13593,3 
324,82 
312,94 
194,27 217,95 
276,02 329,55 
-
: 
2600,90 2625,67 
332,13 329,48 
47458 52804 
310,35 317,61 
44267 45025 
304,00 327,42 
-
: 
M 
658,45 620,06 
317,09 298,16 
2170,68 
2140,61 
312,80 303,98 
511794 482406 
341,26 312,10 
761,29 702,65 
325,31 
301,51 
13471,3 13031,9 
312,91 299,99 
14055,3 13504,7 
326,48 
310,37 
195,95 219,34 
281,50 333,77 
222,60 
286,77 
2539,90 2612,29 
325,14 327,96 
47473 52388 
306,75 314,19 
43580 45093 
299,77 327,74 
-
: 
J 
646,83 
311,76 
2125,40 
306,75 
490277 
326,54 
743,43 
318,10 
13704,3 
318,60 
14004,8 
325,58 
198,49 
283,54 
-
: 
2495,77 
319,45 
48116 
309,64 
44344 
307,81 
-
: 
J 
631,71 
304,25 
2108,77 
305,06 
469197 
312,22 
718,90 
307,51 
13367,1 
310,48 
13531,3 
314,29 
198,26 
283,89 
-
-
2489,26 
315,99 
48081 
307,33 
46084 
323,17 
-
: 
A 
635,35 
306,42 
2147,26 
310,23 
465252 
309,76 
720,97 
308,65 
13544,5 
314,54 
13759,0 
319,52 
199,80 
285,96 
203,20 
262,15 
2515,97 
316,46 
48458 
308,24 
47754 
340,59 
-
: 
S 
636,10 
306,59 
2150,27 
310,39 
471673 
314,51 
720,83 
308,67 
13518,7 
313,73 
13822,7 
320,79 
198,88 
285,73 
203,20 
261,90 
2551,10 
319,19 
48683 
307,11 
47993 
345,64 
-
: 
0 
646,29 
-l-,44 
2152,42 
310,43 
475077 
316,64 
728,71 
312,07 
13361,9 
309,25 
13638,7 
315,65 
197,23 
284,46 
209,70 
270,65 
2536,29 
318,16 
48892 
305,89 
50972 
373,16 
-
: 
Ν 
657,73 
318,86 
2155,57 
307,65 
472457 
310,83 
744,00 
320,49 
13302,3 
308,17 
13653,3 
316,30 
200,26 
289,82 
-
: 
2507,93 
315,11 
48896 
301,27 
49623 
357,55 
-
: 
D 
663,35 
321,47 
2158,55 
308,54 
471048 
309,77 
752,10 
323,91 
13590,0 
314,72 
13784,8 
319,23 
206,29 
298,51 
-
: 
2525,26 
317,44 
49487 
302,66 
47033 
336,37 
-
: 
ANNEE 
658,15 
317,70 
2190,84 
316,21 
-
: 
759,70 
325,45 
13582,2 
315,58 
13804,1 
320,73 
197,53 
280,31 
207,41 
267,48 
2572,16 
326,24 
48011 
307,33 
46523 
327,18 
-
: 
32 
12.07.88 TAB.2087 
Α.23 JUNOBULLEN (03) Α.23 YOUNG BULLS (03) 
Α.23 JEUNES TAUREAUX (03) 
Α.23 TORELLI (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1987 1988 
608,19 
609,68 624,46 606,97 
632,81 
602,03 
634,43 590,57 606,42 579,90 
595,83 583,55 588,68 591,13 600,84 608,93 613,10 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1938 
UNITED KINGDOM 
294,59 302,63 304,90 305,39 292,04 287,18 281,06 283,91 284,92 289,53 295,21 297,11 295,18 293,83 290,74 281,19 278,81 - - _ - _ - -
2181,45 2231,32 2201,13 2080,17 2067,13 2033,17 2016,29 2057,48 2073,77 2090,10 2106,53 2099,39 2014,52 2000,66 2002,94 2026,70 2089,77 - _ _ _ - - -
317,01 
288,97 
324,66 
286,67 
318,66 
285,00 
300,66 
287,62 
297,88 
296,76 
293,44 291,68 297,26 299,35 301,44 300,65 300,09 
453080 434774 433526 442370 436132 431027 430439 
301,76 289,31 288,64 294,97 290,68 283,57 283,06 
692,20 675,55 680,32 683,50 687,77 699,33 705,87 
296,18 288,96 291,25 292,68 294,54 301,25 304,00 
13038,7 13020,7 13090,0 12666,7 12571,9 12728,3 12452,6 12617,1 12567,0 12478,4 12536,3 12796,8 
12703,5 12389,0 12164,8 12022,3 12178,4 - - - - · -
304.14 304,76 304,51 294,26 292,02 295,91 289,24 293,00 291,65 288,80 290,43 296,35 
294.15 286,81 280,82 276,77 280,34 - - - - - - -
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
490419 
435332 
335,23 
286,60 
737,23 
697,19 
316,58 
300,40 
482764 
447383 
328,88 
294,11 
749,79 679,66 
321,89 
293,03 
471906 
445500 
319,66 
290,82 
752,65 
666,97 
321,10 
286,79 
478917 444023 
323,14 
288,01 
712,83 
657,37 
304,12 
282,27 
465871 
439603 
310,64 
284,41 
702,00 
661,77 
299,97 
283,96 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
IRELAHD 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
186 
200 
253 
288 
80 
13 
14 48 
185 
204 
250 
294 
11 09 
06 
64 
185 
207 
261 
307 
151 
195 
95 
21 
56 
30 
90 
51 
185 
211 
263 
319 
77 
23 
94 
39 
187 
212 
269 
323 
27 
70 
02 
66 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
190,41 190,68 192,14 191,82 188,68 192,00 197,75 
272,00 273,04 274,99 275,60 272,14 277,85 286,16 
2522,68 2502,00 2493,03 2368,20 2331,06 2322,23 2329,13 2362,74 2393,77 2369,19 2347,93 2368,81 2384,10 2403,45 2459,58 2465,43 2463,23 - - - - - - -
322,19 
300,59 
45300 
48948 
302,32 297,34 
43549 
42116 
302,47 300,31 
321,14 304,39 
46654 
49784 
308,28 
301,68 
42094 
41557 
289,59 298,34 
319,13 
310,20 
46728 
51408 
307,08 309,97 
41396 
40609 
284,18 292,56 
302,41 309,38 
46737 
51931 
305,64 312,35 
41333 
40754 
283,85 296,36 
298,41 309,24 
46873 
51562 
302,87 309,23 
40185 
40603 
276,42 
295,10 
297,24 295,66 297,19 299,50 297,20 295,00 297,77 
46904 47624 47646 48028 48404 
303,41 299,82 302,93 300,57 300,48 298,24 295,62 
40184 41818 42487 42900 46070 43368 
278,94 293,25 303,02 308,96 336,51 331,96 310,16 
606,80 
292,91 
2105,68 
303,92 
708,45 
303,50 
12715,6 
295,44 
189,63 
269,10 
151,90 
195,89 
2393,53 
303,59 
47223 
302,28 
42622 
299,75 
33 
Α.24 BULLEN (R3) Α.24 BULLS (R3) Α.23 TAUREAUX (R3) Α.24 TORI (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1 9 8 8 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
634,42 618,07 609,52 602,37 586,84 
307,16 299,21 294,36 290,18 282,18 
593,90 604,87 600, 
286,04 291,72 289, 
63 612,90 
50 295,34 
1899,65 1911,00 1905,23 1852,40 1857,45 1817,53 1791,65 1811,06 1825 1814,45 1815,07 1840,68 1872,47 1912,58 -
276,06 260,27 278,05 260,08 275,82 261,92 267,74 265,73 267,66 271,60 
07 1838,74 
262,32 259,18 261,66 263,45 265,19 
632,87 
306,81 
1878,37 
268,09 
643,29 
311,75 
1884,00 
269,30 
614,05 
296,42 
1856,89 
268,01 
173,65 184,95 171,30 
224,91 238,62 220,48 
185,25 
238,66 
184,90 185,90 
238,62 239,83 
218,60 
281,70 
2458,26 2397,29 2466,97 2296,33 2309,45 2292,13 2248,03 2264,16 2282,13 2258,29 2200,83 
2284,58 2292,21 2360,55 2363,90 2328,61 - - _ - - -
313,96 307,70 315,80 293,24 295,64 293,38 285,37 284,79 285,54 283,29 276,52 
288,04 290,30 297,71 296,64 292,34 - - - - - -
2230,48 
280,38 
190,30 
245,41 
2312,22 
293,28 
34 
12.07.88 TAB.2102 
Α.25 OCHSEN (R3) 
Α.25 STEERS (R3) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ axel. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
A.25 BOEUFS (R3) 
A.25 BUOI (R3) 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 
Fr 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
LUXEMBOURG 
l FR 
LFR 
ECU ¿¿υ 
1987 
1988 
1987 
1938 
UNITED KINGDOM 
579,00 593,06 617,40 624,65 621,95 
278,87 286,02 297,58 301,01 301,52 
2222,74 2265,07 2257,16 2192,30 2210,90 2220,47 2228,52 2256,84 2236,20 2182,16 2167,30 2186,00 
2208,87 2178,55 2167,29 2206,60 2316,55 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
323,01 
316,84 
329,57 
312,16 
326,77 
308,39 
316,87 
313,15 
318,60 
328,97 
320,47 322,38 326,06 322,80 314,72 309,33 312,47 
622,50 
300,50 
2217,50 
320,06 
14475,8 14452,9 14546,4 14595,0 14691,9 15039,0 14597,1 14935,5 14798,3 14527,7 14175,7 14150,0 
14093,5 14054,8 13980,6 13903,3 13943,5 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
349,63 339,05 346,84 343,43 336,23 328,40 327,69 337,67 
326,33 
338,28 
325,37 
338,39 
322,74 
339,06 
320,07 
341,27 
320,97 
334,78 
336,27 
331,27 
335,60 
334,37 
334,51 
335,77 
331,81 
337,45 
331,74 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
191 
206 
259 
298 
237 
235 
307 
302 
70 
97 
78 
34 
34 
17 
40 
54 
190 
209 
257 
301 
237 
235 
306 
303 
66 
08 
57 
85 
57 
59 
52 
59 
189 
212 
267 
314 
235 
237 
303 
306 
94 
33 
17 
89 
83 
44 
54 
34 
189 
215 
269 
325 
223 
211 
287 
315 
88 
32 
79 
57 
34 
83 
29 
06 
192 
216 
275 
328 
226 
245 
291 
314 
05 
19 
89 
98 
19 
12 
40 
9Í. 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
14352,1 14153,6 14373,9 14453,7 14527,7 14611,8 14525,0 14681,4 14540,0 14351,6 14371,7 14479,0 
14522,6 14496,5 14490,3 14413,3 14411,3 _ ­ ­ ­ ­ ­ _ 
339,69 337,37 340,94 337,44 332,15 332,94 335,31 
195,33 194,71 197,34 197,09 196,41 199,21 205,98 
226,96 223,51 225,30 226,91 228,19 231,27 231,75 
293,01 288,19 290,66 292,45 291,90 298,02 302,31 
2112,50 2121,67 2413,16 2372,01 2316,97 2360,22 2362,68 2365,21 2385,93 2313,32 2307,11 2331,00 
2346,00 2310,33 2121,36 2132,87 2132,50 _ _ _ ­ _ ­ _ 
311,95 
295,79 
310,82 
296,39 
308,91 
305,76 
302,90 
305,29 
300,15 
305,38 
302,10 299,92 297,51 298,52 293,96 289,88 293,02 
11561,9 
338,11 
11129,1 
335,25 
195,04 
276,78 
229,83 
296,39 
2368,68 
300,11 
35 
12.07.88 
Α.26 OCHSEN (03) 
Α.26 STEERS (03) 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA ■ oxel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.26 BOEUFS (03) 
A.26 BUOI (03) 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
- - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2116,16 2167,13 2158,03 2055,27 2076,65 2088,17 2095,10 2120,42 2109,53 2074,03 2076,87 2096,35 2084,29 2048,03 2043,52 2078,20 2175,29 - _ _ - - _ -
307,52 315,36 312,42 297,06 299,25 301,38 303,08 306,36 304,51 299,12 296,12 299,65 298,97 293,16 290,78 291,93 308,91 _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
: : : : : : : : : : : : 
- - - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
12649,0 12722,1 12916,4 12720,8 12825,5 12730,0 12344,0 12618,7 12546,0 12519,3 12276,7 12335,5 12422,6 12296,5 12348,4 12266,7 12241,9 - - - - - - -
295,05 297,77 300,47 295,52 297,91 295,95 286,71 293,04 291,16 289,75 284,41 285,67 
237,64 284,67 285,06 282,40 281,80 - - -
184,59 183,38 182,36 182,13 184,25 185,58 186,84 188,60 188,68 188,34 190,78 198,36 200,80 202,95 205,58 207,35 208,13 - - - - - - -
250,15 247,73 256,52 258,78 264,69 265,10 267,53 269,92 271,08 271,64 276,10 287,03 289,45 293,00 304,88 313,52 316,71 _ _ _ _ _ _ _ 
236,54 237,22 235,10 221,09 224,57 225,35 222,23 221,11 226,23 227,90 230,70 233,97 231,39 235,02 236,71 210,28 237,82 - - - - - - -
306,36 306,06 302,60 281,39 289,31 290,91 286,80 289,56 291,58 291,11 297,30 301,33 301,51 302,85 305,10 309,21 305,57 - - _ - - _ -
2333,11 2321,96 2320,15 2213,63 2196,81 2228,00 2213,96 2218,77 2271,30 2207,29 2183,10 2213,90 2221,61 2211,83 2281,35 2290,93 2291,13 - _ - _ _ - -
297,98 298,11 297,04 282,68 281,22 285,18 281,04 279,08 284,18 276,89 274,29 278,30 280,48 280,12 288,10 287,48 287,64 - - - - - - -
_ _ 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
_ _ _ - - _ _ - - - _ -
- - - - - - - - - - - -
ANNEE 
-
-
2103,26 
303,57 
-
: 
-
-
-
-
12595,6 
292,65 
187,05 
265,44 
229,01 
295,32 
2248,89 
285,24 
-
-
-
-
-
: 
36 
12.07.88 TAB.2111 
Α.27 KUEHE (R3) Α.27 COWS (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
A.27 VACHES (R3) A.27 VACCHE (R3) 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
512,00 506,61 524,03 529,10 545,42 550,53 533,87 540,35 541,77 
536,42 510,10 552,39 518,37 559,19 _ - - _ 
218,00 215,51 252,18 254,68 262,66 265,31 257,13 260, 
259,71 261,16 266,77 261,16 268,89 
531,77 527,93 531,18 
261,13 257,70 255,91 259,01 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1938 
UHITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
1939,00 1896,57 1917,68 1986,13 2083,91 2081,13 2086,23 2125,91 2124,83 2099,29 2080,80 2079,87 
2076,55 2029,00 2058,77 2124,50 2239,71 - _ - - - - -
281,78 275,95 277,62 287,11 300,30 300,36 301,80 307,15 306,72 302,77 296,98 297,30 
297,86 290,73 292,95 301,50 318,06 _ - - - - - -
418777 111621 370771 363197 378152 381673 372165 350065 366680 375961 382663 380781 
398813 391576 370777 371690 378171 _ _ - - - - _ 
286,26 280,12 251,15 215,06 252,35 256,20 217,85 233,07 211,50 250,58 251,75 250,11 
262,56 257,12 212,04 213,01 211,86 - - - - - - -
594,23 585,68 612,03 642,93 674,29 680,73 665,77 666,81 672,30 649,19 644,70 648,39 
646,35 643,24 660,58 654,40 675,45 - - - - - - -
255,17 251,43 261,11 271,30 288,13 291,27 281,78 285,17 287,89 278,02 277,72 279,25 
278,50 277,33 281,01 281,00 289,83 - - - - - - -
12061,3 11821,3 11819,7 11839,7 12268,1 12567,0 12216,8 12168,1 12397,7 12216,1 12081,7 12115,2 
12196,1 11978,6 11927,1 11888,3 12281,8 - - - - - - -
281,31 276,75 274,95 275,05 281,96 292,16 281,16 289,55 287,72 282,73 279,89 281,26 
282,10 277,31 275,31 273,69 282,79 - - - - - - -
10792,6 10688,6 10821,8 11077,0 11150,2 11596,2 11231,0 11716,1 11620,0 11187,1 11131,7 11117,7 
11172,6 11075,9 11127,1 11205,0 11371,0 - - - - - - - -
251,75 250,17 251,71 257,33 259,00 269,59 260,93 272,09 269,67 258,91 257,88 257,17 
258.70 256,41 256,38 257,95 261,82 - _ - - - - . 
174,18 165,87 172,31 177,30 188,11 182,60 183,72 186,82 186,10 187,35 186,31 189,90 
188,10 - - 201,79 211,31 - - - - - - -
225,59 211,00 221,79 228,07 212,73 235,74 237,10 241,02 240,24 241,80 240,09 244,57 
242,37 - - 263,51 271,51 - - - - - - -
2129,55 2096,96 2111,29 2197,57 2238,90 2216,70 2207,52 2201,12 2221,83 2177,68 2150,70 2117,35 
2160,65 2223,59 2311,81 2398,27 2118,58 - - - - - - -
271.98 269,15 270,65 280,62 286,61 283,73 280,22 276,90 278,37 273,18 270,22 269,93 
272,12 281,61 295,35 300,95 307,10 - - - - - - -
31951 37680 35522 39117 36072 39529 36305 11066 36210 11113 36200 10011 35903 37206 
233,25 234,72 237,05 237,11 233,97 232,96 255,91 228,38 231,71 228,89 237,23 238,31 217,01 216,57 - - - -
36132 37612 
227,93 231,71 
28600 33152 28600 33838 30526 31135 31500 33700 32065 31329 31850 31081 31000 31000 32126 33183 32700 
198,61 196,75 209,56 216,33 220,56 221,09 217,95 221,10 223,26 235,19 239,10 233,86 236,39 212,93 215,92 215,07 219,50 - - _ - - - -
531,23 
256,13 
2038,21 
291,18 
642,98 
275,45 
12155,6 
282,43 
11146,8 
258,99 
182,09 
234,82 
2169,82 
275,21 
36623 
234,43 
31218 
219,55 
37 
12.07.88 TAB.2114 
Α.28 KUEHE (03) Α.28 COWS (03) Α.28 VACHES (03) Α.28 VACCHE (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1938 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
474,23 499,26 
229,71 241,72 
1635,10 1824,90 
237,62 261,77 
349726 339219 
239,06 223,32 
557,74 618,42 
239,50 266,46 
9992,3 10612,6 
233,08 245,73 
9939,5 10364,3 
231,85 233,53 
118,99 151,75 
161,24 218,75 
167,55 185,64 
217,01 238,82 
1972,55 2003,23 
251,93 252,57 
34168 36902 
228,02 224,16 
21800 28452 
151,41 202,88 
-
: 
F 
474,00 504,38 
229,71 244,17 
1638,21 1821,59 
238,36 261,01 
349168 340624 
237,87 223,93 
557,04 614,52 
239,14 264,95 
9758,6 
10535,5 
228,40 243,90 
9828,7 10379,3 
230,05 
119,28 158,97 
161,13 229,51 
161,05 188,61 
207,78 243,04 
1936,07 2075,41 
248,50 262,84 
35105 36606 
231,97 221,83 
21800 29138 
149,97 209,18 
-
: 
M 
488,03 520,61 
235,14 251,42 
1711,23 1894,77 
247,74 269,61 
345484 342048 
234,02 223,29 
584,65 632,26 
249,43 271,86 
9818,7 10675,8 
228,41 246,45 
9916,0 10583,2 
230,67 244,31 
128,46 166,16 
180,69 246,41 
166,77 191,73 
214,65 247,36 
1959,39 2190,03 
250,82 276,21 
35002 37129 
230,03 223,88 
23926 29319 
164,25 211,23 
-
-
A 
493,53 514,93 
237,56 248,05 
1786,03 1947,17 
258,15 276,34 
342363 340833 
231,00 221,07 
618,33 629,87 
263,80 270,46 
9826,3 10647,7 
228,28 245,12 
10135,0 10766,7 
235,45 
247,36 
138,11 171,13 
196,23 258,75 
172,58 199,22 
221,99 256,37 
2043,27 2239,93 
260,92 281,08 
35255 36457 
230,55 219,29 
25292 
28800 
173,69 209,43 
-
: 
M 
507,97 525,61 
244,63 252,74 
1878,87 2048,03 
270,75 290,84 
339687 344426 
226,50 222,83 
648,84 
651.90 
277,25 279,73 
10168,1 11066,8 
236,18 254,75 
10485,5 10861,3 
243,56 
250.C2 
150,53 169,06 
216,25 257,26 
183,15 207,48 
235,96 266,59 
2105,74 2292,58 
269,56 287,82 
34852 38179 
225,20 228,97 
25839 29129 
177,73 213,89 
-
-
J 
513,67 
217,58 
1850,17 
267,03 
338060 
225,16 
651,83 
280,19 
10196,0 
244,01 
10588,8 
246,17 
149,45 
213,49 
178,24 
230,11 
2085,60 
266,95 
35489 
228,38 
25350 
175,97 
-
: 
J 
497,10 
239,42 
1863,06 
269,51 
331077 
220,31 
640,65 
274,04 
10322,6 
239,76 
10522,3 
244,40 
143,79 
205,89 
177,54 
229,12 
2078,94 
263,90 
36367 
232,46 
21581 
172,37 
-
: 
A S 
198,52 199,33 
210,13 210,67 
1907,94 1900,47 
275,66 274,34 
339316 342413 
225,91 228,32 
644,39 644,27 
275,87 275,89 
10518,1 10608,0 
244,26 246,18 
10539,3 10535,3 
244,75 244,50 
152,91 154,51 
218,85 221,99 
181,52 184,71 
234,18 238,07 
2071,00 2075,17 
260,50 259,64 
35431 36538 
225,37 230,50 
24500 24500 
174,74 176,45 
-
: : 
0 
493,39 
237,76 
1856,42 
267,74 
344074 
229,32 
619,52 
265,31 
10460,3 
242,09 
10351,6 
239,58 
146,94 
211,94 
181,02 
233,63 
2022,90 
253,76 
36058 
225,59 
27194 
199,08 
-
: 
Ν 
489,13 
237,13 
1831,13 
261,35 
341480 
224,66 
616,70 
265,66 
10317,3 
239,02 
10221,5 
236,80 
145,28 
210,24 
180,87 
233,08 
1995,97 
250,78 
37060 
228,34 
28483 
205,24 
-
-
D 
496,13 
240,43 
1815,71 
259,54 
335390 
220,56 
620,13 
267,07 
10461,6 
242,27 
10290,3 
238,30 
152,90 
221,26 
185,02 
238,28 
1986,13 
249,67 
37106 
226,94 
28000 
200,25 
-
: 
ANHEE 
493,23 
238,09 
1801,68 
260,04 
-
-
615,28 
263,58 
10227,5 
237,63 
10250,8 
238,17 
111,08 
200,21 
177,01 
228,27 
2020,17 
256,27 
35730 
228,71 
25157 
176,92 
-
: 
38 
12.07.88 TAB.2116 
Α.29 KUEHE (P2) 
Α.29 COWS (P2> 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. 
■ excl. VAT 
Prix par 100 kg - hors TVA 
Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.29 VACHES 
Α.29 VACCHE 
(Ρ2) 
(Ρ2) 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1933 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU ECU 
PORTUG/ 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 1988 
1987 
1988 
1987 1988 
IL 
1987 
1988 
1987 
1988 
1365,65 1390,93 1156,91 1518,70 1595,00 1582,17 1583,26 1600,29 1603,17 1573,68 1551,10 1535,00 
1557,65 1576,76 1650,23 1701,30 1787,71 - ' -
198,16 202,38 210,92 219,51 229,81 228,35 229,01 231,21 231,42 226,96 221,42 219,41 
223,43 225,93 234,82 241,87 253,87 - - - - - - -
290042 296311 285187 279443 276477 275713 272168 274045 260200 286574 289010 284965 
295326 296900 299152 302430 298868 - - - - - - -
198,26 201,86 193,18 188,55 184,35 183,63 181,11 182,46 173,50 191,00 190,14 187,40 
194,43 195,18 195,28 196,17 193,36 - - - - - - -
472,55 488,25 514,23 534,60 547,35 543,30 521,74 527,52 544,30 534,45 525,67 520,87 
525,39 522,90 538,42 534,40 557,03 - - - - - - -
202,92 209,61 219,38 228,08 233,89 232,47 223,17 225,84 233,08 228,88 226,44 224,33 
226,38 225,44 231,51 229,47 239,02 - - - - - - -
8747,4 8698,9 8749,0 8626,7 8814,5 8942,3 8761,6 8783,5 8993,3 8916,1 8768,7 8814,8 
8946,4 8902,1 9156,4 9293,0 9656,1 _ _ _ _ _ _ _ 
204,04 203,60 203,52 200,41 204,74 207,89 203,51 203,98 208,71 206,35 203,14 204,14 
207,15 206,08 211,38 213,94 222,28 - - - - - - -
106,99 107,08 115,87 124,45 129,73 130,46 131,47 133,00 132,52 129,56 132,12 133,02 114,94 152,07 154,62 160,70 169,65 - - - - - - -
144,99 144,65 162,99 176,83 186,37 186,36 188,25 190,35 190,40 186,87 208,93 219,54 229,31 242,98 258,15 - - - - - 191,20 192,49 
143,23 137,82 113,53 119,35 150,63 118,51 153,09 116,93 155,12 157,10 155,96 154,03 153,77 155,49 155,28 164,34 171,75 - - - - - - -
185,51 177,82 184,74 192,11 194,06 191,77 
197,82 200,37 200,34 211,48 220,68 197,56 189,56 199,93 202,76 200,98 198,38 
1703,84 1671,64 1681,13 1774,33 1819,00 1801,20 1797,35 1798,74 1798,03 1753,19 1725,60 1721,26 1722,42 1807,86 1917,97 1967,13 2014,77 - - - - - - -
217,61 214,56 215,20 226,58 232,86 230,55 228,16 226,25 224,97 219,93 216,81 217,17 228,96 241,90 246,85 252,94 - - - - - - 216,37 
33852 
36212 
33891 
35457 
33979 
35776 34345 34940 34367 35669 
225,91 223,94 223,30 224,60 222,07 
219,97 214,86 215,71 210,16 213,92 
31107 31762 31715 35307 35326 36589 36611 
219,19 222,20 221,01 222,73 221,01 225,11 221,09 
20700 20700 20700 20108 20990 21050 20006 19200 19200 21015 21500 21500 
21726 22138 22135 22000 22629 - - - - - - -
113,77 112,11 112,10 110,15 111,38 116,12 110,30 136,91 138,28 151,07 151,92 153,76 
151,92 158,93 161,63 159,98 161,17 - - - - - - -
1525,85 
220,23 
522,21 
223,71 
8801,0 
201,56 
125,09 
177,51 
119,95 
193,37 
1717,36 
221,63 
31852 
223,09 
20593 
111,83 
39 
TAB.2122 
Α.30 FAERSEN (R3) Α.30 HEIFERS (R3) Α.30 GENISSES (R3) Α.30 GIOVENCHE (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLANr 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1938 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
577,71 585,15 
279,81 283,15 
2138,03 2231,61 
310,70 320,11 
516726 519368 
353,21 311,92 
611,91 668,12 
262,78 288,01 
12520,6 11737,1 
292,06 271,77 
11177,5 11077,1 
330,71 
325,96 
186,66 203,52 
252,95 293,37 
219,66 230,02 
281,50 295,91 
2277,90 2222,00 
290,93 280,15 
15365 18715 
302,71 295,93 
-
-
-
-
F 
576,00 587,10 
279,11 281,21 
2130,51 2207,31 
309,99 316,28 
527201 503811 
359,16 331,21 
610,96 665,93 
262,29 287,11 
12310,1 11556,5 
288,13 267,53 
14113,5 14088,4 
330,33 32b,15 
184,62 204,88 
249,41 295,79 
211,10 230,24 
272,35 296,70 
2250,82 2291,79 
288,90 290,24 
46208 49379 
305,33 299,23 
-
-
-
-
M 
582,35 590,94 
280,58 285,39 
2125,00 2219,74 
307,64 315,85 
520190 509539 
352,37 332,62 
628,55 683,58 
268,15 293,93 
12335,5 11638,1 
286,95 268,66 
14272,1 14178,5 
332,00 327,31 
185,45 210,79 
260,86 312,60 
212,53 233,43 
273,55 301,17 
2271,42 2406,06 
290,76 303,45 
46443 51970 
305,22 313,36 
-
: 
-
: 
A 
581,30 588,20 
279,81 283,35 
2154,63 2276,87 
311,42 323,13 
543187 502777 
366,50 326,12 
647,37 678,40 
276,19 291,30 
11971,7 11738,3 
278,12 270,23 
14073,2 14170,0 
326,94 
326,21 
187,39 213,36 
266,25 322,61 
215,45 241,06 
277,13 310,21 
2332,27 2459,30 
297,83 308,61 
47010 52645 
307,42 316,65 
-
-
-
: 
M 
584,39 573,10 
281,43 275,57 
2219,26 2379W4 
319,80 337,94 
514590 500700 
343,13 323,93 
672,32 696,77 
287,29 298,98 
12098,4 11995,5 
281,02 276,13 
14154,0 14097,1 
328,77 
324,50 
189,67 215,27 
272,48 327,57 
220,16 242,55 
283,63 311,66 
2350,16 2527,23 
300,85 317,28 
46261 52491 
298,92 314,81 
-
-
-
: 
J 
586,77 
282,81 
2234,77 
322,54 
494313 
329,23 
684,90 
293,05 
12465,3 
289,79 
14031,3 
326,20 
191,13 
273,03 
216,47 
279,47 
2325,80 
297,69 
46499 
299,23 
-
: 
-
: 
J 
578,58 
278,66 
2242,29 
324,37 
502055 
334,08 
675,35 
288,88 
12066,4 
280,27 
14075,5 
326,93 
190,75 
273,14 
210,10 
271,15 
2319,84 
294,48 
47040 
300,68 
-
: 
-
: 
A 
577,13 
278,34 
2264,10 
327,11 
491823 
327,45 
677,55 
290,07 
12356,4 
286,95 
14128,9 
328,11 
191,35 
273,86 
211,16 
272,43 
2309,19 
290,46 
47563 
302,54 
_ 
: 
-
: 
S 
576,60 
277,91 
2260,13 
326,25 
510500 
340,39 
685,90 
293,71 
12276,3 
284,90 
14119,3 
327,67 
190,88 
274,24 
213,53 
275,21 
2296,43 
287,32 
47474 
299,48 
-
: 
-
: 
0 
572,90 
276,07 
2231,58 
321,85 
503010 
335,25 
668,84 
286,43 
11967,1 
276,96 
14135,5 
327,15 
191,85 
276,71 
212,29 
273,99 
2244,45 
281,55 
48399 
302,80 
-
-
-
-
Ν 
571,43 
277,03 
2211,07 
315,57 
497727 
327,45 
662,40 
285,34 
11701,7 
271,09 
14208,3 
329,16 
194,88 
282,03 
216,13 
278,52 
2216,73 
278,52 
48111 
296,43 
-
-
-
: 
D 
583,74 
282,89 
2214,19 
316,50 
516174 
339,44 
665,16 
286,47 
11854,8 
274,54 
14164,5 
328,02 
201,46 
291,52 
228,14 
293,83 
2202,32 
276,84 
48274 
295,24 
-
-
-
: 
ANNEE 
578,78 
279,39 
2200,83 
317,65 
_ 
: 
656,69 
281,32 
12166,2 
282,68 
14141,1 
328,56 
190,64 
270,54 
215,57 
278,00 
2283,45 
289,63 
47058 
301,23 
-
-
-
: 
40 
12.07.88 TAB.2125 
Α.31 FAERSEN (03) Α.31 HEIFERS (03) Α.31 GENISSES (03) Α.31 GIOVENCHE (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - exel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
526,65 532,04 538,45 540,53 545,16 550,00 537,32 533,23 530,77 531,35 528,47 538,74 
542,00 544,48 553,71 548,70 553,94 - - - - - - -
255,10 257,84 259,43 260,19 262,54 265,09 258,79 257,17 255,82 256,05 256,20 261,08 
262,41 263,58 267,41 264,32 266,36 - - - - - - -
1723,10 1715,14 1753,81 1818,53 1911,32 1906,17 1916,65 1943,61 1939,80 1903,06 1873,03 1862,16 
1880,74 1863,83 1917,26 1976,07 2083,39 _ _ - _ _ - -
250,40 249,55 253,90 262,84 275,43 275,11 277,26 280,81 280,01 274,47 267,33 266,18 
269,78 267,07 272,81 280,44 295,86 - - - - - - -
404632 400979 400726 392197 393148 395830 398555 394965 390977 399394 387473 391890 
393277 391224 398539 392570 394252 - - - - - - -
276,59 273,17 271,44 264,63 262,15 263,63 265,21 262,96 260,70 266,19 254,92 257,71 
258,91 257,19 260,16 254,63 255,07 - - - - - - -
577,90 576,96 598,13 620,07 650,03 658,10 647,00 646,52 654,97 628,58 624,40 630,97 
623,94 629,48 643,58 638,90 653,87 - - - - - - -
248,16 217,69 255,18 261,55 277,76 281,59 276,75 276,78 280,17 269,19 268,97 271,71 
268,81 271,10 276,73 271,31 280,57 - - - - - - -
12329,9 11907,0 11860,6 12258,2 12016,9 12202,3 11697,9 11559,5 11561,7 11629,0 11666,7 11582,3 
11587,1 11651,7 11701,8 11638,3 11756,1 - - - - - - -
287,61 278,69 275,91 281,77 279,13 283,68 271,71 268,11 268,32 269,11 270,28 268,22 
263,30 269,7'; 270,20 257;73 270,62 _ _ - - _ _ _ 
179,03 177,61 177,72 178,52 181,21 182,63 180,58 181,00 182,39 183,22 185,21 191,49 
195,99 197,46 203,14 205,77 209,70 - - - - - - -
242,61 239,94 249,98 253,64 260,36 260,89 258,58 259,04 262,04 264,26 268,07 281,44 
282,52 285,08 301,26 311,13 319,09 - - - - - - -
210,50 203,00 206,72 209,85 212,92 209,53 202,17 204,07 206,83 205,91 208,46 219,60 221,83 225,11 228,26 236,22 235,65 - - - - - - -
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
272,63 261,90 266,08 269,93 271,30 270,50 260,91 263,28 266,57 289,21 290,07 291,19 303,99 302,79 - - - - 265,76 268,63 282,82 
2132,32 2096,82 2111,81 2166,03 2197,23 2167,20 2168,10 2159,32 2153,70 2105,06 2074,40 2067,45 2086,45 2151,48 2255,45 2313,03 2358,68 _ _ _ _ _ _ _ 
272,34 269,13 270,72 276,60 281,28 263.06 272,48 284,46 290,25 296,12 
43411 47876 45169 47845 45618 49501 45874 50327 45179 50275 
277,39 275,22 271,60 269,47 264,07 260,64 259,89 
45642 46264 46743 16873 16817 17395 
289,71 298.17 299,79 299,99 291,93 293,72 295,72 297,33 295,70 292,90 292,02 291,15 290,82 289,93 298,17 302,71 301,52 - - - - - - -
535,61 
258,55 
1853,69 
267,55 
625,11 
267,80 
11841,0 
275,12 
182,14 
258,47 
208,34 
268,67 
2133,32 
27 0,58 
46056 
294,81 
41 
Α.32 JUNGBULLEN (ERLOESPREISE) Α.32 YOUNG BULLS (UNIT VALUES) 
TAB.2127 
A.32 JEUNES TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) Α.32 TORELLI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
664,58 652,43 
321,91 315,88 
2329,14 2119,87 
338,18 308,38 
532833 183506 
361,22 318,31 
786,51 713,10 
337,75 320,31 
13923,5 13802,8 
321,78 319,60 
13802,5 13361,3 
321,96 
309,38 
190,11 203,98 
257,62 291,01 
-
-
2590,79 2131,71 
330,89 306,97 
15928 19995 
306,51 303,70 
16831 17901 
325,28 311,58 
-
: 
F 
677,13 646,16 
328,15 312,95 
2363,21 2111,63 
313,85 302,57 
531371 181835 
362,00 318,73 
800,10 733,51 
313,49 316,26 
13935,1 13543,9 
326,16 313,54 
13703,2 12981,8 
320,73 
300,53 
188,88 207,19 
255,16 299,12 
-
-
2574,65 2451,13 
330,46 310,42 
47034 50578 
310,79 306,50 
45454 48051 
312,70 344,96 
-
: 
M 
686,33 638,71 
330,68 308,46 
2329,22 2093,03 
337,20 297,82 
527265 481597 
357,16 314,38 
801,21 713,36 
341,81 306,74 
14031,4 13268,1 
326,40 306,29 
13832,7 13187,3 
321,78 304,43 
189,51 210,61 
266,57 312,34 
151,90 232,20 
195,51 299,57 
2567,17 2514,20 
328,62 317,09 
47250 52066 
310,51 313,94 
44696 46134 
306,83 332,36 
-
: 
A 
670,73 626,06 
322,86 301,59 
2239,71 2106,06 
323,72 298,89 
522613 480349 
352,62 
311,57 
770,13 700,84 
328,57 300,94 
13660,2 13135,2 
317,34 302,39 
13881,7 12972,8 
322,49 
293,63 
190,09 214,30 
270,08 324,03 
-
-
2453,00 2517,37 
313,24 315,89 
47400 52794 
309,97 317,55 
44701 45541 
306,98 331,18 
-
-
M 
653,68 618,08 
314,80 297,20 
2228,25 2177,26 
321,10 309,19 
510536 480508 
340,43 310,87 
752,54 703,11 
321,57 301,70 
13604,4 13342,1 
316,00 307,13 
13959,5 12987,8 
324,25 
298,97 
191,65 215,79 
275,33 328,37 
-
'-
2406,09 2509,42 
308,01 315,04 
47465 52392 
306,70 314,21 
43923 45569 
302,13 331,20 
-
-
J 
642,71 
309,77 
2186,97 
315,64 
494333 
329,24 
739,81 
316,55 
13783,1 
320,43 
13816,9 
321,21 
194,47 
277,80 
203,20 
262,34 
2387,31 
305,57 
48001 
308,90 
44410 
308,27 
-
: 
J 
628,23 
302,58 
2167,16 
313,50 
477784 
317,93 
716,58 
306,51 
13536,8 
314,42 
13356,4 
310,23 
194,48 
278,47 
94,00 
121,31 
2393,72 
303,86 
47864 
305,95 
46230 
324,19 
-
: 
A 
632,71 
305,14 
2198,28 
317,60 
473119 
315,00 
717,80 
307,30 
13670,7 
317,47 
13511,4 
313,77 
195,93 
280,42 
20 0,90 
259,19 
2419,38 
304,32 
48324 
307,39 
47719 
340,34 
-
-
S 
634,16 
305,66 
2195,28 
316,89 
481118 
320,80 
718,14 
307,52 
13588,8 
315,36 
13524,2 
313,86 
195,45 
280,81 
213,78 
275,53 
2448,38 
306,34 
48537 
306,19 
47960 
345,40 
-
: 
0 
644,37 
310,51 
2192,72 
316,24 
478074 
318,63 
724,01 
310,06 
13444,3 
311,15 
13481,9 
312,02 
192,81 
278,09 
216,19 
279,02 
2426,57 
304,40 
48895 
305,90 
51103 
374,12 
-
: 
Ν 
653,96 
317,04 
2193,63 
313,08 
477375 
314,06 
738,48 
318,11 
13403,9 
310,52 
13513,1 
313,05 
196,09 
283,78 
-
: 
2402,12 
301,81 
48926 
301,45 
50481 
363,74 
-
-
D 
658,61 
319,17 
2197,35 
314,09 
478074 
314,39 
746,20 
321,37 
13669,3 
316,55 
13566,7 
314,18 
201,96 
292,25 
-
-
2423,87 
304,69 
49307 
301,56 
47431 
339,22 
-
-
ANNEE 
653,37 
315,39 
2236,63 
322,82 
_ 
: 
752,95 
322,56 
13689,1 
318,06 
13661,2 
317,41 
193,57 
274,69 
193,90 
250,06 
2458,76 
311,86 
47943 
306,89 
46780 
329,00 
-
: 
42 
12.07.88 TAB.2129 
Α.33 OCHSEN (ERLOESPREISE) 
Α.33 STEERS (UNIT VALUES) 
Α.33 BOEUFS (VALEURS UNITAIRES) 
A.33 BUOI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF 
TF 
ECU ECU 
ITALIA 
1 ir 
LIT 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1938 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
PORTUGAL 
ESC ESC 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1988 
2261,17 2291,46 2279,86 2216,08 2243,87 2256,42 2262,12 2284,56 2266,68 2217,54 2201,12 2218,93 2229,71 2193,90 2185,80 2220,73 2324,99 - - - - - - -
328,60 319,83 333,41 314,36 330,06 311,02 320,30 315,16 323,35 330,17 325,66 327,24 330,07 327,20 319,82 314,15 317,17 
2248,87 
324,58 
14823.6 14814,5 14908,1 14954,1 15102,8 15426,5 
14398.7 14375,9 14316,9 14297,2 14405,1 
15000,4 15329,6 15160,0 14922,7 14538,2 14521,7 
345,78 333,40 346,74 332,80 346,80 330,50 347,40 329,14 350,81 331,59 358,63 348,41 356,00 351,82 345,37 336,80 336,29 
13885,1 13761,0 13974,2 13978,5 14060,9 14095,8 13926,9 14115,8 13993,2 13849,1 13797,1 13891,2 13755,6 13671,5 13687,1 13608,3 13597,8 _ _ _ - - _ -
323,89 322,08 318,51 316,50 325,07 324,74 315,96 313,23 326,61 313,01 
327,70 323,48 327,81 324,75 320,52 319,63 321,69 
188,88 187,53 187,12 187.29 189,26 191,83 191,40 193,68 193,18 192,77 196,18 203,27 
204,53 206,16 209,25 212,10 212,32 - - - - - - -
255,96 253,33 263,21 266,10 271,88 274,03 274,07 277,19 277,55 278,04 283,90 294,14 
294,82 297,63 310,32 320,69 323,08 - _ _ _ _ - -
236,60 236,94 235,03 222,18 225,24 225,71 222,42 224,48 226,24 228,03 230,85 234,39 
234,75 235,26 237,24 243,49 242,91 - - - - - - -
306,44 305,69 302,51 285,79 290,18 291,40 287,04 289,61 291,59 294,31 297,49 301,87 
302,00 303,16 306,07 313,34 312,12 - _ - - - - -
2379,92 2366,34 2360,12 2281,41 2261,06 2284,57 2263,45 2277,00 2320,35 2265,50 2234,49 2229,26 
2264,35 2246,56 2322,22 2341,60 2306,17 - - _ - - - -
303,96 303,72 302,12 291,33 289,45 292,42 287,32 286,41 290,32 284,19 280,75 280,23 
285,49 284,52 292,88 293,84 289,52 - - - - - _ _ 
14940,8 
347,14 
13926,3 
323,57 
191,89 
272,31 
229,15 
295,50 
2297,11 
291,36 
43 
Α.34 KUEHE (ERLOESPREISE) Α.34 COWS (UNIT VALUES) 
TAB.2130 
A.34 VACHES (VALEURS UNITAIRES) Α.34 VACCHE (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1938 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
PORTUGAL 
ESC ESC 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1988 
487,61 484,64 500,03 504,28 519,39 524,25 508,04 511,95 513,18 506,90 501,79 507,27 
236,19 234,87 240,92 242,74 250,13 252,68 244,69 246,90 247,35 244,27 243,26 215,83 216,78 219,17 255,36 252,60 257,17 - - - - - - -
1616,91 1611,71 1699,95 1770,33 1860,87 1812,26 1850,57 1889,37 1881,92 1819,02 1825,55 1811,23 1823,72 1801,55 1862,77 1918,65 2020,91 _ _ _ _ _ _ _ 
239,31 238,87 216,10 255,88 268,16 265,89 267,71 272,97 272,09 266,67 260,55 261,60 258,11 265,06 272,29 286,99 _ _ _ _ _ _ 259,33 
311916 311371 333507 329018 328169 327180 320101 322976 321813 331201 330479 325546 
333328 335246 338398 341523 344165 _ - - - - - -
233,74 232,56 225,91 222,00 219,02 218,11 213,20 215,03 216,58 220,75 217,42 214,08 
219,44 220,39 220,90 221,52 222,66 - - - - - - -
551,93 551,75 579,28 611,26 640,98 645,87 631,87 635,55 636,53 613,15 609,68 612,27 
612,21 609,12 626,40 623,26 644,58 - - - - - - -
237,01 236,87 247,13 260,79 273,90 276,35 270,28 272,08 272,57 262,58 262,63 263,69 
263,79 262,62 269,34 267,63 276,59 _ _ _ _ _ _ _ 
10196,1 10017,8 10056,0 10033,7 10370,1 10655,3 10468,6 10616,5 10700,9 10566,5 10419,3 10493,4 10789,0 10679,8 10778,4 10810,6 11195,7 - - - - - - -
237,84 234,47 233,93 233,09 240,88 247,71 243,15 246,54 248,34 249,82 247,24 248,82 248,87 257,72 - - _ _ 244,55 241,38 243,01 
9991,0 9902,4 10016,9 10213,3 10589,9 10653,5 10553,3 10655,3 10624,7 10432,9 10301,4 10326,1 
10484,4 10462,6 10637,1 10789,0 10880,6 - - - - - - -
233,05 231,77 233,02 237,27 245,98 217,67 215,12 217,15 216,57 211,16 238,65 239,13 
242,76 212,21 245,36 243,38 250,16 -
116,37 115,13 124,55 134,60 144,26 142,61 141,01 146,70 146,22 140,66 141,99 145,34 
153,17 157,31 163,33 167,01 171,53 - - - - - - -
157,69 155,94 175,20 191,24 207,24 203,72 201,91 209,95 210,08 202,87 205,49 210,32 
220,79 227,11 242,23 252,52 261,02 - - - - - - -
162,78 156,01 161,41 166,71 175,51 171,61 171,63 173,03 177,08 175,01 175,00 176,26 
178,38 180,40 183,30 191,65 199,18 _ _ - _ - _ _ 
210,82 201,28 207,76 214,44 226,11 221,55 221,49 223,22 228,23 225,87 225,52 227,00 
229,48 232,47 236,48 246,63 255,93 - - - - - - -
1948,07 1911,67 1933,78 2017,63 2076,12 2057,25 2048,62 2042,78 2048,74 1997,58 1970,12 1962,64 
1981,85 2055,10 2170,98 2221,99 2273,28 - - - - - - -
248,80 245,37 247,54 257,65 265,77 263,32 260,05 256,95 256,33 250,58 247,53 246,71 
249,87 260,27 273,80 278,83 285,40 _ _ _ - _ - -
33360 34687 33692 34581 33673 34769 34174 34512 34156 35610 33868 34107 33892 34595 34534 34518 
222,63 222,63 221,29 223,48 220,70 217,95 218,02 215,58 218,24 210,17 212,78 211,11 210,71 209,56 209,64 207,59 213,57 - - - - - - -
23082 23082 24679 25590 26144 25801 24982 24770 24770 27487 28827 28431 
28327 28889 29156 28699 29328 - - - - - - -
160,31 158,79 169,42 175,74 179,83 179,09 175,19 176,67 178,39 201,23 207,71 203,33 
201,98 207,40 210,05 208,70 213,16 - - - - - - -
505,30 
243,92 
1793,84 
258,91 
608,13 
260,52 
10380,7 
241,19 
10326,3 
239,93 
136,09 
193,12 
170,53 
219,92 
1994,30 
252,95 
34020 
217,77 
25683 
180,62 
44 
12.07.88 TAB.2131 
Α.33 FAERSEN (ERLOESPREISE) Α.35 HEIFERS (UNIT VALUES) A.35 GENISSES (VALEURS UNITAIRES) Α.35 GIOVENCHE (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
556,27 557,57 564,49 564,46 568,97 571,80 561,58 559,26 557,54 556,09 553,91 564,62 
567,78 569,80 576,21 573,23 568,54 - _ _ - - - -
269,44 270,21 271,98 271,71 274,00 275,60 270,48 269,72 268,73 267,97 268,53 273,62 
274,89 275,84 278,27 276,14 273,38 - - - - - - -
2027,98 2017,76 2025,59 2063,77 2134,36 2142,10 2149,56 2171,67 2169,30 2139,98 2117,31 2116,70 2125,14 2104,18 2128,66 2184,21 2287,48 - - - - - - -
294,71 293,58 293,25 298,29 307,57 309,16 310,96 313,76 313,14 308,64 302,19 302,56 304,83 301,51 302,89 309,98 324,84 - - - - - - -
499413 500404 493123 493124 485053 477926 477813 475578 486803 486209 484446 491029 
490197 482933 495200 485001 480504 - - - - - - -
341,38 340,90 334,03 332,72 323,43 318,31 317,95 316,63 324,59 324,05 318,71 322,91 
322,92 317,48 323,26 314,59 310,87 - - - - - - -
579,08 573,94 596,38 619,58 648,90 653,51 644,10 645,23 650,69 629,74 624,91 631,23 
631,89 631,99 647,52 644,08 662,23 _ _ _ _ _ _ _ 
248,67 246,39 254,43 264,34 277,28 279,62 275,51 276,23 278,63 269,69 269,19 271,86 
272,27 272,48 278,43 276,57 284,16 - - - - - - -
13399,5 13144,6 13159,7 12856,7 13067,1 13378,0 13119,4 13348,6 13299,0 13049,4 12769,4 12825,2 
13450,0 13345,2 13294,1 13278,2 13467,3 - - - - - - -
312,56 307,66 306,13 298,68 303,52 311,01 301,72 309,99 308,61 302,01 295,83 297,01 
311,13 308,91 306,89 305,68 310,01 - - - - - - -
13505,8 13291,2 13376,8 13551,1 13399,9 13111,2 13329,6 13256,0 13196,5 131'",4 1.3228,2 13205,9 
13198,3 13193,6 13261,9 13265,0 13229,2 - - - - - - -
315,04 311,09 311,18 314,89 311,25 311,85 309,61 307,84 306,26 305,44 306,45 305,82 
305,60 305,i- 306,15 305,33 30',,33 _ _ _ _ _ _ 
181,15 179,20 179,23 181,19 183,39 185,29 183,76 183,45 184,34 184,48 188,33 196,15 
197,98 200,23 204,38 208,10 209,68 - - - - - - -
245,48 242,08 252,12 257,15 263,15 261,69 263,12 262,55 264,84 266,08 272,55 283,84 
285,39 289,07 303,10 314,66 319,07 - - - - - - -
214,71 205,72 209,34 212,60 216,17 212,21 205,13 207,06 209,10 208,28 211,57 223,60 
227,54 227,56 230,55 238,28 238,78 - - - - - - -
278,08 265,41 269,45 273,47 278,50 273,97 264,73 267,13 269,51 268,82 272,65 287,97 
292,73 293,24 297,44 306,65 306,81 _ _ _ _ _ _ _ 
2159,49 2123,43 2142,73 2195,83 2224,98 2195,94 2194,39 2183,97 2178,30 2128,09 2098,10 2089,52 
2106,13 2471,21 2278,91 2334,71 2386,90 - - - - - - -
275,81 272,55 274,29 280,40 284,83 281,07 278,56 274,71 272,54 266,96 263,61 262,66 
265,54 312,97 287,42 292,97 299,66 - - - - - - -
561,02 
270,81 
2104,98 
303,81 
41341 45659 45989 46346 48360 48565 50654 50839 45901 51164 46503 47124 47229 47705 47692 47925 
295,91 301,70 302,23 303,08 296,59 298,71 297,25 299,75 297,94 298,46 293,85 293,11 293,77 294,29 305,42 305,79 306,85 - - - - - - -
623,82 
267,24 
13117,4 
304,78 
13324,2 
309,58 
184,31 
261,55 
211,32 
272,52 
2159,57 
273,91 
46574 
298,13 
45 
Α.36 AUSGEWACHS.RINDER (ERLOESPREISE) 
Α.36 ADULT CATTLE (UNIT VALUES) 
TAB.2132 
A.36 GROS BOVINS (VALEURS UNITAIRES) Α.36 BOVINI ADULTI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1938 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
595,40 
598,37 
288,40 289,70 
1960,36 
2015,96 
284,88 
289,17 
498682 
456596 
340,88 
300,60 
642,07 654,25 
275,72 
281,90 
12383,6 
12600,7 
288,86 
291,77 
12420,9 
12335,4 
289,73 
2 3 J , 6 2 
174,62 
236,63 
216,95 
222,33 
280,99 
286,02 
2334,19 
2199,42 
298,12 
277,31 
44445 
47811 
296,60 
290,43 
40516 
288,90 
-
: 
F 
601,07 596,60 
291,29 288,81 
1968,92 
1989,25 
286,48 
285,04 
497609 
457226 
339,00 300,58 
644,85 648,72 
276,84 
279,69 
12296,7 
12438,3 
287,81 
287,95 
12290,5 
12202,8 
287,67 
232,4 9 
173,27 
234,07 
213,87 
223,45 
275,93 
287,94 
2307,17 2272,96 
296,13 
287,86 
45368 
48252 
299,78 292,40 
40765 
292,66 
-
: 
M 
607,90 
597,20 
292,89 288,41 
1983,63 
2014,41 
287,17 
286,64 
490279 
456558 
332,10 
298,04 
662,92 654,51 
282,82 
281,43 
12319,5 
12366,3 
286,58 
285,48 
12407,0 
12341,3 
288,62 
234,70 
175,13 
246,34 
215,09 
225,82 
276,85 
291,34 
2321,28 
2335,62 
297,15 
294,57 
45445 
49660 
298,65 299,43 
39679 
285,86 
-
: 
A 
604,93 
588,46 
291,19 283,47 
1989,04 
2057,03 
287,49 
291,93 
487271 
455305 
328,78 
295,32 
672,22 648,51 
286,80 
278,47 
12089,1 12328,1 
280,84 
283,81 
12537,9 
12326,3 
291,27 
23 3,7 7 
177,55 
252,27 
209,36 
232,76 
269,30 
299,54 
2313,28 
2365,05 
295,40 
296,78 
45745 
50185 
299,15 301,85 
39137 
284,61 
-
: 
M 
601,11 586,11 
289,48 
281,83 
2043,50 
2152,42 
294,47 
305,66 
476536 455500 
317,75 
294,69 
683,57 
663,79 
292,09 284,83 
12344,7 
12594,9 
286,75 289,93 
12665,4 
12354,7 
294,19 
234,3? 
180,05 
258,66 
213,34 
233,81 
274,84 
300,42 
2265,78 
2388,25 
290,05 
299,83 
45631 
50079 
294,85 
300,34 
37568 
39394 
258,41 
286,32 
-
: 
J 
597,03 
287,76 
2030,22 
293,01 
462408 
307,98 
680,39 
291,12 
12650,5 
294,10 
12666,9 
294,48 
181,01 
258,57 
211,83 
273,48 
2223,03 
284,54 
45975 
295,86 
37908 
263,14 
-
: 
J 
582,66 
280,63 
2031,74 
293,91 
449024 
298,79 
663,12 
283,65 
12412,8 
288,31 
12461,8 
289,45 
180,10 
257,88 
208,25 
268,75 
2221,38 
281,98 
45915 
293,49 
38806 
272,13 
-
: 
A 
586,01 
282,62 
2062,80 
298,03 
445894 
296,87 
665,84 
285,05 
12585,6 
292,27 
12551,3 
291,48 
182,32 
260,93 
210,17 
271,15 
2229,59 
280,44 
46309 
294,57 
41536 
296,25 
-
: 
S 
586,57 
282,72 
2058,81 
297,19 
453156 
302,16 
667,24 
285,72 
12573,6 
291,80 
12510,3 
290,33 
-
-
212,57 
273,97 
2249,03 
281,39 
46561 
293,73 
39857 
287,05 
-
: 
0 
590,63 
284,61 
2025,54 
292,13 
451922 
301,20 
652,92 
279,62 
12379,1 
286,50 
12395,0 
286,87 
-
: 
213,08 
275,01 
2207,16 
276,88 
46785 
292,70 
43295 
316,96 
-
: 
Ν 
594,07 
288,00 
2011,90 
287,15 
451146 
296,81 
657,12 
283,07 
12239,2 
283,54 
12374,0 
286,66 
-
-
215,29 
277,44 
2180,63 
273,98 
46911 
289,04 
42915 
309,22 
-
: 
D 
599,89 
290,71 
2010,80 
287,42 
451330 
296,80 
661,67 
284,97 
12369,6 
286,46 
12406,3 
287,31 
-
: 
220,35 
283,79 
2186,57 
274,86 
47223 
288,81 
40792 
291,74 
-
: 
ANNEE 
595,51 
287,46 
2013,61 
290,63 
-
-
662,50 
283,81 
12384,5 
287,75 
12467,6 
289,68 
177,78 
252,28 
213,35 
275,14 
2255,07 
286,03 
46048 
294,76 
40328 
283,62 
-
: 
46 
12.07.88 TAB.2140 
B.Ol SCHWEINE (LEICHT) B.Ol PIGS (LIGHT) B.Ol PORCS (LEGERS) B.Ol SUINI (MAGRI) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices pmr 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
260,90 259,50 251,60 251,70 253,70 249,30 245,40 248,50 245,00 252,30 259,50 261,30 
252,10 247,50 246,50 239,70 - - - - - -
121,87 121,98 122,24 120,00 118,18 119,77 118,00 121,68 125,08 125,92 126,48 125,76 
122,06 119,81 119,04 115,47 - - - - - - - -
209508 197347 192356 194372 193339 193989 196815 185504 187694 193294 203589 202767 
209911 197711 190567 - - - - - - - - -
143,21 134,44 130,30 131,15 128,92 129,20 130,97 123,51 125,15 128,83 133,94 133,34 
138,19 129,98 124,40 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
233,00 238,00 239,00 231,00 232,00 236,00 222,00 219,00 228,00 230,00 223,00 221,00 
100,05 102,17 101,96 98,55 99,14 100,98 94,96 93,76 97,63 98,50 96,06 95,18 
5275,0 5375,0 5390,0 5200,0 5150,0 5255,0 5050,0 4935,0 5113,0 5038,0 4955,0 4938,0 
4950,0 4920,0 4919,0 4681,0 4545,0 _ _ _ _ _ _ _ 
123,05 125,80 125,38 120,80 119,62 122,17 117,30 114,60 118,66 116,60 114,79 114,35 
114,62 113,90 113,55 107,76 104,62 _ _ _ _ _ _ _ 
5452,0 5452,0 5373,0 5269,0 5382,0 5253,0 5159,0 4953,0 4953,0 5191,0 5152,0 5093,0 
5121,0 5054,0 5078,0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
127,17 127.61 124,99 122,40 125,01 122,12 119,83 115,02 114,95 120,14 119,35 117,94 
113.33 117,33 117,23 - . . . 
75,47 
65,84 
7 7 , 7 0 
6 7 , 5 8 
81,03 
69,71 
78 ,57 
6 9 , 8 9 
79,12 
71,03 
8 0 , 3 4 74 ,50 7 3 , 5 3 7 5 , 5 2 7 6 , 8 3 75 ,16 7 3 , 2 9 
102,27 104,97 113,98 111,63 113,66 114,76 106,68 105,24 108,50 110,81 108,77 106,05 94,91 97,57 103,38 105,67 108,08 - _ - _ - - -
792,00 785,00 781,00 782,00 798,00 811,00 815,00 828,00 829,00 828,00 808,00 785,00 784.00 788.00 812,00 806,00 799,00 _ _ _ _ _ _ _ 
101,15 100,76 99,98 99,86 102,16 103,80 103,46 104,15 103,72 103,87 101,52 98,85 99,80 102,41 101,14 100,31 - - - - - - 98,68 
22166 23145 22199 23167 21932 23196 21990 22941 22376 21833 22643 22405 22486 22348 22965 
147,93 146,69 144,13 143,80 144,58 140,50 143,41 144,03 141,34 140,68 137,69 140,45 140,60 140,39 139,86 137,99 - - - - - - - -
253,20 
122,22 
195822 
131,01 
229,00 
98,10 
5140,0 
119,43 
5214,3 
121,15 
76,75 
108,91 
804,00 
101,98 
22315 
142,84 
47 
12.07.88 TAB.2145 
Β.03 SCHWEINEHAELFTEH : KLASSE II Β.03 PIG CARCASES : GRADE II Β.03 PORCS (CARCASSES) : CLASSE II Β.03 SUINI (CARCASSE) : CLASSE II 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1938 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
242,00 226,00 
117,22 109,42 
_ 
-
258424 268728 
176,65 176,92 
292,00 
125,39 
5690,0 5368,0 
132,73 124,29 
6840,0 6770,0 
159,55 
156,76 
86,19 80,06 
116,80 115,40 
_ 
: 
1060,00 1030,00 
135,38 129,86 
-
-
-
-
_ 
: 
F 
258,00 220,00 
125,03 106,50 
-
: 
246526 246737 
167,95 162,21 
297,00 
127,50 
5814,0 5457,0 
136,08 126,33 
7125,0 6750,0 
166,76 
156,26 
86,51 76,09 
116,87 109,85 
-
: 
1047,00 1031,00 
134,38 130,57 
-
-
-
-
-
: 
M 
261,00 220,00 
125,75 106,25 
-
: 
238528 238806 
161,57 155,89 
300,00 
127,99 
5900,0 5376,0 
137,25 124,10 
7060,0 6760,0 
164,23 
156,05 
87,57 76,90 
123,18 114,04 
-
-
1037,00 1060,00 
132,75 133,69 
-
-
-
-
-
: 
A 
242,00 
116,49 
-
: 
226580 
152,88 
289,00 
123,30 
5616,0 5012,0 
130,47 115,38 
7030,0 
163,31 
90,07 77,11 
127,97 116,59 
-
-
1038,00 1051,00 
132,55 131,89 
-
= 
'-
-
: 
M 
251,00 
120,88 
-
: 
221025 
147,38 
291,00 
124,35 
5655,0 4894,0 
131,35 112,66 
7005,0 
162,71 
89,14 78,32 
128,06 119,18 
-
-
1065,00 1036,00 
136,34 130,06 
-
: 
: 
-
: 
J 
248,00 
119,53 
-
-
223525 
148,87 
-
-
5683,0 
132,12 
6905,0 
160,53 
92,45 
132,06 
-
-
1089,00 
139,39 
-
: 
-
-
-
-
J 
233,00 
112,22 
-
-
213595 
142,13 
-
-
5481,0 
127,31 
6800,0 
157,94 
91,33 
130,77 
-
-
1093,00 
138,75 
-
: 
-
: 
-
: 
A 
238,00 
114,78 
-
-
229485 
152,79 
-
-
5467,3 
126,97 
6740,0 
156,52 
87,59 
125,36 
-
-
1112,00 
139,87 
-
: 
-
-
-
: 
S 
242,00 
116,64 
-
-
236367 
157,61 
-
-
5654,7 
131,23 
6770,0 
157,11 
86,25 
123,92 
-
-
1109,00 
138,76 
-
: 
-
-
-
: 
0 
236,00 
113,72 
-
251945 
167,92 
-
-
5481,6 
126,87 
6810,0 
157,61 
87,63 
126,39 
-
-
1088,00 
136,48 
_ 
: 
-
-
-
: 
Ν 
233,00 
112,96 
-
: 
264086 
173,74 
-
-
5379,0 
124,61 
6810,0 
157,77 
86,29 
124,88 
-
-
1058,00 
132,93 
-
' 
-
: 
-
: 
D 
238,00 
115,34 
-
-
259342 
170,55 
-
-
5394,3 
124,92 
6780,0 
157,01 
80,06 
115,85 
-
-
1024,00 
128,72 
-
: 
-
: 
_ 
: 
ANNEE 
245,00 
118,27 
-
-
239119 
159,98 
-
-
5601,0 
130,14 
6930,0 
161,02 
88,14 
125,08 
_ 
-
1069,00 
135,59 
-
: 
-
-
-
: 
48 
12.07.88 TAB.0001 
Β.04 SCHWEINEHAELFTEN : KLASSE I 
Β.04 PIG CARCASES ■ GRADE I B.04 PORCS (CARCASSES) ■ CLASSE I B.04 SUINI (CARCASSE) : CLASSE I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAHD 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 19S8 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
270,00 284,00 286,00 267,00 276,00 274,00 258,00 264,00 267,00 261,00 259,00 262,00 
250,00 243,00 244,00 - - - - - - - - -
130,78 137,63 137,80 128,52 132,91 132,06 124,26 127,32 128,69 125,77 125,56 126,97 
121,04 117,64 117,84 - - - - - - - - -
998,00 994,00 982,00 983,00 980,00 999,00 991,00 973,00 976,00 972,00 971,00 967,00 
958,00 950,00 942,00 _ _ _ - - - - - _ 
145,03 144,63 142,16 142,08 141,22 141,18 143,36 140,58 140,89 140,19 138,59 138,22 
137,42 136,12 134,04 - - - - - - - - -
269,00 
129,85 
982,00 
]Λ1,72 
303,00 307,00 310,00 300,00 302,00 
130,11 131,80 132,25 127,99 129,05 
6288,0 6388,0 6288,0 6170,0 6063,0 6191,0 6023,0 6000,0 6200,0 6044,0 5925,0 6010,0 
5944,0 5975,0 5875,0 5506,0 5388,0 _ - _ - - - -
146,68 149,51 146,27 143,34 140,83 143,93 139,90 139,34 143,89 139,88 137,26 139,18 
137,63 138,32 135,62 126,76 124,03 - - - - - - -
7265,0 7125,0 7060,0 7030,0 7005,0 6905,0 
169,46 166,76 164,23 163,31 162,71 160,53 
6 1 4 1 , 0 
142,68 
96 ,22 96 ,34 
9 0 , 7 5 8 6 , 6 8 
99 ,88 100 ,90 99 ,93 1 0 3 , 3 1 1 0 0 , 1 1 
8 8 , 1 7 8 8 , 6 9 8 9 , 7 7 
9 7 , 3 5 96,66 98 ,38 9 6 , 8 1 94 ,83 
1 3 0 , 3 9 1 3 0 , 1 5 1 4 0 , 4 9 1 4 3 , 3 6 1 4 3 , 5 6 1 4 7 , 5 8 1 4 3 , 3 5 1 3 9 , 3 3 1 3 8 , 8 8 1 4 1 , 8 9 1 4 0 , 1 0 1 3 7 , 2 2 
1 3 0 , 8 1 1 2 5 , 1 4 1 3 0 , 7 6 1 3 4 , 1 0 1 3 6 , 6 0 - - - - - - -
9 8 , 3 8 
1 3 9 , 6 1 
49 
Β.07 FERKEL 
Β.07 PIGLETS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par-100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl . VAT / Prezzi par 100 kg di paso vivo - IVA esci. 
TAB.2150 
Β.07 PORCELETS Β.07 LATTONZOLI 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 19SS 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
323,42 
315,26 
156,66 
152,63 
983,00 
875,00 
112,85 125,51 
270875 268038 
185,16 176,16 
362,00 
155,15 
7138,0 
7750,0 
173,50 
179,45 
8173,0 9485,0 
190,64 
219,62 
126,16 
170,96 
103,62 
102,88 
134,21 132,35 
1400,00 
1460,00 
178,81 
184,08 
28937 
30215 
193,11 
183,54 
-
: 
-
: 
F M 
349,47 355,53 
333,68 352,37 
169,36 171,30 
161,53 170,17 
1003,00 1114,00 
935,00 1046,00 
145,94 161,27 133,98 148,84 
259613 272188 269550 273613 
176,86 184,37 177,20 178,61 
361,00 366,00 
154,98 156,14 
7969,0 8688,0 
8594,0 8675,0 
186,52 202,10 
198,95 200,26 
11103,0 14333,0 6507,0 6947,0 
259,87 333,42 
151! ,6', 160,37 
134,65 142,70 
181,90 200,73 
108,40 100,24 
112,48 
139,86 129,02 
144,94 
1400,00 1435,00 
1490,00 1570,00 
179.69 183,69 
188.70 198,01 
28980 28631 
30245 30283 
191,49 188,16 
183,28 182,59 
-
: : 
-
: : 
A 
398,42 
191,78 
1155,00 
166,94 
294450 
198,67 
353,00 
150,60 
8600,0 7563,0 
199,79 
174,11 
8104,0 
188,27 
137,73 
195,69 
110,07 
141,58 
1460,00 
1570,00 
186,44 
197,01 
28707 
29949 
187,73 
180,14 
-
-
-
: 
M 
378,68 
182,36 
1124,00 
161,97 
298850 
199,27 
330,00 
141,01 
8281,0 7063,0 
192,35 
162,58 
8518,0 
197,86 
137,41 
197,40 
119,16 
153,51 
1480,00 
1535,00 
189,46 
192,71 
29211 
188,75 
_ 
-
-
: 
J 
364,47 
175,67 
1107,00 
159,77 
300750 
200,31 
324,00 
138,63 
8438,0 
196,17 
9409,0 
218,74 
139,24 
198,90 
117,72 
151,98 
1485,00 
190,07 
28502 
183,42 
-
-
-
: 
J 
335,26 
161,47 
1061,00 
153,49 
275683 
183,45 
295,00 
126,19 
7813,0 
181,47 
8234,0 
191,25 
132,97 
190,40 
120,10 
154,99 
1475,00 
187,24 
29290 
187,22 
-
-
-
-
A 
319,21 
153,95 
1004,00 
145,06 
265000 
176,43 
284,00 
121,58 
7594,0 
176,35 
8546,0 
198,46 
132,54 
18 9,6 9 
105,79 
136,48 
1495,00 
188,04 
29560 
188,03 
-
: 
-
: 
S 
325,00 
156,65 
937,00 
135,26 
256175 
170,81 
299,00 
128,04 
7875,0 
182,76 
8685,0 
201,56 
132,16 
189,88 
109,80 
141,52 
1520,00 
190,18 
29249 
184,52 
-
-
-
: 
0 
309,74 
149,26 
839,00 
121,00 
252875 
168,54 
298,00 
127,62 
7525,0 
174,16 
8717,0 
201,74 
133,62 
192,72 
113,28 
146,20 
1540,00 
193,18 
29355 
183,65 
-
-
-
: 
Ν 
302,37 
146,59 
834,00 
119,03 
254675 
167,55 
276,00 
118,89 
7250,0 
167,96 
9729,0 
225,39 
122,81 
177,73 
102,10 
131,57 
1515,00 
190,35 
29174 
179,75 
-
-
-
: 
D 
322,11 
156,10 
860,00 
122,93 
252150 
165,82 
273,00 
117,57 
7200,0 
166,74 
9729,0 
225,31 
125,73 
181,94 
107,32 
138,22 
1460,00 
183,53 
29981 
183,36 
_ 
: 
-
-
ANNEE 
340,31 
164,27 
1001,75 
144,58 
271107 
181,38 
318,00 
136,23 
7889,0 
183,30 
9264,0 
215,25 
133,14 
188,94 
110,16 
142,06 
1475,00 
187,08 
29131 
186,47 
_ 
-
-
: 
50 
12.07.88 TAB.2135 
C.04 SCHAFE C.04 HOGGETS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Fricas per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
C.04 MOUTONS C.04 MONTONI 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 LCU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
1151,00 1149,00 1195,00 1213,00 1214,00 1100,00 1055,00 1088,00 1079,00 1093,00 1097,00 1132,00 
1157,00 1214,00 1251,00 1333,00 - - - - - - - -
167,27 167,18 173,00 175,32 174,94 158,76 152,62 157,19 155,76 157,64 156,57 161,81 
165,96 173,95 178,01 189,18 - - - - - - - -
287500 284125 282625 286925 276275 270075 271650 266475 262425 264150 263650 268200 
298050 298250 299450 - - - - - - - - -
196,52 193,56 191,44 193,60 184,22 179,88 180,76 177,42 174,98 176,05 173,45 176,37 
196,22 196,07 195,48 - - - - - - - - -
317,00 304,00 291,00 271,00 268,00 255,00 260,00 265,00 263,00 263,00 281,00 302,00 
136,13 130,51 124,15 115,62 114,52 109,11 111,21 113,45 112,62 112,63 121,05 130,06 
4914,0 4970,0 5250,0 5250,0 5250,0 5180,0 4969,0 4878,0 5162,0 5166,0 5212,0 5201,0 
6067,0 7297,0 7416,0 6893,0 6690,0 - - - - - - -
114,62 116,33 122,13 121,96 121,95 120,42 115,41 113,28 119,80 119,56 120,74 120,45 
140,48 168,93 171,20 158,69 154,00 - - - - - - -
100,76 100,76 82,83 90,73 116,13 101,99 73,37 89,48 92,09 85,43 
136,54 111,90 127,62 165,00 146,52 112,76 145,24 105,92 132,70 139,24 130,00 
6 1 , 0 8 6 3 , 6 5 5 5 , 7 1 
8 7 , 4 6 9 1 , 1 0 
113,61 113,96 120,11 121,21 113,58 105,36 104,12 102,91 107,86 105,05 107,18 115,60 
115,58 114,34 - - - - - - - - - -
147,14 147,03 154,60 155,91 146,32 136,02 134,37 132,77 139,02 135,58 138,12 148,88 
148,69 147,34 - - - - - - - - - -
15220 16165 15316 16165 15329 16689 15397 16885 15016 14925 14915 15151 15292 15652 16322 16385 
101,57 101,20 100,74 100,69 98,20 97,96 100,63 101,56 97,03 96,05 95,34 96,37 97,92 100,57 100,21 
1112,00 
160,50 
273673 
183,09 
278,00 
119,09 
5117,0 
118,89 
92,04 
130,61 
111,14 
143,33 
15606 
99,90 
51 
D.Ol JUNGMASTHAEHNCHEHÍLEBEND,1.WAHL) 
D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) D.Ol POLLI (VIVI,1 SCELTA) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 
Prices per 100 kg live weight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1933 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1937 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
178,00 
167,00 
86,22 
80,85 
587,00 
581,00 
85,30 
83,34 
167360 
135170 
114,40 
88,99 
189,00 
81,16 
3275,0 
2925,0 
76,39 
67,73 
-
-
-
-
70,87 
71,62 
91,79 92,14 
585,00 
520,00 
74,72 65,56 
15165 
16114 
101,20 
97,89 
-
: 
-
: 
F 
177,00 
167,00 
85,78 
80,84 
586,00 
573,00 
85,26 82,10 
167730 
148180 
114,27 97,41 
188,00 
80,71 
3450,0 
3400,0 
80,75 
78,71 
-
-
-
-
69,68 
70,07 
89,90 
90,29 
585,00 
529,00 
75,09 67,00 
15476 
16114 
102,26 
97,65 
-
: 
_ 
: 
M 
175,00 
164,00 
84,32 
79,20 
588,00 
570,00 
85,13 
81,11 
166500 
180070 
112,78 
117,55 
187,00 
79,78 
3913,0 3440,0 
91,03 
79,41 
-
-
-
-
69,96 
90,05 
575,00 525,00 
73,61 66,21 
15510 
16189 
101,93 97,61 
-
: 
-
: 
A 
174,00 
164,00 
83,76 
79,00 
57«,0 0 
568,00 
83,54 
80,61 
176930 
119,38 
187,00 
79,78 
3820,0 3100,0 
88,74 
71,37 
-
-
-
-
69,39 
89,26 
573,00 
529,00 
73,17 66,38 
15544 
16189 
101,65 
97,37 
-
-
-
: 
M 
173,00 
83,31 
578,00 
83,29 
142365 
94,93 
185,00 
79,05 
3725,0 3675,0 
86,52 
84,60 
-
-
-
-
69,39 
89,39 
550,00 
535,00 
70,41 
67,17 
15587 
100,72 
-
-
-
: 
J 
172,00 
82,90 
577,00 
83,28 
139280 
92,76 
184,00 
78,73 
3713,0 
86,32 
-
-
-
-
70,02 
90,40 
548,00 
70,14 
15597 
100,37 
-
-
-
: 
J 
172,00 
82,84 
572,00 
82,75 
155930 
103,76 
184,00 
78,71 
3840,0 
89,19 
-
-
-
-
69,78 
90,05 
530,00 
67,28 
15902 
101,65 
-
-
-
: 
A 
171,00 
82,47 
582,00 
84,09 
180450 
120,14 
183,00 
78,34 
3663,0 
85,07 
-
-
-
-
69,78 
90,02 
530,00 
66,66 
16118 
102,53 
-
-
-
: 
S 
170,00 
81,94 
583,00 
84,16 
187450 
124,99 
182,00 
77,93 
3940,0 
91,44 
-
-
-
: 
71,19 
91,75 
520,00 
65,06 
16080 
101,44 
-
: 
-
: 
0 
170,00 
81,92 
576,00 
83,07 
206560 
137,67 
180,00 
77,09 
3425,0 
79,27 
-
-
-
: 
71,43 
92,19 
518,00 
64,98 
16090 
100,66 
-
■ -
-
; 
N 
169,00 
81,93 
574,00 
81,92 
160370 
105,51 
178,00 
76,68 
3150,0 
72,98 
-
-
-
-
71,43 
92,05 
510,00 
64,08 
16190 
99,75 
-
: 
-
: 
D 
168,00 
81,41 
575,00 
82,19 
140640 
92,49 
176,00 
75,80 
3030,0 
70,17 
-
-
-
71,43 
92,00 
510,00 
64,11 
16190 
99,02 
-
-
-
: 
ANNEE 
172,42 
83,23 
580,00 
83,71 
165964 
111,03 
184,00 
78,83 
3579,0 
83,16 
-
-
-
-
70,36 
90,74 
544,00 
69,00 
15778 
101,00 
_ 
-
-
: 
52 
12.07.88 TAB.2160 
D.02 JUNGMASTHAEHNCHEN(KL.A,GESCHL.) D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Freisa ja 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso macellato - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1938 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
315,00 316,00 321,00 303,00 322,00 315,00 311,00 309,00 308,00 308,00 303,00 305,00 
302,00 300,00 300,00 300,00 - - - - - - - -
152,58 153,14 154,66 145,85 155,07 151,82 149,79 149,02 148,45 148,42 146,89 147,81 
146,22 145,23 144,88 144,52 - - - - - - - -
833,00 790,00 814,00 833,00 820,00 773,00 885,00 715,00 840,00 738,00 705,00 738,00 
745,00 740,00 778,00 718,00 - - - - - - - -
121,05 114,94 117,84 120,40 118,16 111,56 128,03 103,30 121,26 106,44 100,62 105,49 
106,86 106,03 110,70 101,90 - - - - - - - -
258575 258775 261625 253575 212367 197033 232900 276833 300100 287600 225900 218825 
187800 207367 264467 - _ - _ - _ _ _ -
176,75 176,29 177,22 171,09 141,61 131,23 154,98 184,31 200,10 191,68 148,62 143,90 
123,64 136,32 172,64 - - - - - - - - -
343,00 334,00 327,00 323,00 322,00 325,00 322,00 322,00 322,00 318,00 318,00 314,00 
147,29 143,39 139,51 137,81 137,59 139,06 137,73 137,85 137,88 136,18 136,98 135,23 
6300,0 6600,0 7400,0 7100,0 7000,0 7000,0 7200,0 6900,0 7300,0 6500,0 6100,0 6000,0 
5800,0 6500,0 6600,0 - - - - - - - - -
146,95 154,48 172,14 164,94 162,60 162,74 167,23 160,24 169,41 150,43 141,32 138,95 
134,30 150,48 152,36 _ - _ _ - _ _ - -
93,26 85,98 85,98 90,39 90,61 85,54 82,67 84,22 85,32 91,93 84,66 84,66 
126,38 116,15 120,91 128,13 130,17 122,19 118,37 120,53 122,58 132,59 122,52 122,51 
1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 
1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 - - - - - - -
223,51 224,62 224,02 223,47 224,03 223,99 222,15 220,12 218,96 219,53 219,88 219,98 
220,64 221,63 220,71 219,60 219,70 - - - - - - -
313,08 
151,13 
791,00 
114,17 
248676 
166,37 
324,00 
138,80 
6783,3 
157,61 
87,10 
123,60 
1750,00 
221,96 
53 
TAB.2205 
F.Ol KUH-ROHMILCH,3.7X FETTGEHALT 
F.Ol RAW COWS' MILK, l.TA FAT CONTENT 
F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7X M.G. 
F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO, 3.75t DI GRA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
HEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
58,69 59,89 
28,43 
29,00 
183,46 
187,72 
26,66 
26,93 
51570 
526 0 9 
35,25 34,63 
66,56 
28,58 
1157,0 
26,99 
1178,0 
1251,0 
27,48 
23,97 
15,34 15,33 
20,79 22,10 
19,58 
19,82 
25,36 25,50 
226,00 
233,00 
28,86 
29,38 
-
-
-
-
-
-
F 
57,19 
59,60 
27,72 
28,85 
182,24 186,23 
26,52 
26,68 
51570 
52609 
35,13 34,59 
66,66 
28,62 
1157,0 
27,08 
1179,0 
1244,0 
27,60 
23,33 
15,35 
15,39 
20,74 22,22 
18,61 
19,12 
24,01 
24,64 
226,00 
237,00 
29,01 
30,01 
-
-
-
-
-
-
M 
57,10 
27,51 
179,47 
182,93 
25,98 
26,03 
52044 
52609 
35,25 34,34 
66,64 
28,43 
1087,0 
25,29 
1165,0 
1243,0 
27,10 
28,6 9 
15,05 
15,08 
21,17 22,36 
17,46 
22,47 
226,00 
237,00 
28,93 29,89 
-
' 
-
-
-
-
A 
56,35 
27,12 
171,71 
174,74 
24,82 
24,80 
52044 
35,12 
65,93 
28,13 
1038,0 
24,11 
1200,0 
27,88 
14,13 
20,08 
16,91 
21,75 
221,00 244,00 
28,22 30,62 
-
-
-
: 
-
-
M 
55,84 
26,89 
158,20 
22,80 
52057 
34,71 
65,35 
27,92 
1014,0 
23,55 
1158,0 
26,90 
12,79 
18,37 
16,95 
21,84 
221,0 0 
28,29 
-
: 
-
-
-
-
J 
55,92 
26,95 
158,27 
22,84 
52057 
34,67 
64,50 
27,60 
1015,0 
23,60 
1189,0 
27,64 
12,88 
18,40 
16,87 
21,78 
222,00 
28,42 
-
-
-
-
-
: 
J 
56,90 
27,41 
159,58 
23,09 
52057 
34,64 
63,82 
27,30 
1013,0 
23,53 
1200,0 
27,87 
14,86 
21,28 
17,29 
22,31 
224,0 0 
28,43 
-
-
-
-
-
: 
A 
58,58 
28,25 
166,16 
24,01 
52144 
34,72 
64,52 
27,62 
1012,0 
23,50 
1203,0 
27,94 
15,89 
22,74 
17,29 
22,31 
226,00 
28,43 
-
-
-
-
-
-
S 
60,36 
29,09 
175,31 
25,31 
52144 
34,77 
66,50 
28,48 
1016,0 
23,58 
1213,0 
28,15 
16,05 
23,06 
17,75 
22,88 
226,00 
28,28 
-
-
-
-
-
-
0 
61,43 
29,60 
181,92 
26,24 
52144 
34,75 
69,16 
29,62 
1104,0 
25,55 
1279,0 
29,60 
15,70 
22,64 
17,83 
23,01 
226,00 
28,35 
-
: 
-
-
-
-
N 
62,34 
30,22 
185,75 
26,51 
52144 
34,31 
69,26 
29,84 
1158,0 
26,83 
1289,0 
29,86 
15,48 
22,40 
18,46 
23,79 
227,00 
28,52 
-
-
-
-
-
-
D 
61,89 
29,99 
187,78 
26,84 
52144 
34,29 
69,49 
29,93 
1160,0 
26.86 
1292,0 
29,92 
15,42 
22,31 
19,04 
24,52 
227,00 
28,54 
-
: 
-
-
-
-
ANNEE 
59,35 
28,65 
172,71 
24,93 
52010 
34,80 
66,38 
28,44 
1061,0 
24,65 
1203,0 
27,95 
14,96 
21,23 
17,55 
22,63 
225,00 
28,54 
_ 
-
-
-
-
: 
54 
12.07.88 TAB.2210 
F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT 
F.02 RAW COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DR DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1987 1988 
1987 1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
6 1 , 3 9 6 0 , 0 8 59 ,35 57 ,84 5 7 , 0 8 56 ,85 5 7 , 1 2 5 9 , 4 9 62 ,04 64 ,24 65 ,25 64 ,56 
61 ,24 6 0 , 7 5 - - - - - - - - - -
29 ,74 2 9 , 1 2 2 8 , 6 0 27 ,84 2 7 , 4 9 27 ,40 2 7 , 5 1 2 8 , 6 9 29 ,90 30 ,96 31 ,63 3 1 , 2 9 
2 9 , 6 5 2 9 , 4 1 - - - - - - - - - -
190 ,53 189,14 183 ,48 174,07 159,07 158,50 158 ,69 162 ,68 172,85 182 ,71 191 ,92 194 ,85 
194 ,82 188 ,94 184 ,56 175,84 - - - - - - - -
2 2 , 9 2 2 2 , 8 8 22 ,96 2 3 , 5 0 24 ,95 26 ,35 2 7 , 3 9 2 7 , 8 5 
52244 52244 
27,69 
27,95 27,52 27,07 
26,56 
26,26 
25,16 
24,95 
51470 
52709 
35,18 
34,70 
51470 
52709 
35,06 
34,65 
51944 
52709 
35,19 
34,41 
51944 51957 51957 51957 52244 52244 
35,05 34 ,64 34 ,60 3 4 , 5 7 3 4 , 7 8 34 ,84 3 4 , 8 2 34 ,37 34 ,36 
73 ,56 7 3 , 4 2 72 ,15 7 1 , 7 9 7 0 , 5 8 6 8 , 7 3 6 7 , 1 0 68 ,06 7 0 , 4 9 74 ,90 7 5 , 7 8 7 6 , 3 7 
3 1 , 5 9 3 1 , 5 2 30 ,78 30 ,63 30,16 2 9 , 4 1 28 ,70 29 ,14 3 0 , 1 8 32 ,08 32 ,64 32 ,89 
1 2 1 7 , 0 1 1 9 5 , 0 1 1 1 8 , 0 1 0 4 4 , 0 1 0 5 5 , 0 1 0 2 8 , 0 1 0 1 3 , 0 1 0 2 8 , 0 1 1 0 8 , 0 1 1 9 7 , 0 1 2 7 3 , 0 1 2 1 9 , 0 
2 8 , 3 9 2 7 , 9 7 2 6 , 0 1 2 4 , 2 5 2 4 , 5 1 2 3 , 9 0 2 3 , 5 3 2 3 , 8 7 2 5 , 7 1 2 7 , 7 0 2 9 , 4 9 2 8 , 2 3 
1 2 0 8 , 0 1 1 9 8 , 0 1 1 9 1 , 0 1 1 7 0 , 0 1 1 6 2 , 0 1 1 9 0 , 0 1 1 7 8 , 0 1 2 0 4 , 0 1 2 3 3 , D 1 3 3 5 , 0 1 3 4 1 , 0 1 3 3 4 , 0 
1 2 6 3 , 0 1 2 5 8 , 0 1 2 6 2 , 0 - - - - - - - - -
2 8 , 1 8 28 ,04 2 7 . 7 1 2 7 , 1 8 2 6 , 9 9 27 ,67 27 ,36 27 ,96 2 8 , 6 1 30,90 31 ,07 30 ,89 
2ç 24 27 1. ' 29 ,13 - - - - - -
15 
15 
21 
22 
88 
73 
52 
67 
15 15 
21 
22 
75 71 
28 
68 
15 
15 
21 
22 
46 
49 
75 
97 
14,48 
20,57 
12,99 
18,66 
13 ,22 15 ,28 16 ,44 16 ,83 16 ,47 16 ,05 15 ,95 
18 ,88 2 1 , 8 8 2 3 , 5 3 24 ,18 23 ,75 23 ,23 2 3 , 0 8 
1 9 , 3 9 18 ,16 16 ,80 16 ,10 16 ,02 16 ,12 1 6 , 6 2 16 ,90 17,87 18,56 19 ,07 19 ,18 
19 ,74 1 8 , 7 2 - - - - - - - - - -
2 5 , 1 1 2 3 , 4 3 2 1 , 6 2 2 0 , 7 1 2 0 , 6 4 2 0 , 8 1 2 1 , 4 5 2 1 , 8 0 2 3 , 0 3 2 3 , 9 5 2 4 , 5 7 2 4 , 7 0 
2 5 , 3 9 2 4 , 1 2 - - - - - - - - - -
249,00 247,00 247,00 241,00 240,00 241,00 242,00 246,00 247,00 248,00 248,00 250,00 253,00 256,00 258,00 257,00 264,00 - - - - - - -
31,80 
31,90 
3569 3865 
23,82 
23,48 
31,70 
32,42 
3553 3906 
23,48 
23,67 
31,62 
32,54 
3680 4010 
24,18 
24,18 
30,78 32,25 
3691 4162 
24,14 25,03 
30,72 
33,14 
3685 
30,85 30,72 30,94 30,90 31,11 31,16 31,43 
3705 3719 3715 
23,84 23,77 23,63 23,44 23,67 23,34 
61,18 
29,53 
174,69 
25,21 
51993 
34,78 
71,76 
30,74 
1102,0 
25,60 
1221,0 
28,37 
15,48 
21,97 
17,09 
22,04 
245,00 
31,08 
3707 
23,73 
55 

Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi produzione agricola 

12.07.88 TAB.3095 
E.04 EROAENZ.FUTT.F.MILCHV./AUFSTALL. E.04 COMPLEM.'DAIRY CATTLE(STALL FED) E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
39,60 39,25 38,80 38,40 35,85 35,55 35,05 34,45 34,30 34,05 34,15 34,20 
34,60 34,70 34,75 34,75 - - - - - - - _ 
19,18 19,02 18,69 18,48 17,26 17,13 16,88 16,61 16,53 16,41 16,56 16,57 
16,75 16,80 16,78 16,74 - - - - - _ - _ 
169,40 167,98 167,73 165,65 164,37 162,91 161,23 157,28 155,12 158,38 
24,62 24,44 24,28 23,94 23,69 23,51 23,32 22,72 22,39 22,84 
41720 41960 41820 41820 41867 42133 42342 42275 42275 41891 41825 41825 
41833 42116 42100 - - - _ - _ _ _ 
2 8 , 5 2 2 8 , 5 9 2 8 , 3 3 2 8 , 2 2 2 7 , 9 2 28 ,06 2 8 , 1 8 2 8 , 1 5 2 8 , 1 9 27 ,92 2 7 , 5 2 27 ,50 
2 7 , 5 4 2 7 , 6 9 2 7 , 4 8 - - - - - - - - -
46,20 45,50 44,60 43,70 42,50 42,10 41,90 41,80 41,60 41,50 
19,84 19 ,53 19,03 18,64 18,16 18 ,01 17,92 17,89 17 ,81 17,77 
1008 ,3 1000 ,4 981 ,8 967 ,4 959 ,5 957 ,4 9 5 7 , 1 950 ,9 939 ,8 936 ,4 930 ,5 9 3 2 , 8 
938 ,7 939 ,6 942 ,7 943 ,3 952 ,6 - - - - - - -
23,52 23 ,41 22,84 22,47 22,29 22,26 22 ,23 22,08 21 ,81 21,67 21,56 21,60 
21,74 21 ,75 21,76 21,72 21 ,93 - - - - - - -
896,0 880,0 880,0 880,0 880,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 
850,0 850,0 850,0 850,0 - - - - - - - -
20 ,90 2 0 , 6 0 2 0 , 4 7 20 ,44 2 0 , 4 4 19 ,76 19 ,74 19 ,74 19 ,73 19 ,67 19 ,69 19 ,68 
19 ,68 19 ,68 19 ,62 19 ,57 - - - - - - - -
15,81 15,86 15,97 15,83 15,83 15,67 15,59 15 ,31 15,62 15,57 15,45 15,51 
17,54 15,60 15,64 15,74 15,70 - - - - - - -
2 1 , 4 2 2 1 , 4 3 22 ,46 2 2 , 4 9 22 ,74 22 ,38 2 2 , 3 2 2 1 , 9 1 2 2 , 4 4 22 ,46 22 ,36 2 2 , 4 4 
2 5 , 2 8 2 2 , 5 2 2 3 , 1 9 23 ,80 2 3 , 8 9 - - - - - - -
2870 
3000 
2870 
3000 
2879 
3000 
3025 
3000 
3 0 0 0 
19,15 18.96 18,92 19,78 19,55 19,31 19,18 19,08 18,93 18,77 18,48 18,35 
18,22 18,18 18,09 18,04 - - - - - - - -
36 ,13 
17,44 
41979 
2 8 , 0 9 
960 ,2 
2 2 , 3 1 
864,0 
20,07 
15,67 
22,24 
2972 
19 ,02 
59 
TAB.3105 
E.06 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./WEIDEGANG E.06 COMPLEM.:DAIRY CATTLE AT GRASS E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMEHTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
38,70 33,50 
18,75 16,22 
162,17 
23,57 
39917 40833 
27,29 26,88 
-
-
1007,3 937,9 
23,50 21,72 
-
: 
13,95 
20,11 
17,17 16,07 
22,24 
20,67 
-
-
-
: 
-
: 
-
-
F 
38,15 33,65 
18,49 16,29 
161,21 
23,46 
39917 41000 
27,19 26,95 
-
-
1002,2 907,1 
23,46 21,00 
-
-
13,95 
20,14 
17,12 16,16 
22,09 20,82 
-
-
-
-
-
: 
-
-
M 
37,90 33,55 
18,26 16,20 
160,84 
23,28 
39583 
41000 
26,81 26,76 
-
-
991,3 909,8 
23,06 21,00 
-
-
13,99 
20,75 
17,12 
22,04 
-
-
-
: 
-
: 
-
-
A 
37,30 33,45 
17,95 16,11 
160,51 
23,20 
39417 
26,60 
-
-
972,7 910,3 
22,60 20,96 
-
-
12,34 
12,11 
17,53 18,31 
17,07 
21,96 
-
-
-
-
-
-
-
: 
M 
36,40 
17,53 
158,75 
22,88 
39750 
26,51 
39,80 
17,01 
960,8 916,6 
22,32 
21,10 
-
-
12,31 12,39 
17,68 18,85 
17,06 
21,98 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
J 
34,55 
16,65 
157,51 
22,73 
40533 
27,00 
39,20 
16,77 
946,4 
22,00 
-
-
12,31 
17,58 
16,91 
21,83 
-
: 
-
: 
-
: 
-
-
J 
34,10 
16,42 
156,02 
22,57 
40500 
26,95 
38,90 
16,64 
945,9 
21,97 
-
: 
12,75 
18,26 
16,96 
21,89 
-
-
-
-
-
-
-
-
A 
33,65 
16,23 
156,26 
22,58 
40500 
26,96 
38,60 
16,53 
938,8 
21,80 
-
-
12,96 
18,55 
16,80 
21,67 
-
-
-
-
-
-
-
-
S 
31,00 
16,39 
151,22 
22,26 
10500 
27,00 
38,30 
16,10 
931,8 
21,62 
-
-
13,01 
18,69 
16,56 
21,31 
-
-
-
: 
-
-
-
-
0 
33,20 
16,00 
152,89 
22,05 
40500 
26,99 
38,20 
16,36 
927,7 
21,47 
-
-
12,94 
18,66 
16,16 
20,86 
-
-
-
: 
-
-
-
-
N 
33,15 
16,07 
-
-
40500 
26,64 
-
-
930,6 
21,56 
-
-
13,61 
19,70 
15,93 
20,53 
-
: 
-
: 
-
-
-
: 
D 
33,40 
16,19 
-
-
40333 
26,52 
-
: 
932,7 
21,60 
-
-
13,92 
20,14 
15,97 
20,57 
-
: 
-
: 
-
-
-
: 
ANNEE 
35,38 
17,08 
-
-
40017 
26,77 
-
: 
957,4 
22,24 
-
-
12,91 
18,32 
16,86 
21,74 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
60 
12.07.88 TAB.3120 
F.0 3 ALLEINFUTT.ÍENDMAST):SCHW./LOSE F.03 COMPLETE FEED'FATTEH. PIGS(BULK) F.03 COMPLET PR PORCS A L*ENGR.(VRAC) F.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSOÍ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
4 9 , 2 0 4 8 , 9 5 49 ,00 4 8 , 4 5 4 8 , 0 5 47 ,98 47 ,50 47 ,30 45 ,95 44 ,95 44 ,95 45 ,30 
45 ,50 4 5 , 8 0 4 5 , 6 0 4 5 , 4 5 _ - - _ _ _ _ -
2 3 , 8 3 2 3 , 7 2 2 3 , 6 1 2 3 , 3 2 2 3 , 1 4 2 3 , 0 9 2 2 , 8 8 2 2 , 8 1 2 2 , 1 5 2 1 , 6 6 2 1 , 7 9 2 1 , 9 5 
2 2 , 0 3 2 2 , 1 7 2 2 , 0 2 2 1 , 8 9 - - - - - - - -
171,11 168,70 168,98 166,82 166,01 164,50 161,58 159,27 156,23 154,21 
24,87 24,55 24,46 24,11 23,92 23,74 23,37 23,01 22,55 22.24 
4 7 , 2 9 
2 2 , 8 3 
48 ,80 47 ,90 47 ,00 46 ,00 45 ,40 45 ,00 44 ,80 44 ,80 44 ,90 44 ,90 
20 ,96 2 0 , 5 6 2 0 , 0 5 19 ,63 19 ,40 19 ,25 19 ,16 19 ,18 19 ,23 19 ,23 
1 1 1 8 , 4 1 1 1 1 , 5 1 0 9 9 , 6 1 0 8 4 , 1 1 0 7 7 , 2 1 0 6 2 , 2 1 0 6 1 , 4 1 0 5 8 , 7 1 0 4 4 , 9 1 0 4 5 , 2 1 0 4 2 , 7 1 0 4 6 , 3 
1 0 5 0 , 1 1 0 5 2 , 0 1 0 5 1 , 6 1 0 5 0 , 3 1 0 5 1 , 7 - - - - - - -
2 6 , 0 9 2 6 , 0 2 2 5 , 5 8 2 5 , 1 8 2 5 , 0 2 2 4 , 6 9 2 4 , 6 5 2 4 , 5 9 2 4 , 2 5 2 4 , 1 9 2 4 , 1 6 2 4 , 2 3 
2 4 , 3 1 2 4 , 3 5 2 4 , 2 8 2 4 , 1 8 2 4 , 2 1 - - - - - - -
1043,0 1030,0 1030,0 1030,0 1030,0 1005,0 1005,0 1005,0 1005,0 1005,0 1005,0 980,0 
980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 _ _ _ _ _ _ _ 
2 4 , 3 3 2 4 , 1 1 2 3 , 9 6 2 3 , 9 3 2 3 , 9 2 23 ,36 2 3 , 3 4 2 3 , 3 4 2 3 , 3 2 23 ,26 2 3 , 2 8 2 2 , 6 9 
2 2 , 6 9 2 2 , 6 9 2 2 , 6 2 22 ,56 22 ,56 - _ - - - - -
1071,0 
24,88 
1014,0 
23,56 
61 
12.07.88 TAB.3130 
Ì.02 ALLEINFUTT. (ENDMAST)--GEFLUEGEL i.02 COMPLETE FEED=BROILER PRODUCTION G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
'RANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UHITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
-
-
211,27 
30,70 
47050 47500 
32,16 31,27 
67,80 
29,11 
1446,0 1380,4 
33,73 31,96 
1325,0 1290,0 
30,91 29,87 
19,73 19,85 
26,74 28,61 
-
-
-
-
3850 4050 
25,69 24,60 
-
-
-
: 
F 
-
-
209,33 
30,46 
46836 47700 
31,91 31,36 
67,10 
28,81 
1437,1 1382,4 
33,64 
32,00 
1320,0 1290,0 
30,90 29,86 
19,87 19,88 
26,84 28,70 
-
-
-
-
3850 4050 
25,44 24,54 
-
-
-
-
M 
-
-
211,19 
30,57 
46150 47600 
31,26 31,07 
66,10 
28,20 
1420,7 1383,2 
33,05 31,93 
1320,0 1290,0 
30,71 29,78 
19,97 20,04 
28,09 29,72 
-
-
-
-
3850 4050 
25,30 24,42 
-
-
-
A 
-
-
210,33 
30,40 
43160 
29,12 
65,40 
27,90 
1404,0 1382,2 
32,62 31,82 
1320,0 1290,0 
30,67 29,70 
20,00 20,18 
28,42 30,51 
-
-
-
-
3850 4050 
25,18 24,36 
-
: 
-
: 
M 
-
-
209,55 
30,20 
46464 
30,98 
64,80 
27,69 
1396,9 1385,5 
32,45 31,89 
1320,0 1290,0 
30,66 29,69 
19,99 20,33 
28,72 30,94 
-
-
-
-
3850 
24,88 
-
-
-
-
J 
-
'-
208,91 
30,15 
17221 
31,15 
61,70 
27,68 
1381,9 
32,13 
1290,0 
29,99 
19,86 
28,37 
-
-
-
-
1050 
26,06 
-
-
-
: 
J 
-
-
208,16 
30,11 
18686 
32,10 
61,70 
27,68 
1381,3 
32,08 
1290,0 
29,96 
19,85 
28,12 
-
-
-
: 
1050 
25,89 
-
: 
-
: 
A 
-
-
206,87 
29,89 
18172 
32,27 
61,70 
27,70 
1383,6 
32,13 
1290,0 
29,96 
19,58 
28,02 
-
-
-
-
1050 
25,76 
-
: 
-
-
S 
-
-
205,10 
29,61 
18172 
32,32 
61,60 
27,66 
1377,8 
31,98 
1290,0 
29,91 
19,17 
27,97 
-
-
-
-
1050 
25,55 
-
-
-
-
0 
-
-
202,96 
29,27 
17036 
31,35 
61,60 
27,67 
1371,9 
31,82 
1290,0 
29,86 
19,57 
28,23 
-
-
-
-
1050 
25,31 
-
-
-
-
N 
-
-
-
-
17178 
31,01 
-
-
1374,9 
31,85 
1290,0 
29,89 
19,74 
28,57 
-
-
-
-
4050 
24,95 
-
-
-
: 
D 
-
-
-
-
46964 
30,88 
-
-
1378,2 
31,92 
1290,0 
29,87 
19,82 
28,68 
-
-
-
-
4050 
24,77 
-
: 
-
: 
ANNEE 
-
: 
-
-
47220 
31,59 
-
-
1396,5 
32,45 
1303,0 
30,27 
19,79 
28,08 
-
-
-
-
3967 
25,39 
-
-
-
: 
62 
0.04 ALLEINFUTT.LEGEHEHH./BATT.HALTG/ O.04 COMPLETE FEED=BATTERY HENS 
TAB.3140 
G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. G.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
5 1 , 1 5 5 1 , 0 0 5 1 , 9 5 5 2 , 0 0 4 8 , 6 0 4 9 , 0 0 5 0 , 1 0 4 8 , 5 0 4 8 , 7 0 4 7 , 5 5 4 8 , 2 0 4 8 , 7 5 
4 6 , 8 5 4 8 , 2 0 4 7 , 3 0 - - _ - _ - - _ -
2 4 , 7 8 2 4 , 7 2 2 5 , 0 3 2 5 , 0 3 2 3 , 4 0 2 3 , 6 2 2 4 , 1 3 2 3 , 3 9 2 3 , 4 7 2 2 , 9 1 2 3 , 3 7 2 3 , 6 2 
2 2 , 6 8 2 3 , 3 3 2 2 , 8 4 - - - - - - - - -
1 7 3 , 1 3 1 7 1 , 0 9 1 7 2 , 0 8 1 7 1 , 4 3 1 7 1 , 2 2 1 7 1 , 0 3 1 6 9 , 3 5 1 6 9 , 1 9 1 6 8 , 4 6 1 6 9 , 1 3 
2 5 , 1 6 2 4 , 8 9 2 4 , 9 1 2 4 , 7 8 2 4 , 6 7 2 4 , 6 8 2 4 , 5 0 2 4 , 4 4 2 4 , 3 2 2 4 , 3 9 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
45340 46370 
30,99 30,53 
59,20 
25,42 
45402 46600 
30,93 30,63 
58,30 
25,03 
45402 46400 
30,75 30,29 
57,50 
24,53 
45552 
30,74 
57,20 
24,40 
45737 
30,50 
56,30 
24,06 
46837 
31,19 
56,60 
24,22 
47732 
31,76 
56,70 
24,25 
47607 
31,70 
-
-
47446 
31,64 
-
-
46246 
30,82 
-
-
46246 46371 
30 ,42 3 0 , 4 9 
1 2 0 8 , 9 1 2 0 2 , 6 1 1 8 6 , 7 1 1 7 4 , 7 1 1 6 8 , 5 1 1 6 3 , 7 1 1 6 2 , 4 1 1 6 3 , 1 1 1 6 4 , 4 1 1 6 2 , 5 1 1 5 4 , 5 1 1 5 4 , 4 
1 1 6 0 , 7 1 1 6 3 , 4 1 1 6 3 , 4 1 1 6 3 , 4 1 1 6 5 , 5 _ _ _ _ _ _ _ 
2 7 , 0 5 2 7 , 0 0 2 7 , 0 1 2 7 , 0 2 2 6 , 9 0 2 6 , 7 5 2 6 , 7 3 28,20 26,88 28,15 26,93 27,61 26,86 27,29 26,78 27,14 26,83 
27,64 26,98 27,74 26,97 27,57 26,89 27,53 26,82 27,53 26,82 
1 1 8 5 , 0 1 1 8 5 , 0 1 1 8 5 , 0 1 1 8 5 , 0 1 1 8 5 , 0 1 1 6 5 , 0 1 1 6 5 , 0 1 1 6 5 , 0 1 1 6 5 , 0 1 1 6 5 , 0 1 1 6 5 , 0 1 1 6 5 , 0 
1 1 6 5 , 0 1 1 6 5 , 0 1 1 6 5 , 0 1 1 6 5 , 0 1 1 6 5 , 0 - - - - - - -
2 7 , 0 8 2 7 , 0 6 2 7 , 0 5 2 7 , 0 4 26 ,96 26 ,99 2 6 , 9 8 
1 6 , 8 9 1 6 , 8 3 1 6 , 5 9 1 6 , 5 5 1 6 , 5 4 1 6 , 7 4 1 6 , 7 7 
1 6 , 7 5 
2 2 , 7 3 
2 4 , 1 4 
1 6 , 8 7 
1 6 , 8 0 
2 2 , 7 9 
2 4 , 2 5 
1 7 , 1 1 
1 6 , 8 0 
2 4 , 0 7 
2 4 , 9 1 
1 7 , 0 9 
1 6 , 9 1 
2 4 , 2 8 
25 ,57 
1 7 , 0 9 
1 6 , 9 6 
2 4 , 5 5 
2 5 , 8 1 
2 4 , 1 3 2 4 , 1 0 2 3 , 7 4 2 3 , 7 8 2 3 , 8 6 2 4 , 2 3 2 4 , 2 2 
2 1 , 0 8 2 1 , 2 9 2 1 , 3 7 2 1 , 0 2 2 1 , 1 4 2 1 , 0 6 2 1 , 1 8 2 1 , 1 9 2 0 , 8 5 2 0 , 5 7 2 0 , 6 1 2 0 , 6 1 
2 0 , 7 3 2 0 , 6 2 - - - - - - - - - -
2 7 , 3 0 2 7 , 4 7 2 7 , 5 1 2 7 , 0 4 2 7 , 2 3 2 7 , 1 9 2 7 , 3 3 2 7 , 3 4 2 6 , 8 7 2 6 , 5 5 2 6 , 5 6 2 6 , 5 4 
2 6 , 6 7 2 6 , 5 7 - - _ _ _ _ _ - - -
DR 
DR 
ECU ECU 
ESPAHA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
3340 3700 
22,29 22,48 
-
_ 
3340 3700 
22,07 22,42 
-
_ 
3393 
3700 
22,30 22,31 
-
_ 
3444 3700 
22,52 22,25 
-
_ 
3472 
22,43 
-
-
3700 
23,81 
-
-
3700 3700 
23,65 23,54 23,34 23,15 22,80 22,63 
49,63 
23,96 
46327 
30,99 
1172,2 
27,24 
1173,0 
27,25 
16,82 
23,87 
20,99 
27,07 
3574 
22,88 
63 
H.Ol AMMONSULFAT 
H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
TAB.3145 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE H.Ol SOLFATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
-
-
396,48 
57,62 
75854 75854 
51,85 49,94 
150,50 
64,63 
2116,2 
49,36 
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
3876 6162 
25,87 37,43 
-
-
-
: 
F 
-
-
397,10 
57,78 
75854 75854 
51,68 49,87 
149,60 
64,22 
1913,5 
44,79 
-
-
-
-
-
-
-
3876 6162 
25,61 37,34 
-
-
-
: 
M 
-
-
398,95 
57,76 
75854 75854 
51,38 49,52 
150,50 
64,21 
1886,9 
43,89 
-
-
-
-
-
-
-
-
4110 6162 
27,01 37,15 
-
-
-
: 
A 
-
-
411,24 
59,44 
75854 
51,18 
150,50 
64,21 
1853,3 
43,05 
-
: 
-
-
-
-
-
: 
4110 6162 
26,88 37,06 
-
-
-
-
M 
-
-
420,67 
60,62 
75854 
50,58 
151,80 
64,87 
1863,8 
43,29 
-
: 
-
-
-
-
-
-
4110 
26,56 
-
-
-
: 
J 
-
-
414,14 
59,77 
75854 
50,52 
151,80 
64,95 
1859,5 
43,23 
-
' 
-
: 
-
-
-
: 
4110 
26,45 
-
: 
-
: 
J 
112,40 
54,14 
395,24 
57,18 
75854 
50,48 
151,40 
64,76 
1873,8 
43,52 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
4110 
26,27 
-
: 
-
: 
A 
113,60 
54,79 
396,00 
57,21 
75854 
50,50 
151,40 
64,82 
1844,0 
42,82 
-
= 
-
: 
-
-
-
-
6162 
39,20 
-
-
-
'-
S 
-
-
399,67 
57,69 
75854 
50,58 
151,00 
64,66 
1850,0 
42,93 
-
: 
-
: 
-
-
-
-
6162 
38,87 
-
-
-
: 
0 
-
-
373,71 
53,90 
75854 
50,56 
151,90 
65,05 
1850,0 
42,82 
-
-
-
-
-
-
-
-
6162 
38,55 
-
-
-
: 
N 
-
-
-
-
75854 
49,90 
-
: 
1871,4 
43,35 
-
-
-
: 
-
-
-
-
6162 
37,97 
-
-
-
: 
D 
-
-
-
-
75854 
49,88 
-
: 
1901,2 
44,03 
-
: 
-
: 
-
-
-
-
6162 
37,69 
-
-
-
: 
ANNEE 
-
-
-
-
75854 
50,75 
-
: 
1878,9 
43,66 
-
: 
-
: 
-
-
-
: 
4926 
31,53 
-
-
-
: 
64 
12.07.88 TAB.3150 
H.02 KALKAMMONSALPETER 
H.02 AMMONIUM NITRATE 
H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
H.02 NITRATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naohrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices par 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
116,78 115,59 117,07 117,56 119,37 119,59 118,74 119,30 120,07 120,56 121,19 121,89 123,15 123,74 124,07 124,70 - - - - - - - -
57,49 57,64 57,19 57,54 57,87 58,10 58,75 59,07 6,57 9,62 56,02 59,90 56,41 59,92 56,59 60,07 
354,09 362,09 372,97 381,42 384,70 384,39 380,58 383,73 388,21 394,33 
51,46 52,68 54,00 55,13 55,44 55,48 55,06 55,44 56,04 56,87 
76226 
76226 
76226 
76226 76226 76226 
76226 76226 76226 
52,11 51,93 51,63 51,43 50,83 50,77 50,18 50,11 49,76 - - -
76226 
50,72 
76226 
50,75 
76226 
50,83 
76226 
50,80 
76226 76226 
50,15 50,13 
116,40 115,30 119,50 123,20 127,20 130,70 127,60 126,20 126,00 126,90 
49,98 49,50 50,98 52,56 54,35 55,92 54,58 54,03 53,95 54,35 
1927,6 1923,1 2030,0 2119,0 2196,0 2296,9 2316,2 2341,5 2333,1 2352,3 2379,2 3379,2 
44,96 45,01 47,22 49,23 51,01 53,40 53,80 54,38 54,15 54,44 55,12 78,26 
1810,0 1834,0 1841,0 1981,0 1964,0 2002,0 2034,0 2090,0 2114,0 2157,0 2096,0 2096,0 2090,0 2085,0 2107,0 2118,0 _ _ _ _ _ _ _ _ 
42,22 
48,39 
42,93 
48,27 
42,83 48,64 46,02 48,76 
45,62 46,54 47,24 48,54 49,06 49,92 48,56 
43 42 
59 
60 
80 00 
35 
54 
43 42 
59 
61 
80 74 
17 
70 
36 43 
50 
64 
20 82 
92 
99 
37 
44 
52 
67 
00 
53 
57 
33 
37 44 
53 
67 
00 
30 
15 
41 
37,70 
53,85 
37,70 38,50 
53,98 55,10 
39,30 
56,46 
41,40 
59,71 
41,80 
60,49 
41,40 
59,91 
33,80 33,79 34,39 35,07 35,58 35,69 35,69 36,14 36,61 37,06 38,33 38,66 
38,97 39,00 - - - - - - - - - -
43,78 43,60 44,26 45,11 45,84 46,08 46,06 46,63 47,19 47,83 49,39 49,79 
50,13 50,26 - - - - - - - - - -
484,62 492,31 500,00 507,69 507,69 507,69 465,38 465,38 465,38 465,38 465,38 465,38 
426,00 131,62 112,31 153,85 - - - - - - - -
6 1 , 8 9 6 3 , 1 9 61 ,00 6 1 , 8 3 61 ,99 6 1 , 9 8 5 9 , 0 8 5 8 , 5 1 5 8 , 2 3 5 8 , 3 8 58 ,17 58 ,50 
5 3 , 7 1 5 5 , 0 1 5 5 , 7 8 56 ,95 - - - - - - - -
3397 
1681 
22,67 
28.11 
3397 
1681 
22,15 28,37 
3600 
1681 
23,66 28,22 
3600 
1681 
23,51 28,16 
3600 
23,26 
3600 3600 
23,17 23,01 
1681 
29,78 2 9 , 5 3 29 ,29 2 8 , 8 1 2 8 , 6 3 
118,98 
57,13 
76226 
51,00 
2216,3 
51,19 
2001,0 
16,19 
37,33 
52,97 
35,13 
15,69 
189,50 
62,09 
4017 
25,71 
65 
12.07.88 TAB.3155 
H.03 KALKSALPETER H.03 CALCIUM NITRATE H.03 NITRATE DE CHAUX H.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'alenents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di naterie fertilizzanti - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR BFR 
ECU 
ECU 
1987 1988 
1987 1988 
LUXEMBOURG 
LFR LFR 
ECU 
1987 1988 
1987 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 
121871 121871 121871 - - - - - - - -
83,31 83 ,02 82,55 82 ,23 81,26 81,17 81,10 81,14 81,26 81,23 80,18 
80 ,23 80 ,12 79,56 - - - - - - - -
121871 
80,14 
121871 
81,54 
41,12 41,12 34,80 34,68 34,80 36,24 35,44 34,60 31,56 
55,72 55,55 48,95 49,27 49,99 51,77 50,75 49,52 45,34 
841,94 858,06 
107,53 108,19 
3750 5173 
25,03 31,42 
854,84 870,97 
109,72 110,30 
3750 5173 
24,78 31,35 
864,52 883,87 
110,67 111,47 
3977 5173 
26,14 31,19 
877,42 903,23 
112,04 113,34 
3977 5173 
26,01 31,11 
877,42 877,42 774,19 774,19 774,19 800,00 
112,32 112,31 98,28 97,38 96,87 100,36 
25,59 25,42 32,63 32,36 
825,81 
103,76 
5173 
31,87 
838,71 
105,43 
5173 
31,64 
845,27 
107,21 
4438 
28,41 
66 
12.07.88 TAB.3165 
I.Ol THOMASPHOSPHAT 
I.Ol BASIC SLAO I.Ol SCORIE THOMAS I.Ol SCORIE THOMAS 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
FCIJ 1938 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
22,77 22,76 22,87 22,92 22,63 22 ,21 22,10 22 ,11 21,97 21,96 21,92 21 ,91 
22.10 22,07 22,10 22,15 - - - - - - - -
11,03 11,03 11,02 11,03 10,90 10,70 10,64 10,66 10,59 10,58 10,63 10,62 
10,70 10,68 10,67 10,67 _ _ _ - _ - - -
52,94 54,64 52,87 52,88 52,80 52 ,81 52 ,91 53,54 54,31 54 ,81 
7,69 7 ,95 7 ,65 7,64 7 ,61 7,62 7 ,65 7,74 7,84 7,90 
21548 21748 21748 21748 21748 21748 21748 21748 21748 21748 21718 21748 
21748 21748 21748 - - - - - - - - -
14,73 14,82 14,73 14,67 14,50 14,48 14,47 14,48 14,50 14,49 14,31 14,30 
14,32 14,30 14,20 - - - - - - - - -
30,20 29,90 29,70 30,00 30,20 30,80 31,00 30,80 30,80 31,00 
12,97 12,84 12,67 12,80 12,90 13,18 13,26 13,19 13,19 13,28 
2 7 6 , 2 2 8 7 , 8 2 7 4 , 8 2 8 0 , 1 2 6 2 , 8 232 ,4 2 3 5 , 0 2 3 6 , 8 236 ,6 241 ,5 240 ,5 2 4 2 , 9 
6 ,44 6 ,74 6 ,39 6 , 5 1 6 ,10 5 ,40 5 ,46 5 ,50 5 ,49 5 ,59 5 ,57 5 ,63 
184,0 175,0 177,0 177,0 181,0 186,0 186,0 185,0 187,0 186,0 181,0 185,0 
184,0 183,0 181,0 191,0 - - - - - - - -
22,34 
10,78 
21731 
14,54 
4 ,29 4,10 4,12 
4,26 4 , ?4 4 ,18 
4,11 
4,40 
4 ,32 4 , 3 2 1 ,30 1 , 3 1 1,30 
2 7 1 , 2 
6 ,37 
182 ,5 
1 , 2 1 
67 
TAB.3170 
1.02 SUPERPHOSPHAT 1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERFOSFATO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
183,90 
89,08 
186,89 
70,76 
107317 106217 
73,38 69,95 
163,80 
70,31 
2885,6 
67,31 
-
-
51,39 
73,71 
58,61 62,00 
75,91 79,76 
561,12 555,56 
71,67 70,05 
3755 5175 
25,06 31,44 
-
: 
-
: 
F 
188,30 
91,25 
488,33 
71,05 
105979 106800 
72,20 70,21 
161,90 
69,50 
2632,2 
61,61 
-
-
54,39 
73,48 
56,79 68,11 
73,27 87,77 
569,45 563,89 
73,09 71,41 
3755 5175 
24,81 31,36 
-
-
-
-
M 
-
-
491,39 
71,14 
105284 106905 
71,32 69,79 
165,80 
70,73 
2644,5 
61,52 
-
-
54,39 
76,51 
56,82 
73,13 
580,56 572,23 
74,32 72,17 
3980 5175 
26,16 31,20 
-
-
-
: 
A 
-
: 
493,44 
71,32 
105279 
71,03 
164,80 
70,31 
2650,0 
61,56 
-
-
54,39 
77,28 
57,59 
74,08 
588,89 583,34 
75,20 73,20 
3980 5175 
26,03 31,13 
-
: 
-
: 
M 
131,10 
63,13 
482,11 
69,47 
105763 
70,52 
165,80 
70,85 
2647,2 
61,49 
-
-
54,39 
78,14 
57,12 
73,59 
588,89 
75,39 
3980 
25,72 
-
-
-
: 
J 
133,90 
64,54 
465,44 
67,18 
105711 
70,41 
165,80 
70,94 
2618,9 
60,88 
-
-
54,39 
77,70 
57,37 
74,07 
588,89 
75,38 
3980 
25,61 
-
-
-
: 
J 
133,90 
6*4,49 
456,94 
66,10 
105711 
70,34 
166,30 
71,13 
2610,0 
60,62 
-
-
52,77 
75,56 
57,37 
74,04 
505,56 
64,18 
3980 
25,44 
-
-
-
: 
A 
140,30 
67,66 
461,67 
66,70 
106058 
70,61 
166,30 
71,19 
2610,0 
60,61 
-
-
52,77 
75,52 
57,50 
74,18 
506,56 
63,72 
5175 
32,92 
-
-
-
: 
S 
140,30 
67,62 
458,89 
66,24 
106058 
70,72 
167,40 
71,68 
2637,8 
61,22 
-
-
52,77 
75,82 
58,53 
75,44 
505,56 
63,25 
5175 
32,65 
-
: 
-
: 
0 
143,10 
68,96 
473,78 
68,33 
106416 
70,93 
166,30 
71,22 
2637,8 
61,05 
-
-
52,77 
76,11 
57,57 
74,30 
527,78 
66,21 
5175 
32,38 
-
-
-
: 
N 
-
: 
-
-
106416 
70,01 
-
-
2596,7 
60,16 
-
-
52,77 
76,37 
58,96 
75,98 
538,89 
67,71 
5175 
31,89 
-
-
-
: 
D 
-
: 
-
-
106558 
70,07 
-
-
2596,7 
60,13 
_ 
-
52,77 
76,36 
60,69 
78,16 
547,23 
68,79 
5175 
31,65 
_ 
: 
-
: 
ANNEE 
149,35 
72,09 
_ 
-
106048 
70,95 
-
-
2647,3 
61,51 
-
-
53,58 
76,03 
57,48 
74,13 
556,49 
7 0,58 
4440 
28,42 
-
-
-
-
68 
12.07.88 TAB.3175 
J.Ol KALIUMCHLORID J.Ol MURIATE OF POTASH J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 
Preise je 100 kg Haehrstoff - ohne MwSt. / Prix per 100 kg d'oleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di naterie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 
DM 1987 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
7 0 , 7 0 
6 5 , 9 0 
3 4 , 2 5 
7 1 , 2 4 
6 4 , 3 6 
3 4 , 5 2 
7 1 , 6 8 
6 4 , 7 8 
3 4 , 5 4 
7 1 , 9 8 
6 5 , 0 2 
3 4 , 6 5 
6 6 , 7 8 
3 2 , 1 6 
6 4 , 7 8 
3 1 , 2 2 
6 4 , 5 8 
3 1 , 1 0 
6 4 , 4 6 
3 1 , 0 9 
6 3 , 9 4 
3 0 , 8 2 
6 4 , 4 2 
3 1 , 0 4 
6 4 , 8 6 
3 1 , 4 4 
205 ,37 2 0 6 , 7 2 205 ,73 205 ,25 200 ,60 186 ,77 176 ,30 173,00 173 ,87 175,00 
2 9 , 8 4 3 0 , 0 8 2 9 , 7 8 29 ,67 2 8 , 9 1 2 6 , 9 6 2 5 , 5 0 2 4 , 9 9 25 ,10 2 5 , 2 4 
45061 45601 43311 40307 40251 39487 39487 39431 39431 39431 40251 40251 
40328 10328 40656 - - - - - - - - -
30 ,80 31 ,07 2 9 , 3 4 27 ,20 2 6 , 8 4 2 6 , 3 0 2 6 , 2 8 2 6 , 2 5 2 6 , 2 9 26 ,28 2 6 , 4 8 26 ,47 
2 6 , 5 5 6 , 7 9 26 ,54 - - - - - - - - -
8 7 , 2 0 8 7 , 5 0 8 7 , 2 0 8 8 , 0 0 8 6 , 8 0 8 4 , 9 0 8 3 , 0 0 8 2 , 0 0 8 2 , 8 0 82 ,00 
37 ,45 37 ,56 37 ,20 37 ,54 37 ,09 3 6 , 3 3 35 ,50 35 ,10 35 ,46 35 ,12 
1615 ,5 1652 ,0 1653 ,8 1631 ,9 1643 ,8 1583 ,3 1489 ,3 1 4 1 4 , 2 1416 ,7 1420 ,8 1420 ,8 1435,0 
3 7 , 6 8 38 ,67 38 ,47 3 7 , 9 1 38 ,18 3 6 , 8 1 3 4 , 5 9 3 2 , 8 4 32 ,88 32 ,88 32 ,92 33 ,23 
1280,0 1245,0 1196,0 1213,0 1266,0 1333,0 1210,0 1330,0 1303,0 1349,0 1246,0 1240,0 
1235,0 1230,0 1191,0 1148,0 - - - - - - - -
29 ,86 
28 ,6 0 
2 9 , 1 4 
2 8 , 4 7 
2 7 , 8 2 
2 7 , 4 9 
2 8 , 1 8 2 9 , 4 1 
2 6 , 4 3 
3 0 , 9 9 2 8 , 1 0 3 0 , 8 9 30 ,24 31 ,22 28 ,87 2 8 , 7 2 
16,70 16,70 16,70 16,28 16,28 16,28 16,02 15,66 15,66 
15,11 15,36 13,36 15,16 15,57 -
2 2 , 6 3 2 2 , 5 6 2 3 , 4 9 2 3 , 1 3 2 3 , 3 9 23 ,26 2 2 , 9 4 2 2 , 4 1 22 ,50 
2 1 , 7 8 2 2 , 1 8 1 9 , 8 1 2 2 , 9 2 2 3 , 6 9 - - - -
22,60 21 ,33 21,28 21,28 21,10 20,96 20,94 20,90 21 ,13 21,24 21,67 21,17 
22,20 22 ,39 _ - - _ - - - _ - _ 
29 ,27 2 7 , 5 2 2 7 , 3 9 27 ,37 2 7 , 1 8 27 ,06 2 7 , 0 2 26 ,96 2 7 , 2 3 2 7 , 4 1 27 ,93 27 ,27 
28 ,56 2 8 , 8 5 _ _ - - - - - - _ _ 
256 ,67 260 ,00 263 ,34 267 ,50 267 ,50 267 ,50 250 ,84 250 ,84 250 ,84 258 ,34 263 ,34 266 ,67 
233 ,34 238 ,33 238 ,33 241 ,67 - - - - - - - -
3 2 , 7 8 
2 9 , 4 2 
33 ,37 
3 0 , 1 8 
3 3 , 7 1 
30 ,06 
34 ,16 
30 ,33 
34 ,24 34 ,24 31 ,84 31 ,55 31 ,38 33 ,09 3 3 , 5 2 
6 7 , 0 3 
32 ,36 
40980 
2 7 , 4 2 
1531,4 
35,58 
1268 ,0 
2 9 , 4 6 
16,25 
23 ,06 
2 1 , 3 9 
2 7 , 5 8 
260 ,98 
33 ,10 
69 
12.07.88 TAB.3180 
J.02 KALIUMSULFAT 
J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM J.02 SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Haehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di naterie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
113,80 113,80 
55,12 55,10 
389,60 
56,62 
73116 78504 
49,98 51,68 
134,00 
57,54 
2210,0 
51,55 
-
-
-
-
12,73 11,70 
55,31 57,51 
136,00 112,00 
55,69 55,73 
1628 2589 
10,86 15,73 
-
-
-
: 
F 
113,80 113,80 
55,15 55,09 
393,29 
57,22 
73116 78501 
49,8) 51,6) 
133,00 
57,10 
2247,5 
52,60 
-
-
-
: 
42,80 45,00 
55,22 57,99 
436,00 442,00 
55,96 55,98 
1628 2589 
10,76 15,69 
-
-
-
: 
M 
113,80 113,80 
54,83 54,96 
396,56 
57,41 
75006 78504 
50,81 51,25 
132,70 
56,61 
2276,7 
52,96 
-
: 
-
: 
43,75 
56,31 
436,00 442,00 
55,81 55,75 
1726 2589 
11,34 15,61 
-
-
-
: 
A 
113,80 113,80 
54,78 54,82 
397,83 
57,50 
74167 
50,04 
132,50 
56,53 
2283,3 
53,04 
-
-
-
-
43,50 
55,95 
436,00 446,00 
55,68 55,97 
1726 2589 
11,29 15,57 
-
-
-
: 
M 
104,65 
50,40 
391,98 
56,49 
74447 
49,64 
133,80 
57,17 
2283,3 
53,04 
-
-
-
-
43,00 
55,40 
436,00 
55,81 
1726 
11,15 
-
-
-
: 
J 
107,50 
51,81 
380,96 
54,98 
75808 
50,49 
133,60 
57,16 
2265,0 
52,66 
-
-
-
-
43,00 
55,51 
436,00 
55,81 
1726 
11,11 
-
-
-
-
J 
107,50 
51,78 
381,27 
55,15 
75808 
50,44 
133,20 
56,98 
2195,0 
50,98 
-
-
-
-
43,00 
55,49 
436,00 
55,35 
1726 
11,03 
-
: 
-
: 
A 
107,50 
51,85 
377,54 
54,55 
75808 
50,47 
133,00 
56,94 
2193,5 
50,94 
-
-
-
-
43,40 
55,99 
436,00 
54,84 
2589 
16,47 
-
: 
-
: 
S 
108,60 
52,34 
377,79 
54,53 
77286 
51,53 
132,80 
56,87 
2195,3 
50,95 
-
-
-
-
43,60 
56,19 
436,00 
54,55 
2589 
16,33 
-
: 
-
: 
0 
109,70 
52,86 
382,67 
55,19 
78233 
52,14 
132,40 
56,70 
2216,7 
51,30 
_ 
-
-
-
43,45 
56,08 
442,00 
55,45 
2589 
16,20 
-
: 
-
: 
N 
109,70 
53,18 
-
-
78082 
51,37 
-
: 
2252,7 
52,19 
-
-
-
: 
44,70 
57,60 
442,00 
55,53 
2589 
15,95 
-
-
-
: 
D 
111,75 
54,16 
-
-
78504 
51,62 
_ 
: 
2252,7 
52,17 
_ 
-
-
: 
43,47 
55,99 
442,00 
55,56 
2589 
15,83 
_ 
-
-
: 
ANNEE 
110,18 
53,19 
-
-
75782 
50,70 
_ 
-
2239,3 
52,03 
-
: 
-
-
43,25 
55,77 
437,20 
55,45 
2069 
13,24 
-
-
_ 
: 
70 
12.07.88 TAB.3185 
K.Ol ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-0 
K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 
K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 
K.Ol CONCIMI BINARI 1-1-0 
Preise Je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1987 
1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
48 ,86 46 ,16 1 8 , 7 2 16 ,69 1 8 , 8 9 1 7 , 9 7 1 6 , 3 1 1 6 , 1 3 1 6 , 3 1 1 6 , 5 5 16 ,70 4 6 , 9 2 
46 ,36 4 6 , 3 6 46 ,60 - - - -
23,67 22 ,52 23,47 22,47 23,54 23,12 22,30 22 ,25 22,32 22 ,43 22,64 22,74 
22 ,45 22,44 22,50 - - - - - - - - -
50,07 
24,17 
4 7 , 1 0 4 4 , 2 0 43 ,00 43 ,10 43 ,50 44 ,20 4 4 , 2 0 4 4 , 3 0 44 ,30 45 ,00 
2 0 , 2 3 1 8 , 9 8 18 ,34 18 ,39 18 ,59 1 8 , 9 1 1 8 , 9 1 18 ,97 18 ,97 19,27 
8 2 2 , 0 8 3 4 , 0 8 3 4 , 0 8 3 4 , 0 8 3 4 , 0 8 3 4 , 0 8 0 8 , 0 8 1 3 , 0 8 2 8 , 0 8 3 4 , 0 8 4 0 , 0 
8 6 1 , 0 8 6 6 , 0 8 6 6 , 0 - _ - _ _ _ _ _ 
19 ,17 19 ,52 19 ,40 19 ,37 19 ,37 19 ,39 18 ,77 18 ,88 19 ,22 19 ,30 19,46 
19 ,94 2 0 , 0 5 19 ,99 - _ _ - _ _ - -
8 5 5 , 0 
19 ,80 
1282 
1767 
8,56 
10,73 
1282 
1767 
8,47 
10,71 
1359 
1767 
8 ,93 
10 ,65 
1359 
1767 
8 ,89 
10 ,63 
8 ,78 8,75 8 , 6 9 11 ,24 
1767 1767 1767 
11,15 11,05 10,89 
1767 
10,81 
8 3 0 , 8 
19 ,30 
1516 
9 ,70 
71 
12.07.88 TAB.3190 
K.02 ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0-1-1 
K.02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 K.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 K.02 CONCIMI BINARI 0-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de narchandise - hors TVA Prices par 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di nerce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
41,87 
33,92 
20,28 16,42 
129,83 
18,87 
-
-
-
-
498,0 
507,0 
11,62 
11,74 
_ 
-
12,10 
16,40 
11,16 
12,69 
14,45 
16,33 
106,00 
101,00 
13,54 
12,73 
-
-
-
: 
-
: 
F 
39,90 33,83 
19,34 16,38 
130,62 
19,01 
-
-
-
-
498,0 507,0 
11,66 
11,74 
-
-
12,10 
16,35 
11,16 
12,65 
14,40 
16,30 
107,56 
103,00 
13,81 
13,04 
-
-
-
-
-
-
M 
38,7 0 34,12 
18,65 16,48 
131,95 
19,10 
-
-
-
-
498,0 507,0 
11,58 
11,70 
-
-
ιι,οο 
11,14 
15,47 
16,52 
11,54 
14,85 
109,00 
105,00 
13,95 
13,24 
-
-
-
-
-
-
A 
34,21 
16,47 
132,58 
19,16 
-
: 
-
-
498,0 507,0 
11,57 
11,67 
-
-
11,00 
11,69 
15,63 
17,68 
11,68 
15,02 
111,00 
107,00 
14,17 
13,43 
-
: 
-
-
-
: 
M 
38,09 
18,34 
131,66 
18,97 
-
-
-
: 
467,0 
10,85 
-
-
11,00 11,85 
15,80 
18,03 
11,67 
15,03 
111,00 
14,21 
-
: 
-
-
-
-
J 
35,32 
17,02 
127,21 
18,36 
-
-
-
-
492,0 
11,44 
-
-
10,80 
15,43 
11,66 
15,05 
111,00 
14,21 
-
: 
-
: 
-
-
J 
34,49 
16,61 
122,42 
17,71 
-
-
-
-
492,0 
11,43 
-
-
10,80 
15,46 
11,65 
15,03 
95,00 
12,06 
-
-
-
-
-
: 
A 
34,36 
16,57 
121,60 
17,57 
-
-
-
-
492,0 
11,43 
-
-
10,80 
15,46 
11,80 
15,22 
95,00 
11,95 
-
-
-
-
-
-
S 
34,41 
16,59 
122,81 
17,73 
-
: 
-
: 
492,0 
11,42 
-
: 
10,80 
15,52 
12,22 
15,75 
95,00 
11,89 
-
: 
-
: 
-
-
0 
34,38 
16,57 
123,21 
17,77 
-
: 
-
: 
492,0 
11,39 
-
-
11,00 
15,87 
12,44 
16,06 
97,00 
12,17 
-
-
-
-
-
-
N 
34,18 
16,57 
-
-
-
-
-
: 
492,0 
11,40 
-
-
-
-
12,61 
16,25 
99,00 
12,44 
-
: 
-
-
-
-
D 
34,40 
16,67 
-
-
-
-
-
: 
492,0 
11,39 
-
-
-
: 
12,61 
16,24 
101,00 
12,70 
-
: 
-
-
-
: 
ANNEE 
36,55 
17,64 
-
-
-
-
-
-
492,4 
11,44 
-
-
11,14 
15,81 
11,72 
15,11 
104,36 
13,24 
-
: 
-
-
-
: 
72 
12.07.88 TAB.3200 
L.Ol DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-0,5-0,5 
L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1-0,5-0,5 L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0,5-0,5 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
HEDERLAHD 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
33 ,20 33 ,20 33 ,60 34 ,00 3·>.39 35 ,19 3 5 , 7 9 
16 ,00 1 5 , 9 9 16 ,20 16 ,39 16,67 17,06 17 ,34 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
771,0 
806,0 
17,98 18,66 
-
-
782,0 
812,0 
18,30 
18,80 
-
-
782,0 
832,0 
18,19 19,21 
• -
-
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
28035 
28035 
19,16 
18,46 
28035 28035 
19,10 
18,43 
28035 28035 
18,99 
18,30 
28035 28035 
18,92 18,69 
28035 
18,67 
28035 
18,66 
28035 
18,67 
28035 
18,69 
28035 
18,69 
28035 
18,44 
28035 
18,44 
42 ,20 4 2 , 2 0 42 ,50 42 ,70 43 ,40 43 ,90 44 ,40 44 ,40 44 ,90 46 ,00 
18 ,12 18 ,12 18 ,13 18 ,22 18 ,55 18 ,78 1 8 , 9 9 1 9 , 0 1 19 ,23 19 ,70 
782 ,0 782 ,0 782 ,0 7 5 6 , 0 761 ,0 776 ,0 781 ,0 786 ,0 
13 
11 
18 
16 
50 
30 
29 
29 
13 
11 
18 
16 
50 
19 
24 
16 
12 
11 
17 
16 
60 
36 
72 
85 
12 
11 
17 
17 
60 
52 
90 
42 
12,60 
11,15 
18,10 
17,12 
12,60 
18,00 
12,20 
17,17 
12,20 12,20 11,70 11,10 11,39 
167,00 169,50 171,50 171,00 174,00 174,00 160,50 160,50 160,50 155,50 158,00 160,00 
160,00 162,00 164,00 164,00 _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 2 , 2 7 2 2 , 2 7 2 0 , 3 7 2 0 , 1 9 2 0 , 0 8 1 9 , 5 1 19 ,85 2 0 , 1 1 21,33 20,17 
21,76 20,52 21,95 20,68 22,22 20,58 
34,22 
16,52 
28035 
18 ,76 
7 7 8 , 5 
1 8 , 0 9 
12,38 
17,57 
167,92 
21,30 
73 
L.02 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-1 
L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 
TAB.3210 
L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 
L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
44,30 43,42 
21.46 21,02 
134,96 
19,61 
22100 
22100 
15,11 
14,55 
50,60 
21,73 
788,0 
824,0 
18,38 
19,08 
860,0 850,0 
20,06 19,68 
14,46 12,66 
19,60 
18,25 
13,36 
14,56 
17,30 
18,73 
167,50 162,00 
21,39 20,43 
1360 1874 
9,08 
11,38 
-
: 
-
: 
F 
43,98 
43,45 
21,31 21,03 
135,84 
19,76 
22100 
22100 
15,06 
14,53 
48,00 
20,61 
799,0 
830,0 
18,70 
19,21 
860,0 
808,0 
20,13 18,71 
14,46 
12,64 
19,53 18,25 
13,01 
14,39 
16,79 
18,54 
170,00 
164,00 
21,82 20,77 
1360 1874 
8,99 11,36 
-
-
-
-
M 
43,02 
43,38 
20,73 
20,95 
138,23 
20,01 
22100 
22100 
14,97 
14,43 
47,80 
20,39 
799,0 
850,0 
18,59 
19,62 
860,0 801,0 
20,01 18,49 
14,46 13,14 
20,34 19,49 
13,10 
16,86 
172,00 166,00 
22,02 20,94 
1442 
1874 
9,48 11,30 
-
: 
-
-
A 
43,99 42,62 
21,17 
20,53 
140,34 
20,28 
22100 
14,91 
47,60 
20,31 
799,0 
18,56 
882,0 784,0 
20,49 18,05 
14,39 13,23 
20,45 20,00 
13,18 
16,95 
174,00 167,00 
22,22 20,96 
1442 1874 
9,43 11,27 
-
-
-
-
M 
44,20 
21,29 
141,20 
20,35 
22100 
14,74 
48,00 
20,51 
799,0 
18,56 
901,0 
20,93 
13,05 13,23 
18,75 20,13 
13,18 
16,98 
174,00 
22,27 
1442 
9,32 
-
-
-
-
J 
43,89 
21,15 
141,23 
20,38 
22100 
14,72 
48,40 
20,71 
799,0 
18,58 
886,0 
20,60 
13,05 
18,64 
13,16 
16,99 
174,00 
22,27 
1442 
9,28 
-
-
-
: 
J 
42,69 
20,56 
141,56 
20,48 
22100 
14,71 
49,00 
20,96 
773,0 
17,95 
917,0 
21,30 
12,40 
17,76 
13,06 
16,85 
163,00 
20,69 
1442 
9,22 
-
-
-
: 
A 
42,81 
20,65 
142,25 
20,55 
22100 
14,71 
49,10 
21,02 
778,0 
18,07 
935,0 
21,71 
12,40 
17,75 
13,15 
16,97 
163,00 
20,50 
1874 
11,92 
-
-
-
-
5 
42,98 
20,72 
143,05 
20,65 
22100 
14,74 
50,00 
21,41 
793,0 
18,40 
930,0 
21,58 
12,40 
17,82 
13,66 
17,61 
163,00 
20,39 
1874 
11,82 
-
: 
-
-
0 
43,10 
20,77 
143,12 
20,64 
22100 
14,73 
-
-
798,0 
18,47 
900,0 
20,83 
12,75 
18,39 
13,87 
17,90 
158,00 
19,82 
1874 
11,72 
-
: 
-
-
N 
43,02 
20,86 
-
'-
22100 
14,54 
-
-
804,0 
18,63 
900,0 
20,85 
12,66 
18,32 
14,25 
18,36 
160,00 
20,10 
1874 
11,55 
-
-
-
-
D 
43,13 
20,90 
-
: 
22100 
14,53 
-
: 
819,0 
18,97 
900,0 
20,84 
12,66 
18,32 
14,53 
18,71 
162,00 
20,36 
1874 
11,46 
-
: 
-
: 
ANNEE 
43,43 
20,96 
-
-
22100 
14,79 
-
-
795,7 
18,49 
894,0 
20,77 
13,27 
18,83 
13,18 
17,00 
168,79 
21,41 
1608 
10,29 
-
-
-
-
74 
12.07.88 TAB.3220 
L.03 DREINAEHR5T0FFDUENGER 1-1-2 L.03 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices par 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di nerce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
44 ,84 4 4 , 1 8 
4 2 , 8 9 4 3 , 2 3 
2 1 , 7 2 
2 0 , 7 7 
2 1 , 4 1 
2 0 , 9 3 
4 3 , 3 8 
4 3 , 3 2 
20 ,90 
2 0 , 9 2 
4 4 , 1 8 
4 3 , 3 4 
2 1 , 2 7 
2 0 , 8 8 
4 4 , 3 4 4 4 , 0 5 4 2 , 6 8 4 2 , 6 4 42 ,77 42 ,90 
2 1 , 3 5 2 1 , 2 3 2 0 , 5 6 2 0 , 5 6 2 0 , 6 1 2 0 , 6 7 
4 2 , 8 3 4 2 , 9 2 
20 ,76 2 0 , 8 0 
43,48 
20,99 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
23538 
23538 
16,09 15,50 
23538 
23538 
16,04 15,47 
23538 
23538 
15,94 15,37 
23538 23538 23538 23538 23538 23538 23538 23568 23538 
15,88 15,70 15,68 15,66 15,67 15,69 15,69 15,51 15,48 
23538 
15,75 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
5 0 , 3 0 4 7 , 9 0 46 ,40 46 ,20 46 ,60 46 ,90 4 7 , 2 0 47 ,30 47 ,30 46 ,90 
2 1 , 6 0 2 0 , 5 6 19 ,80 1 9 , 7 1 1 9 , 9 1 20 ,07 2 0 , 1 9 2 0 , 2 5 2 0 , 2 5 20 ,09 
675 ,0 680 ,0 694 ,0 699 ,0 703 ,0 718 ,0 BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
691,0 722,0 
16,12 16,72 
-
-
701,0 727,0 
16,41 16,83 
-
-
701,0 747,0 
16,31 17,24 
-
-
701,0 
16,29 
-
-
701,0 
16,28 
-
-
670,0 
15,58 
-
-
15,68 15,79 1 6 , 1 8 1 6 , 2 9 
1 3 , 7 0 
1 1 , 4 9 
1 8 , 5 7 
1 6 , 5 6 
1 3 , 7 0 
1 0 , 9 5 
1 8 , 5 1 
1 5 , 8 1 
1 3 , 7 0 
1 1 , 5 7 
1 9 , 2 7 
1 7 , 1 6 
1 3 , 1 0 
1 1 , 6 2 
1 8 , 6 1 
1 7 , 5 7 
1 2 , 8 5 
1 1 , 6 2 
1 8 , 4 6 
1 7 , 6 8 
1 2 , 8 5 
1 8 , 3 6 
1 2 , 6 0 
1 8 , 0 4 
1 2 , 6 0 
1 8 , 0 3 
1 2 , 2 0 
1 7 , 5 3 
1 2 , 1 5 
1 7 , 5 2 
1 1 , 5 8 
1 6 , 7 6 
1 1 , 5 9 
1 6 , 7 7 
6 9 4 , 5 
1 6 , 1 4 
1 2 , 7 1 
1 8 , 0 4 
75 
TAB.3230 
L.04 DREINAEHRSTDFFDUENGER 1-2-2 L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 .04 ENGRAIS TERNAIRES L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 1-2-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1938 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
-
-
-
-
38897 38897 
26,59 25,61 
-
-
-
: 
-
: 
14,50 11,94 
19,65 17,21 
14,30 15,50 
18,52 19,94 
-
-
1282 1767 
8,56 10,73 
-
-
-
-
F 
-
: 
-
-
38897 38897 
26,50 25,57 
-
: 
-
-
-
: 
14,50 11,94 
19,59 17,24 
14,03 15,47 
18,10 19,93 
-
: 
1282 
1767 
8,47 10,71 
-
: 
-
-
M 
-
: 
-
: 
38897 38897 
26,35 25,39 
-
-
-
-
-
-
14,50 12,27 
20,40 18,20 
14,11 
18,16 
-
: 
1359 1767 
8,93 10,65 
-
-
-
-
A 
-
-
-
-
38897 
26,24 
-
-
-
-
-
: 
13,60 12,25 
19,32 18,52 
14,21 
18,28 
-
: 
1359 1767 
8,89 
10,63 
-
: 
-
: 
M 
-
" 
-
-
38897 
25,94 
-
-
-
-
-
-
13,40 12,32 
19,25 18,75 
14,19 
18,28 
-
-
1359 
8,78 
-
: 
-
: 
J 
34,00 
16,39 
-
-
38897 
25,91 
-
-
-
-
-
-
13,40 
19,14 
14,16 
18,28 
-
: 
1359 
8,75 
-
-
-
: 
J 
34,00 
16,38 
-
-
38897 
25,88 
-
-
-
-
-
: 
13,20 
18,90 
14,12 
18,22 
-
: 
1359 
8,69 
-
: 
-
: 
A 
34,41 
16,60 
-
38897 
25,90 
-
-
-
-
-
: 
13,20 
18,89 
14,20 
18,32 
-
-
1767 
11,24 
-
: 
-
: 
S 
34,82 
16,78 
-
: 
38897 
25,94 
-
-
-
-
-
: 
13,20 
18,96 
14,73 
18,98 
-
: 
1767 
11,15 
-
-
-
: 
0 
35,43 
17,07 
-
-
38897 
25,92 
_ 
-
-
-
-
: 
11,95 
17,24 
15,02 
19,39 
-
: 
1767 
11,05 
-
-
-
: 
N 
36,04 
17,47 
-
-
38897 
25,59 
-
-
-
-
-
-
11,95 
17,29 
15,20 
19,59 
-
: 
1767 
10,89 
-
: 
-
: 
D 
36,65 
17,76 
-
-
38897 
25,58 
-
-
-
-
-
-
11,95 
17,29 
15,41 
19,85 
-
-
1767 
10,81 
-
-
-
: 
ANNEE 
35,05 
16,92 
_ 
-
38897 
26,02 
_ 
-
-
-
-
: 
13,28 
18,85 
14,22 
18,34 
_ 
-
1516 
9,70 
-
: 
_ 
: 
76 
M.Ol MOTORENBENZIN 
M.Ol MOTOR SPIRIT 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
TAB.3240 
M.Ol ESSENCE MOTEUR 
M.Ol BENZINA MOTORI 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCr 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1987 1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1987 1988 
1987 
1988 
86 
ie, 
41 38 
58 51 
94 01 
84 78 
40 38 
39 60 
90 
05 
84,47 78,51 
40,70 
37,92 
89,56 80,35 
13,11 38,71 
89,39 
13,05 
88,16 
12,19 
87,98 
12,37 
88,68 
12,77 
81,65 86,11 85,00 
10,80 11,51 11,21 
8 1 , 1 7 
40 ,94 
344,14 339 ,20 333 ,14 342 ,80 343 ,80 346 ,40 349 ,30 356 ,10 350 ,90 345 ,80 344,14 
5 0 , 0 1 4 9 , 3 5 4 8 , 2 3 49 ,55 49 ,54 4 9 , 9 9 5 0 , 5 3 5 1 , 4 5 50 ,65 49 ,87 4 9 , 1 2 
20635 
20900 
1 4 , 1 1 
1 3 , 7 6 
2 0 1 7 0 
2 0 0 0 0 
1 3 , 7 4 
1 3 , 1 5 
20175 
20667 
13 ,67 
13 ,49 
2 1 8 6 7 2 2 1 0 0 2 2 1 0 0 2 2 5 2 5 2 2 7 0 0 2 1 8 3 3 2 1 3 0 0 2 1 0 5 0 2 2 2 0 0 
1 4 , 7 5 1 4 , 7 4 1 4 , 7 2 1 4 , 9 9 1 5 , 1 1 1 4 , 5 6 1 4 , 2 0 1 3 , 8 5 1 4 , 6 0 
132 ,69 131 ,69 133 ,59 135 ,97 135 ,29 136,60 136 ,42 1 3 6 , 7 1 133 ,82 134 ,14 132 ,08 131 ,03 
5 6 , 9 8 5 6 , 5 4 56 ,99 5 8 , 0 1 5 7 , 8 1 58 ,45 58 ,35 5 8 , 5 3 57 ,30 57 ,45 56 ,90 5 6 , 4 3 
1978,0 1964 ,0 1991 ,0 2051 ,0 2040 ,0 2040 ,0 2040 ,0 2034 ,0 1987,0 1989 ,0 1967 ,0 1926,0 
1896 ,0 1911 ,0 1938 ,0 1923 ,0 1952 ,0 - - - - - - -
4 6 , 1 1 15 ,97 1 6 , 3 2 17 ,65 17 ,39 1 7 , 1 3 1 7 , 3 8 1 7 , 2 1 1 6 , 1 1 16 ,03 15 ,57 11 ,60 
13 ,90 1 1 , 2 1 14 ,74 44 ,27 44 ,93 _ _ - _ - - -
37 ,57 
3 5 , 9 8 
5 0 , 9 1 
51 ,86 
3 7 , 6 1 
35 ,67 
5 0 , 8 1 
5 1 , 5 0 
5 9 , 1 0 
5 6 , 7 0 
7 6 , 2 5 
73 ,06 
3 7 , 3 8 37 ,23 37 ,10 37 ,04 37 ,26 3 7 , 1 8 36 ,88 36 ,75 36 ,59 36 ,25 
52 ,58 52 ,90 53 ,30 5 2 , 9 1 53 ,35 5 3 , 2 1 52 ,99 5 3 , 0 1 52 ,95 52 ,46 
59 ,70 
7 6 , 9 1 
5 8 , 0 0 
7 4 , 8 3 
5 7 , 2 0 
7 3 , 7 1 
175,41 166,24 185,90 213,40 213,40 213,40 214,99 216,97 210,89 209,30 206,98 205,20 205,20 207,46 108,72 - - - - - - - - -
22,40 25,87 
7200 7200 
48,05 43,74 
21,34 26,27 
7200 7200 
47,58 
43,63 
23,80 13,71 
7200 7200 
47,32 43,41 
27 ,25 2 7 , 3 2 2 7 , 3 1 2 7 , 2 9 2 7 , 2 9 2 6 , 3 9 26 ,26 2 6 , 0 1 2 5 , 7 9 
7200 7200 
47,08 
43,31 
7200 
4 6 , 5 2 4 6 , 3 3 4 6 , 0 2 45 ,80 4 5 , 4 2 45 ,05 44 ,36 
8 6 , 6 2 
4 1 , 8 1 
2 1 5 5 5 
1 4 , 4 2 
1 3 4 , 1 8 
5 7 , 4 8 
2 0 0 1 , 0 
3 7 , 0 7 
5 2 , 6 1 
5 8 , 5 1 
7 5 , 4 5 
2 0 2 , 6 7 
2 5 , 7 1 
7200 
4 6 , 0 9 
1) I lneohl leea l loh »wot.(nicht a - s u g e r S - l i V - T lnol_Jed (not deduct 1-1·)/TV- ooaprlee (non - M u c t l . - e ) / m ooapreea 
(non deducibi le) 
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M.02 DIESELKRAFTSTOFF 
M.02 DIESEL OIL 
TAB.3245 
M.02 GAZOLE 
M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
Preise je 100 1 ­ ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
Prices per 100 1 ­ excl. VAT / Prezzi per 100 1 ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRANCE y 2 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
39,99 
37,59 
19,37 
18,20 
308,55 
44,84 
29500 
27400 
20,17 
18,04 
58,01 
24,91 
711,0 
626,0 
16,58 
14,49 
731,0 
770,0 
17,05 
17,83 
22,09 
24,83 
29,93 
35,79 
_ 
-
152,53 
146,64 
19,48 
18,49 
3750 
3750 
25,03 
22,78 
-
: 
-
-
F 
39,71 
36,48 
19,24 
17,66 
339,89 
49,45 
29200 
27100 
19,89 
17,82 
54,72 
23,49 
661,0 
614,0 
15,47 
14,21 
733,0 
785,0 
17,16 
18,17 
22,97 
25,03 
31,03 
36,14 
-
-
146,42 
142,25 
18,79 
18,02 
3750 
3750 
24,78 
22,72 
-
: 
-
-
M 
38,59 
35,41 
18,59 
17,10 
337,44 
48,85 
27925 
26700 
18,92 
17,43 
53,90 
22,99 
646,0 
575,0 
15,03 
13,27 
715,0 
785,0 
16,63 
18,12 
21,91 
30,82 
-
-
140,92 
135,58 
18,04 
17,10 
3750 
3750 
24,64 
22,61 
-
: 
-
-
A 
38,24 
36,20 
18,41 
17,44 
331,57 
47,92 
28200 
19,03 
53,26 
22,72 
650,0 
597,0 
15,10 
13,74 
722,0 
785,0 
16,77 
18,07 
21,19 
30,11 
-
: 
140,42 
17,93 
3750 
3750 
24,52 
22,56 
-
-
-
-
M 
37,89 
18,25 
333,28 
48,03 
28200 
18,80 
53,77 
22,98 
659,0 
594,0 
15,31 
13,67 
721,0 
16,75 
20,77 
29,84 
-
-
138,94 
17,79 
3750 
24,23 
-
-
-
-
J 
37,75 
18,19 
330,34 
47,68 
28200 
18,78 
53,18 
22,75 
670,0 
15,58 
731,0 
16,99 
21,63 
30,90 
-
: 
139,14 
17,81 
3750 
24,13 
-
: 
-
-
J 
38,51 
18, 5£ 
330,59 
47,82 
28600 
19,03 
54,68 
23,39 
707,0 
16,42 
727,0 
16,89 
22,02 
31,53 
-
-
147,55 
18,73 
3750 
23,97 
-
: 
-
: 
A 
40,07 
19,32 
333,28 
48,15 
29133 
19,40 
55,50 
23,76 
707,0 
16,42 
730,0 
16,95 
24,39 
34,91 
-
-
152,36 
19,16 
3750 
23,85 
-
: 
-
-
S 
39,11 
18,85 
341,60 
49,31 
28567 
19,05 
52,46 
22,46 
673,0 
15,62 
802,0 
18,61 
23,80 
34,19 
-
-
146,65 
18,35 
3750 
23,66 
-
-
-
-
0 
39,19 
18,88 
337,00 
48,60 
29000 
19,33 
55,17 
23,63 
685,0 
15,85 
770,0 
17,82 
22,96 
33,12 
-
: 
151,94 
19,06 
3750 
23,46 
-
: 
-
: 
N 
39,14 
18,97 
334,51 
47,74 
28650 
18,85 
54,33 
23,40 
661,0 
15,31 
770,0 
17,84 
23,44 
33,92 
-
-
150,20 
18,87 
3750 
23,11 
-
-
-
: 
D 
38,6 0 
18,71 
333,53 
47,67 
28300 
18,61 
53,02 
22,83 
639,0 
14,80 
816,0 
18,90 
23,85 
34,51 
-
-
146,64 
18,43 
3750 
22,93 
-
: 
-
: 
ANNEE 
38,90 
18,78 
_ 
: 
28623 
19,15 
54,33 
23,27 
672,0 
15,61 
747,0 
17,36 
22,59 
32,06 
-
-
146,18 
18,54 
3750 
24,00 
-
: 
-
-
1) Elnao-.ll·>«Höh fc<et.(nioht abaugafKhigJ/VAT inoluded (not deduotÍble)/TVA ccapriee (non d*duotible)/lVA o cep re β a 
(non deduoibile) 
2) In Frankreioh wird dan Undwirtan geatat te t . dae b i l l l f a r a "Sa-rttlUtU-tolan." (K.03) fu> a l l a landwirteohaftIlohan 
Arbeiten (auagencnnen Straeaentranaporte) au verwenden„/Farmer· in Franoa ara paiuit ted to uaa the cheaper "heating 
gas o i l " (M.03) for any agricultural work excluding tranepor. by road./En France, lea agrioulteure "ont autoriaéa à 
u t i l i a e r le " fue l -o i l f luide" (K.03), eoine cher, pour lea travaux agrioolaa autrea qua le tranaport rout iar . / ln 
Franoia, g l i agr ico l tor i aono autoriaaati ad u t i l i aaere i l "gaaolio (riaoaldamento)" (M.03), aeno oaro, per i lavori 
agr i co l i , diverei dai -trasporti et radal i . 
M.03 DESTILLAT-HEIZOEL 
M.03 HEATING GAS OIL 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
TAB.3250 
M.03 FUEL-OIL FLUIDE 
M.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1937 
ECU 1988 
36 ,84 
2 9 , 6 5 
1 7 , 8 4 
1 4 , 3 6 
32 ,54 
2 8 , 4 2 
1 5 , 7 7 
1 3 , 7 6 
3 2 , 0 2 
2 7 , 1 1 
31,93 
29 ,47 
1 5 , 4 3 1 5 , 3 7 
1 3 , 0 9 1 4 , 2 0 
32,02 32,19 
15,42 15,51 
33,60 
16,18 
35,35 
17,05 
32,46 
15,65 
33,77 
16,27 
31,93 
15,48 
31,40 
15,22 
FRAHCE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
HEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELGIQUE/BELGIE 
217,86 201,00 188,90 190,50 189,20 188,40 191,30 199,00 193,50 193,80 195,20 
31,66 29,25 27,35 27,53 27,26 27,19 27,67 28,75 27,93 27,95 27,86 
59970 
63700 
57370 
62800 
40,99 39,08 
41,94 41,28 
57350 
62500 
38,85 
40,80 
58050 
38,71 
58600 
39,03 
59725 
39,74 
61600 
41,01 
62700 
41,81 
63700 
42,46 
63500 
41,78 
63533 
41,78 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
711,0 
626,0 
16,58 
14,49 
-
_ 
661,0 
614,0 
15,47 
14,21 
-
_ 
646,0 
575,0 
15,03 
13,27 
-
_ 
650,0 
597,0 
15,10 
13,74 
-
_ 
659,0 
594,0 
15,31 
13,67 
-
-
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND V 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
4 4 , 2 5 4 0 , 9 9 4 0 , 1 9 3 9 , 5 5 4 0 , 0 6 3 9 , 4 8 4 0 , 9 5 4 1 , 4 9 3 8 , 7 5 4 1 , 4 6 4 0 , 6 3 3 9 , 3 3 
1 9 , 0 0 1 7 , 6 0 1 7 , 1 5 1 6 , 8 7 1 7 , 1 2 1 6 , 8 9 1 7 , 5 2 1 7 , 7 6 1 6 , 5 9 1 7 , 7 6 1 7 , 5 0 1 6 , 9 4 
6 7 0 , 0 7 0 7 , 0 7 0 7 , 0 6 7 3 , 0 6 8 5 , 0 6 6 1 , 0 6 3 9 , 0 
1 5 , 5 8 1 6 , 4 2 1 6 , 4 2 1 5 , 6 2 1 5 , 8 5 1 5 , 3 1 1 4 , 8 0 
1 6 , 1 5 1 7 , 5 5 1 6 , 7 4 1 7 , 8 1 1 8 , 2 5 1 9 , 0 8 2 0 , 1 5 2 1 , 5 6 2 1 , 8 7 1 9 , 2 1 1 8 , 2 9 1 8 , 7 4 
1 9 , 3 7 1 8 , 9 3 - - - - - - - - - -
2 1 , 8 9 2 3 , 7 1 2 3 , 5 5 2 5 , 3 0 2 6 , 2 2 2 7 , 2 6 2 8 , 8 5 " 3 0 , 8 6 3 1 , 4 2 2 7 , 7 1 2 6 , 4 7 2 7 , 1 2 
2 7 , 9 2 2 7 , 3 3 _ _ _ _ _ - _ - - -
1 7 , 7 1 2 0 , 9 9 2 0 , 2 4 2 0 , 2 4 2 0 , 2 4 2 0 , 2 4 2 0 , 7 6 2 1 , 3 5 2 1 , 3 5 2 1 , 0 0 2 1 , 4 3 2 0 , 8 0 
1 9 , 9 8 1 9 , 8 1 1 9 , 4 6 - - - - - - - - -
2 2 , 9 4 2 7 , 0 8 2 6 , 0 5 2 6 , 0 3 2 6 , 0 8 2 6 , 1 3 2 6 , 7 9 2 7 , 5 4 2 7 , 5 2 2 7 , 1 0 2 7 , 6 2 2 6 , 7 9 
2 5 , 7 0 2 5 , 5 3 2 5 , 1 1 - - - - - - - - -
148,74 142,64 137,13 132,13 135,15 135,36 143,85 148,75 142,87 148,16 146,41 142,85 142,85 139,46 131,80 - - - - - - - - -
19,00 
18,01 
3750 
3750 
25,03 22,78 
18,31 17,66 
3750 
3750 
24,78 
22,72 
17,55 16,62 
3750 
3750 
24,64 
22,61 
16,87 17,30 17,33 18,26 18,71 17,88 18,59 18,40 17,96 
3750 
3750 
24,52 
22,56 
3750 
24,23 24,13 
3750 
23,97 23,85 23,66 
3750 3750 3750 
23,46 23,11 22,93 
33,00 
15,93 
60344 
40,37 
40,59 
17,39 
672,0 
15,61 
18,78 
26,65 
20,53 
26,48 
140,83 
17,86 
3750 
24,00 
1) I lneohl leee l loh «wBt. (nicht abs-feft-lg/VÅT Inoluded (not deductible ) / m coaprie · (non deduct i b i . )/lVA conpreea 
(non deduoibile) 
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Vollständige Liste 
der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisreihen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

Sallia« »riet« »f eraf arad.cu 
»■HMefaareUe »flaaili.ier »redatti 
H ­ n i di reedita «ti »ridetti ­«fetalt 
| Cedi 
pubi i ­
lestien 
1 A.Ol 
I ».02 
I A.03 
| ».04 
| A.OS 
| A.oe 
| 1.07 
1 ». 08 
| B.01 
| B.02 
| C.Ol 
I C.02 
I 0.01 
I D. 02 
1 D. 03 
I 0.0« 
| D.05 
I 0.06 
1 D.o; 
I D.oa 
| D.09 
| 0.10 
1 o.ii 
1 0.12 
| 0.13 
I 0.14 
I D.1S 
I 0.16 
I 0.17 
I D.li 
| 0.19 
I 0.19 
I 0.19 
j 0.19 
I D.io 
j D.U 
I 0.19 
I 0.19 
1 0.20 
I 0.20 
I 0.20 
| 0.20 
I 0.20 
Fa 
­Irialt· tt rii 
(Pris pir 100 kg) 
Oli Undr. 
B K dur 
Siigli 
Orge 
Org· di b r m t r n 
Avola· 
Nili 
»il 
Peeeei de terri di cimentili 
(Pri. pir 102 kg] 
Pelili di tirri httivtt 
" " " di cenion. (Prii production) 
(Pria p.­ 1000 kg) 
Bittirivit tucrilrts: vtliur unitiiri 
" " : qualité ttindird 
Friitt friii it fraitt nei 
(Pri, pir 100 kg) 
Fruiti frtii 
P i m i di tibli: int. d n virutit 
" " : Soldin Dilicioui 
" " : Cei't Oringi Pippin 
Poirit di tibie: m i . d u vtriitti 
» " : >llli»l 
" " : Doyinni du Colici 
Pfchtt : intubi· d u virlitlt 
Abricott: intnbli dit virutit 
Cirltlt : Bigarreaux 
" t Norelle· tigni 
Pruni! : Qultichlt 
" : aiinn­Clludii 
" : airibilllt 
Prunit i prunnui It lutrit 
Friitn: teut typet di production 
Friìiit di pliini tirri 
Friint di nrri 
Alitin di tibi·: iniiibli d u viritti! 
Agruici: Itali« 
Oringii: intubi· dit virutit 
" : Bere 
" : Sanguinino 
H : Tarocco 
Randirinn: anaiabl· d n variati» 
Citrent : ininbli dll varlitii 
" : Verdelli 
" : Invimeli 
Agrunt: Gric· 
Ortngit: intubi« dit vtriitii 
" : Hnhington ntvilt 
11 : »llanda 
aindirintt: Intubi· dll virutit 
Citrent: enitibl« dei veriitii 
ca 
Cereali and rice 
[Prieel par 100 kg) 
Soft uheat 
Oerui uhnt 
Ryt 
Barley 
Raiting birle» 
Otts 
Rail· 
Riet 
Feed Mtat··· 
(Prices per 100 kg) 
Early potatoti 
Rain crop food potatoti (praductr prict) 
Safar baat 
(PrUti per 1000 kg) 
Sugar bttt: unit valut 
" " : ttandard quali 
Fräta and dried freit 
(Prieta ptr 100 kg) 
Fresh fruit 
Dtiitrt applet: ill varìtt 
" » : Golden Del 
ty 
iti 
icioui 
" " : Coi'* Dringe Pippin 
Dtittrt ptara : all variatit» 
" " : Hilliaas 
" ** : Doyenne du 
Ptåche.: all variati·« 
Apricot.: all variatiti 
Chirria·: tweet variatiti 
" : tour chirriti 
Pluis: Quetches 
" : fireengsgos 
" : Riraballti 
Pluis for drying and other 
Coatet 
pluas 
Straaberries: all typaa of production 
Straubtrritt ia the open 
Straabtrritt under glut 
Otatart grapas: all väritti·· 
Citrus Fruit: Italy 
Orangtt: all väritti·· 
■ : Roro 
" : Sanguinelle 
" : Tarocc 
Handarina: all väritti·· 
Laaon·: all variati·» 
" : Verdelli 
" ι Invernali 
Citrus fruit: firatea 
Orangts: ali variatiti 
" : Baihington aavtls 
" : Valencia 
Randarlni: ali varittita 
Lenoni: all varieties 
DE 
Utreld· ... I.i. 
TTreiie­j. lõfl Ìg) 
(faiekatizen 
Nartveiien 
Roggen 
tarata 
Braagarata 
Nafar 
Raia 
Rais 
SfeiaakartaffaU 
(Pr·!,· jTWTgï 
FrÜhkirtofftln 
SptistkartofFtln (Erztugtrpreis) 
Zuckerrüben 
(Preiie je 1000 kg) 
Zuckerrüben: Durchechaittterlês 
" : Standardqualität 
Frischobst aad Trackeafracht· 
(Preise je 1Ó0 kg) 
Frischobst 
Tafelãpfel: alle Sorten 
11 : fiolden Dtlicioui 
" : Coi1! Orange Pippin 
lifelbirnen: all« Sorten 
" : ­il liais 
" : Doyenne du Coiice 
Pfiniche: alle Sorten 
Aprikosen: alle Sortin 
Kirschen: SÜsskirschan 
" : Sauerkirschen 
Pflautan: Zvetechgen 
" : Renekloden 
" : Airabellen 
Pflauaen zua Trocknen und übrige 
Erdbeeren: alla Artan dar Produktion 
Erdbeeren (Freiland) 
Erdbeeren (Untergla·) 
Tafeltrauben: all« Sorten 
Zitrusfrucht: Italian 
Orangan: Alla Sorten 
■ : Nor« 
" : Sanguinelle 
" : Tarocco 
Randarin«n: alle Sorten 
Zitronen ι alle Sorten 
« t Vardalli 
« : Invernali 
Zitrusfrucht·: Gri*ch«nliad 
Orangen: all« Sorten 
" : Veihington navels 
" : Valencia 
Handarinen: alle Sorten 
Zitronen : alle Sorten 
______ μ 
IT 
Cara al i a riaa 
(Prezzi per 100 kg) 
Fraaeata tenero 
Fruetnte dare 
Segale 
Orzo 
Orio da ealt.ru 
Avana 
firanoturco 
Riso 
Patata par caaasaa diratta 
(Prezzi per 10C kg) 
Patat« priaaticce 
Patata par cansuao diretto (prezzi alla produzione) 
Rarbabiatela da ncebara 
(Prezzi per 1000 kg) 
Barbabietole da zucchero : vii ort unitarie 
" " " :qualìtl standard 
Fratta fraaca a fratta ucci 
(Prezzi per 100 kg) 
frutta frasca 
Rele da tavola: in»l«ae delle verietl 
" " " : Golden Delicious 
" " " : Coi'e Orange Pippin 
Pere da tavola: insieae dello variati 
" ■ * : Vi U i tee 
" " " : Doyenne du Coiice 
Pasche: iasieae dello variati 
Albicocche: insieae delle variati 
Ciliegi: ligarreaut 
Ciliege: Aaarene 
Susine: Quatscht 
** ι Regina Claudia 
n t Rirabelle 
Susina da aaccara ad altre 
Fragola: tutti i tipi di produzione 
Fragole di piano caapo 
Fragola di aerra 
Uva da tavela: iasieae dell· variati 
Agruaì: Italia 
Arance: insiti* delle variati 
" : Rere 
" ï Sanguinelle 
* t Taraceo 
Randariait iasieae delle variati 
Liaoni: latim dalla variati 
" t Verdelli 
" : Invernali 
Agrumi : Grecia 
Arance: inai··· dell· variati. 
" ι iashiagten «avela 
" ι Valencia 
Mandarini: insita· dille variati 
Liaoni: inslaat delle väritti 
Cedt | 
P«bli­| 
catien| 
·.."·. | 
».o: | 
».03 1 
A.04 j 
».OS | 
«.06 j 
a.07 1 
i.oa | 
a.oi | 
B.02 1 
COI | 
C.02 | 
D.01 j 
0.02 j 
0.03 | 
0.04 | 
D.05 
D.oe l 
0.07 | 
D.oa | 
D.09 | 
0.10 1 
D.ll | 
0.12 | 
0.13 | 
D.14 
o.is | 
D.16 | 
D.17 | 
o. ia | 
D.19 | 
0.19 | 
0.19 | 
0.19 | 
0.19 1 
0.19 | 
D.19 | 
0.19 | 
0.20 | 
0.20 | 
D.20 | 
D.20 | 
D.20 | 
£ 1/2 
I Code | 
|pub 1 i ­ 1 
le at i on| 
I o 2 1 i 
1 0.21 I 
I o 
I o 
1 D 
1 o 
1 o 
! o 
1 o 
1 D 
1 D 
1 D 
1 o 
1 o 
1 D 
1 D 
! o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 D 
i i 
I E 
Ι ε 
I E 
! E 
Ι E 
Ι E 
Ι E 
Ι E 
Ι E 
Ι E 
Ι E 
Ι E 
Ι E 
Ι E 
Ι E 
I £ 
I E 
I E 
I E 
I E 
I E 
I E 
I E 
I E 
I E 
I E 
Ι ε 
I E 
I E 
I E 
I E 
I E 
I E 
2 1 I 
21 I 
21 1 
21 1 
21 1 
21 1 
21 | 
22 | 
22 | 
22 1 
22 | 
22 | 
22 | 
22 1 
22 | 
22 1 
22 | 
22 | 
22 | 
01 | 
02 | 
03 | 
04 | 
05 | 
'" I 
07 | 
oe | 
09 | 
10 | 
n 1 
12 | 
13 | 
ι» 1 
15 1 
16 | 
17 1 
18 | 
19 | 
20 | 
21 | 
22 | 
23 | 
24 | 
25 | 
25 | 
27 1 
28 | 
29 | 
30 | 
31 | 
32 | 
33 1 
3' 1 
Fruits frail it fruit teca: Italie 
Re lons 
Past.quei 
loi χ 
Hoiatttes 
Alandes 
Chitaignes 
Figues frefehes 
Figues lèches 
Caroubes 
Fruits frais et fruits lies: Grèce 
Reions 
Pastèques 
Moi ι 
Roistttes 
Ätandes 
Chltaignes 
Pistaches 
Figues fraîches 
Figues sèches 
Raisins de Corinthe 
Raisins de Styrne 
Caroubes 
Lignait frais 
(Pria par 100 kg) 
Chour­fleur.: toutes qualités 
" : quillt. I 
Choux de Brunelle.: toutes qualités 
" : qualité I 
Choux blancs: toutes qualités 
" " : qualité I 
Choux rouges: toutes qualités 
" " : qualité I 
Choux de Savoie: toutes qualités 
·· : qualité I 
Laitues de pleine terre:toutea qualités 
·' " : qualité I 
| Laitues de serra: toutes quelites 
" " : qualité I 
Atptrgii: toutti qutlités 
" : qualité I 
Toutes de pleine terre: toutti qualités 
" M n . rondes, queliti I 
" u n . illongées.quai.I 
| Tentai de serre: toutes qualités 
" · qualité I 
Concotbres de pi. terre: toutes quelites 
·' " : quelite I 
Concoebres de serre : toutes qualités 
" " : quelite I 
Carrottes: toutes qutlités 
: qualité I 
Oignons: toutes qutlitél 
Pttiti poii: toutti qutlitél 
" : quelite I 
Haricots verts: toutes quelites 
11 : qualité I 
, Chaapignons de culture: toutes qualités 
| Céleris­raves: toutes qualités 
Frtsh tnd dritd fruit: Ital 
Râlons 
l'iter etions 
Vainuta 
Hazelnuts 
Alaonds 
Chestnuts 
Fresh figs 
Dried figs 
Carobs 
Fresh and dried fruit: Greece 
Halons 
Mater aelons 
Valnuts 
Hazelnuts 
Alaonds 
Chestnuts 
Pistachios 
Fresh figs 
Dried figs 
Currants 
Sultents 
Carobs 
Fresh vaaatablaa 
(Prices per 100 kg) 
Cauliflowers: til qualities 
" : quality I 
Brussels sprouts: til qualities 
" " : quality I 
Mhite cabbage: all quelities 
" " : quality I 
Rid ctbbtge: ill qualities 
M " : quality I 
Stvoy csbbage: all qualities 
" " : quality I 
Lettuce in the open: all qualities 
" " » : quality I 
Lettuce under glass: all qualities 
" rt » . quolity I 
Atptragui: ill qualities 
" : quality I 
Teaatott in the epen: all qualities 
n H st j round, quality I 
" n ti . long, quality I 
Toaatoet under glass: all qualities 
■ ei n . qu.iity I 
Cucuabtri in tht eptn: all qualities 
" " " : quality I 
Cucuabtrt undtr g l m : all qualitits 
" n n . quality I 
Carrots: all qualitits 
" : quality I 
Oniont: all qualities 
Green pees: all qualities 
" n I quality I 
French beins: all qualities 
" " : quality I 
Cultivattd auihrooai: all qualities 
Celeriic: all qualities 
Frischobst and Trockcnfrüchte: Italien 
Zuckermelonen 
Htsstrielonea 
Veinasse 
Haselnüsse 
Randtin 
Esskastanien 
Feigen, frische 
Feigen, getrecknttt 
Johannisbrot 
Frischobst und Trockenfrückte: Griechenland 
Zuckerielonen 
Vtitereelonen 
Vilnusse 
Haselnüsse 
Randein 
Esskastanien 
Pisttzitn 
Ftigen. frischt 
Ftigen, getrocknete 
Korinthen 
Sultaninen 
Johannisbrot 
Frischgaaüta 
(Preise je 100 kg) 
Blueenkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Rosenkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Weiskohl : alle Dual¡tüten 
" : Qual iti t I 
Rotkohl: tilt Qualitäten 
·< : Qualität I 
Virsingkohl: allt Qualitäten 
" : Qualität I 
Kopfsalat (Freiland): alle Qualitäten 
" " Ï Qualität I 
Koptsalat (Unterglass): alle Qualitäten 
" " : Qualität I 
Spargel: allt Qualitäten 
n : Qualität I 
Teeaten (Freiland): allt Qualitäten 
» ff : rund, Qualität I 
ff " : aval, Qualität I 
Toeaten (Unterglas): alle Qualitäten 
" " : Qualität I 
Salatgurktn (Fnlland):allt Qualitäten 
ff " : Qualität I 
Salatgurkt (Ifnttrglat): allt Qualitäten 
n " : Qualität I 
Karotten: allt Qualitäten 
*· : Qualität I 
Zuitbeln: all· Qualitäten 
Pflücktrbiea: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Grüne Bohnen: all« Qualitäten 
ff n : Qualität I 
Zuchtchaapignott: allt Qualitäten 
Knollintellarie: eile Qualitäten 
Frutta fretei e frutte ucci: Italia 
Reioni 
Cocoaeri 
Voci in guscio 
Rocciole in guscio 
Renderle in guscio 
Castagni 
Fichi freschi 
Fichi secchi 
Carruba 
Frutta frttca · frutta ttect: 6ncit 
Reioni 
Cocoaeri 
Voci in guicio 
Nocciole in guteio 
Handorle in guscio 
Castagne 
Pistacchi 
Fichi freschi 
Fichi secchi 
Uva di Corinto 
Uvt sulttnint 
Cirrube 
Ortaggi franchi 
(Prezzi per 100 kg) 
Cavolfiori: tutte le queliti 
ff : queliti I 
Cavoli di Bruxelles: tutte li queliti 
n « n ; queliti 1 
Cavoli cappuccio bianchi: tutti li queliti 
H n n : queliti I 
Cavoli rossi: tutti li queliti 
" n : qualiti I 
Cavoli varia: tutti dt qualiti 
" " : qualit» I 
Lattughe di pieno caape:tuttt 11 queliti 
ti n n n ­ queliti I 
Lattughe di earn: tuttt li qualità 
ff H R . qualità I 
Atpiragi: tuttt It queliti 
" : queliti I 
Poaodori di pieno caapo:tutte lt qualiti 
« n M n trotondi,queliti I 
ff n ti n tlunghi, qualiti I 
Poaodori di aarre: tutte le queliti 
" u n . queliti I 
Cetrioli di pieno caapo:tutte le queliti 
ti u n H , queliti I 
Cetrioli di terra: tuttt lt qualiti 
» « ff : queliti I 
Carota: tutta le queliti 
" : qualiti I 
Cipolla: tutte la qualiti 
Piselli: tuttt lt qualiti 
" : queliti I 
Fegiolini: tutte le queliti 
ff : qualiti I 
Funghi coltiveti: tutte le queliti 
Sedani rape: tutte le qualità 
Code 
t pubii—| 
¡cation I 
D.21 
D.21 
D.21 
D.21 
0.21 
D.21 
D.21 
0.21 
D.21 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
0.22 
0.22 
0.22 
D.22 
D.22 
0.22 
D.22 
D.22 
E.01 
E. 02 
E.03 
E.04 
E.05 
E.06 
E.07 
E.0B 
E.09 
E. 10 
E.11 
E.12 
E.13 
E.14 
E.15 
E.16 
E.17 
E.18 
E.19 
E.20 
E.21 
E.22 
E.23 
E.24 
E.25 
E.26 
E.27 
E.28 
E.29 
E. 30 
E.31 
E.32 
E.33 
E.34 
I / 3 
1 Code 
Ipubli­
[c at i en 
| F.01 
I F.01 
| F.01 
| F.02 
j F.02 
| F.02 
j F.02 
j F.02 
| F.02 
| F.03 
1 F.03 
| F.03 
I F.03 
| F.03 
! F.03 
| F.03 
| F.03 
| F.03 
| F.03 
| F.03 
| F.03 
1 F.03 
| F.04 
1 F.04 
| F.08 
| F.08 
| F.OB 
j F.OB 
j F.08 
| F.08 
| f .09 
j F.09 
| F.09 
j F.09 
j F.09 
| F.09 
| F.09 
| F.09 
| F.09 
I F.09 
| F.09 
I F.10 
j F.10 
j F.10 
j F.10 
FR 
VIIS 
TJrTa par 100 1) 
Vin di tabla: RF d'Alliaagne 
Portugietar 
Riesling 
Sylvantr ou Hueller­Thurgau 
Vin d· tabla: Franct 
Béliers 
RontptlHtr 
Rerbonni 
Carcassonne 
Vtats 
Perpignan 
Vin de table: Italie 
Asti 
Verone 
Reggio Esilia 
Tarano 
Ratera 
Brinditi 
Beri 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Vin de teble: Luxtabourg 
Elbling 
Rivanar 
Vin de qualité: France 
Corbiires 
CStCS de Provence 
Cotes du Rhine 
Bordeaux blancs 
Bordeaux rouges 
Ruscadat 
Vin da qualité: Italia 
Barberi; Alti 
Dolcetto dalla Langht: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet t Harlot di Collina: Bolzano 
Herlot: Traviso 
Cabernet: Traviso 
Laabrusco: Rodem 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Cattelli (Fraseati­Srottsferrata): Roaa 
Vin de qualité: Luxtabourg 
Auxtrroit 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Viae 
(Prices per 100 1) 
ER 
Table «ini: FR of 6traany 
Portugitttr 
Ritsling 
Sylvintr or Hutller­
Tabli vine: France 
Béziers 
Montpellier 
Rarbonne 
Carcassonne 
lîaes 
Perpignan 
Table uine: Italy 
Asti 
Verone 
Rtggio Eeilie 
Ttrsao 
Ratera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Tarento 
Thurgau 
Teble uine: Luxtabourg 
Elbling 
Rivenir 
Quality uine: Franct 
Corbiires 
CStes de Provence 
CStes du Rhine 
Bordeaux blancs 
Bordeaux rouges 
Ruseadet 
Quality vine: Italy 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langh 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Rerlot di 
Rerlot: Treviso 
Cabernet: Traviso 
Laabrusco: Rodena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
ι: Cuneo 
Collina: Bolzano 
Castelli (FratcatÌ­6rottaftrrata): Roaa 
Quality vint: Luxtab 
Auxtrroit 
Ritsling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
¡uro 
Vai« 
TrVeis· je 100 1) 
Tafeluein: BR Deutschi 
Portugieser 
Riesling 
Sylvantr oder Hueller­
Tefelvein: Frankreich 
Béziers 
RontptlHtr 
Rarbonn· 
Carcassonne 
Hfaes 
Perpignan 
Tafelwein: Italien 
Asti 
Verona 
Reggio Eaìlia 
Teraao 
Ratera 
Brinditi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Tafeluein: Luxeeburg 
Elbling 
Rivanar 
OC 
and 
Thurgau 
Qualitätswein: Frankreich 
Corbiires 
CBtes de Provence 
CStes du RhSne 
Bordeaux blancs 
Bordeaux rouges 
Huscadet 
Oualitätswtin: Italian 
Barbera: Atti 
Dolcetto delle Langhe: 
Barbera: Cuneo 
Cuneo 
Cabernet e Herlot di Collina: Bolzano 
Rerlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Laabrusco: Rodens 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascati­Grottafarrata): Roaa 
Oualitätswtin: Luxeaburg 
Auxtrroit 
Ritsling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
IT 
Vina 
(Prezzi par 100 1) 
Vino da tavola: RF di Geraania 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner o Hueller­Thurgau 
Vino da ttvola: Francia 
Bézitrt 
RontptlHtr 
larbonne 
Carcassonne 
Itaes 
Perpignan 
Vino da tavole: Italia 
Asti 
Verona 
Reggio Eaìlia 
Teraao 
Ratera 
Brìndisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Vino da tavola: Lusseaburgo 
Elbling 
Rivanar 
Vino di queliti: Francia 
Corbiires 
CStes de Provence 
CStes du RhSne 
Bordeaux blancs 
Bordeaux rouges 
Ruscadet 
Vino di qualiti: Italia 
Barbera: Aati 
Dolcetto della Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Rerlot di Collina: Bolzano 
Harlot: Traviao 
Cabernet: Traviso 
Laabrusco: Rodena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascati­6rottaferrata: Rooa 
Vino di qualité: Lusseaburgo 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Code | 
publi·] 
cationi 
F.01 | 
F.01 j 
F.Ol j 
F.02 j 
F.02 I 
F.02 j 
F.02 j 
F.02 j 
F.02 j 
F.03 I 
F.03 I 
F.03 I 
F.03 ί 
F.03 j 
F.03 I 
F.03 j 
F.03 I 
F.03 I 
F.03 I 
F.03 I 
F.03 I 
F.03 I 
F.04 I 
F.04 j 
F.08 | 
F.08 | 
F.08 | 
F.08 | 
F.08 | 
F.08 | 
F.09 | 
F.09 j 
F.09 | 
F.09 | 
F.09 | 
F.09 j 
F.09 | 
F.09 j 
F.09 | 
F.09 | 
F.09 | 
F.10 | 
F.10 | 
F.10 | 
F.10 | 
oo 
I / * 
Code 
publi-
cation 
F.ll 
F.ll 
F.ll 
F.ll 
F.ll 
F.ll 
G.01 
G.01 
G.01 
G.Ol 
G.02 
G.02 
G.02 
G.02 
H.Ol 
H.02 
H.03 
H. 04 
H.05 
H.06 
H.07 
H.08 
H. 09 
H.10 
H.11 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
J.01 
J.01 
J.01 
J.01 
Raisin de cuve, ooOt et vin: 6rlce 
Raisins destinés i la vinification (l) 
RoOt 
Retsina (blanc) 
Aretsinoto (blanc) 
Kokkino 
Saaos 
Huile d'oliva 
(Prix par 100 1) 
Huile d'olive: Italie 
Extra vergini 
Sopraffino 
Fino m 
Coaune 
Huilt d'olivi: Çriçe 
Extra virgin 
Fine 
Stai-fine 
Laapante 
Fitara 
(Prix par 100 pilces) 
Fleurt coupées 
Roses 
Roses Baccara 
Oeillets 
Fresias 
Tulipes 
Glaïeuls 
Chrysanthiaes 
fleurs en pot 
Cydeaens (en pot) 
Azalées (en pot) 
Chrysanthiaes (en pot) 
Poinsettias (tn pot) 
Autres praduitt végétaux 
(Prix par iflÖ lg] 
Pois secs 
Haricots sacs 
Colza 
Tabac brut : toutes qualités 
" " : variété la plus ieportante 
" " : 2iae variété en importance 
Houblon: toutes veriftés 
" " : variété la plut iaportante 
Autres produits végétaux: Grjçt 
Lentilles 
Sétaat 
Coton non égrené 
Arachides non décortiquées 
ER 
Mine grapes, wine aust and wine: Greece 
Grapa· for wint production (l) 
Vine Bust 
Retsina (white) 
Aretsinoto (uhite) 
Kokkino 
Saaos 
Oliva oil 
(Prices per 100 1) 
Olive oil: Italy 
Extra vergine 
Soprafino 
Fino 
Coaune 
Olive oil: Greece 
Extra virgin 
Fine 
Seai-fine 
Laapante 
Flouera 
(Prices per 100 pieces) 
Cut flowers 
Roses 
Baccara Rosts 
Carnations 
Freesias 
Tulips 
Gladioli 
Chrysanthtauas 
Pot plants 
Cyclaaens (potted) 
Azaleas (potted) 
Chrysantheeuat (potted) 
PoinsettiM 'netted) 
Other crop products 
(Prices per 100 kg) 
Dried peas 
Dried beans 
Rapt 
Raw tobacco: all varietiet 
" n : aost iaportant variety 
" " : 2nd aost iaportant variety 
Hop cones: all varieties 
" " : aost iaportant variety 
Other crop products: Breect 
Lentils 
Sesaae 
Cotton (incl. teed) 
Groundnuts, unshelled 
DC 
Weintrauben, Meinaost und Mtin:6rltchtnlend 
Trauben zur Reinherstellung (1) 
Heinaost 
Retsina (wein) 
Aretsinoto (weiss) 
Kokkino 
Saaos 
Mimai 
(Preise je 100 1) 
Olivenöl: Italien 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Coaune 
Ol ivenö l : Gr iechen land 
Extre virgin 
Fine 
Seni-fine 
Laapante 
Blata 
(Preise je 100 Stück) 
Schnittblumen 
Rasen 
Baccara-Rosen 
Reiken 
Freeeien 
Tulpen 
Gladiolen 
Chrysanthemen 
Topfpflanzen 
Cyclaaen (ia Topf) 
Azaleen (ia Topf) 
Chrysantheaen (ia Topf) 
Poinsettien (ia Topf) 
Spastica pflaazlicbe Erieaaaieae 
(Preise je 1ÒÓ leg) 
Speiseerbatn 
Speisebohnen 
Raps 
Rohtabak: alle Sorten 
n : Nichtigste Sorte 
" : xaeituichtigst Sorts 
Hopfen: alla Sorten 
" : wichtigste Sorte 
Sonstige pflanzl. Erzeugnisse:6riechtnltnd 
Linsen 
Setaa 
Beutwollt (einschl. Saat) 
Erdnüsse in der Schale 
Uva da vino, aosto e vino: Grecia 
Uve per la vinificazione (1) 
Rotto 
Retsina (bianco) 
Aretsinoto (bianco) 
Kokkino 
Saaos 
Olia d'oliva 
(Prezzi per 100 1) 
Olio d'oliva: Italia 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Coaune 
Olio d'oliva: Grecia 
Extra virgin 
Fine 
Seaifino 
Laapante 
Fiori 
(Prozìi per 100 pezzi) 
Fiori recisi 
Rose 
Rose Baccara 
Garofani 
Fresie 
Tulipani 
Gladioli 
Crisanteai 
Piente in vaso 
Ciclaaini (in vaso) 
Azalee (in vaso) 
Crisanteai (in vaso) 
Poinsezie (in vaso) 
altri »radetti vegetali 
(Prezzi per 100 kg) 
Piselli secchi 
Fagioli secchi 
Colzt 
Tabacco grezzo: tutte le variati 
" " : variati più iaportante 
" " : 2a var. in ordine d'iap. 
Luppolot tutte le variati 
" : variati più iaportante 
Altri prodotti vegetali: Grecia 
Lenticchie 
Sesaao 
Cotone (coaproti i seal) 
Arachidi in guscio 
Code 
.publi-
kation | 
F.ll 
F.ll 
F.ll 
F.ll 
F.ll 
F.ll 
G.01 
G.01 
G.01 
G.01 
G.02 
G.02 
G.02 
G.02 
H.01 
H.02 
H.03 
H.04 
H.05 
H.06 
H.07 
H.06 
H.09 
H.10 
K.ll 
.01 
.02 
.03 
.04 
.05 
1.06 
1.07 
1.08 
J.01 
J.01 
J.01 
J.01 
1) Prix par 100 kg / Prices per 100 kg / Preise je 100 kg / Prezzi per 100 kg 
aas­iaq prices et aai·** r ­ " · " 
Verfcaafapeaitt tJariacbor Predaste 
Prttzl di vaadita dai precetti aaJaali 
23 
| Code 
(publi­
cation 
I ».oi 
| «.02 
1 «.03 
| ».0* 
| «.05 
| i.06 
i ».07 
| «.08 
| ».13 
i a.u 
| ».15 
I ».li 
1 ».21 
1 ».22 
i ».23 
j ».2» 
i ».25 
I «.26 
1 ».27 
| ».2B 
i «.29 
| «.30 
i ».31 
i «.32 
j ».33 
| ».3* 
i «.35 
1 «.36 
i a.oi 
I B.03 
| 8.0« 
I B.07 
1 C.Ol 
I C.02 
1 C.03 
j co» 
I c o s 
I r.os 
ra 
lalaaai lt vi Me«: 8·· i n 
Bevine de boucherie viventi 
(Prit per 100 kg poidt vif) 
Villi 
Jlumt bovini 
Gfnieoet 
Boeufo 
••eh·· t (liri qualiti) 
«lebet Β (2(aa queliti) 
«icbii C (3iao nullit·! 
Bovin· abattu« 
(Pria pir 100 kg poidt ctrclttl) 
Villa (circuiti) 
Bovini d'ilovlqo 
(Pria pir tlte) 
Veau, (de quelque! jourt) 
Vllua (di qutlqutl tmintt) 
Jluntt bovint d'ilevoge 
Unititi d'fllvlgi 
Bovina abtttus, pria OG VI 
(Pria pir 100 kg, poidt cincin·) 
Jenna* tlurttui (03) 
Jiwntt tiurnux (A3) 
Jlumt taureau, (03) 
Taureau, (R3) 
Beiuft (83) 
Bo.ufa (03) 
Vichi· (83) 
Vlckn (03) 
Vichi! (PI) 
Uniti·· (83) 
Unitila (03) 
Bol ufa (vlllurt unit.) 
Vaches (vlllurt mit.) 
Giniini (vlllurt unit.) 
Grot bovini (valeur« unit.) 
»kl.aia «t vilad«: ew­ci» 
Pirein« dl bouch«r7evlvent« 
(Prix pir 100 kg poidt vif) 
Porca (ligara) 
Porcini tbittui 
(Prit par 100 kg) 
Perei (circuiti): ditti II 
Porca (circuiti): d n t t I 
Porcini d'élevage 
(Pria par 100 kg poide vif) 
Parcélete 
JUi.na lt vlMdt: «vi» tt cafri*· 
Ovin« et ciprini di bouchiria vivtntt 
(Pri« pir 100 kg poidt vif) 
Agnlllt· 
«gnelua di bergerie 
»gnolua d'htrbl 
Noutoni 
Chevreeua 
Chèvre« 
EB 
taiiili ­ad nat: Cattla 
Livi cittì· for tltughtir 
(Prices per 100 kg live te 
Calva· 
Veung cittì· 
Keifen 
Bullock· 
Co.· t (lat qual it,) 
Con 8 (2nd qullity) 
Co.· C (3rd qualità­) 
Slaughtered cittì· 
(Prie·· per 100 kg cirent 
Calves (carcasses) 
Stort cattle 
(Prices ptr head) 
Calves (of I fe. davs) 
Clivi« ( if ι flu weeks) 
Young cattle (store) 
Heifert (etere) 
Slaughtered catti·, DE VI­
(Pricet per 100 kg cerceee 
Veung bulli (U3) 
Young bulli (83) 
Young bull· (03) 
Bull· (83) 
Stura (83) 
S t u n (03) 
Cu.. (83) 
Cove (03) 
Ce» (P2) 
Neiftrt (83) 
Kilfirt (03) 
Young bulle (unit vilun) 
Steers (unit valull) 
Cove (unit valuee) 
Heifere (mit value«) 
»duit catti· (unit vilun) 
«■lula ami natt Pija 
Piga for alaugntir 
(Prices per 100 kg live va 
Pige (light) 
Slaughtered pigt 
(Pricti ptr 100 kg) 
Pigi (circaitit): gradi 11 
Pigi (carcami): gridi I 
Stort pigi 
(Pricee per 100 kg live uè 
Pigliti 
«­i­ale tad Mat: Sfciip M 
ight) 
night) 
prieel 
might) 
ight) 
Ight) 
i foata 
Shnp and goete for tliugïïtir 
(Pricee per 100 kg live might) 
Young leabt 
Stall­fed laabt 
Pastured liaba 
Hoggttt 
«idi 
Coats 
K 
Tiara ami Floicck: kUaaWr 
leeondtcklacktriaaer 
(Preiee je 100 kg Lai.andge.icht ! 
lai air 
Jangriadir 
Farcen 
Ocbcea 
«ahi > (1. gailitìt) 
lähi B (2. Qaalitãt) 
«uha C (3. Oaaliût) 
Geecklochtete Biadar 
(Preiia je 100 kg Schlechtkorpergewicht) 
Kälber (SchlocktkoVpor) 
Buta­ und Zuchtriadtr 
(Preiie je Steck) 
Kalber (einige Tag· alt) 
Kälber (einige »ochen elt) 
Jungrindir tur «.feucht 
Farsen tur Auflacht 
Se«chl«cht«t« Binder, DG VI­Preitt 
(Prtiti per 100 kg Schltchtkorpirgtuicht) 
Jungbullen (113) 
Jungbullin (83) 
Jungbullin (03) 
Bullen (83) 
Ochltn (83) 
Ochsen (03) 
kuki (83) 
Kühe (03) 
«übe (P2) 
Finen (S3) 
Farten (03) 
Joigbullen (Erlõiprtiti) 
Ochsen (Erlospraiaa) 
Kühe (Erlötpniee) 
Firam (Erlâapriiit) 
»aigtmchtene Binder (Erlöepreiee) 
Tiere eed Fliiach: Sehnt» 
Lebondichleehttch'mTnT"' 
(Proiee je 100 kg Lebendgewicht) 
Sennino (laicht) 
Gotchlichttte Schmini 
(Priin ja 100 kg) 
SckMinakälftaa : (latit II 
Schweinehälften: Riitti I 
Butt­ und Zuchtlchvoino 
(Preiee je 100 kg Lebandgewicht) 
Ferkel 
Tiara ami Fl.itcktSchcfo arad Hege. 
LebancJschlachtachafe und ­:T7gen 
(Preiee je 100 kg Labandgewicht) 
Jungloaaer 
Stallaaitlëaaer 
BcidonaaatllMer 
Schafe 
Ziegen 
II 
M a a l i * car­a: ktviii 
Bovini vivi dl lacello 
(Prtiii per 100 kg di pelo vive) 
Vitelli 
Vitali»! 
Giaveacka 
Baai 
Vacche « (la qualiti' 
Vacche 8 (2a qualiti) 
Vacche C (3a queliti) 
Bovini eacallati 
(Preizi per 100 kg di peeo in carcassa1 
Bovini de alloveaonte 
(Proni per capo) 
Vitelli (di qualche giorno) 
Vitelli (di qualche lettitene' 
Boriai giovani da allevaatnto 
Giovenche di allivninte 
Bovini »celiati, prini DG VI 
(Priiti ptr 100 kg dì pito in cercene) 
Toraili (113) 
Torelli (83) 
Torelli (03) 
Tori (83) 
Buoi (83) 
Baoi (03) 
Vacche (83) 
Vacche (03) 
Vacche (P2) 
Giovenche (83) 
Giovenche (03) 
Torelli (valori unitari) 
Baoi (valori unitari) 
Vacche (valori unitari) 
Giavenche (velari unitari) 
Bovini adulti (valori unitari) 
»nielli a come: aaiai 
Suini vivi de aeceTTõ™ 
(Preizi per 100 kg di pece vivo) 
Suini (aagri) 
Suini aacelltti 
(Proni per 100 kg) 
Suini (carcaaee): classe II 
Saini (carean·): cl···· I 
Suini da llliviiinto 
(Prilli per 100 kg di pilo vivo) 
Latta, tali 
««inali a cima: aaiai a caariai 
Ovini · caprini viví Ti lacillo 
(Prilli pir 100 kg di pilo vivo) 
«anelli 
tgnelli d'ovile 
Agnelli da peecolo 
Pantani 
Capretti 
Cipri 
Cadi | 
publi­| 
Cltion| 
«.01 | 
1.02 | 
t.03 | 
«.£>· | 
>.0S | 
«.06 | 
«.07 | 
«.Ot | 
«.13 | 
t.l« | 
«.ÍS | 
>.1( | 
».21 | 
«.22 | 
».23 | 
».:» | 
«.2S | 
«.26 | 
«.27 | 
«.2B | 
«.29 | 
t.30 | 
«.31 | 
».32 | 
«.33 | 
«.3« | 
».35 | 
».36 | 
B.01 | 
B.03 | 
a.o« | 
B.07 | 
COI | 
C.02 | 
C.03 | 
CO» | 
C.05 | 
C.06 | 
oc 
3C 11 / 2 
Code 
publi­
cation 
FR 
Code 
[pub 1 i­| 
Ication I 
D.02 
D.03 
0.04 
D.05 
D.oe 
E.01 
E. 02 
E.03 
E.O« 
F.01 
F.02 
F.03 
F.0« 
F.05 
H.Ol 
H.02 
H.03 
H.Ol, 
H.05 
Ovin« lt caprin« abattue 
(Pria par 100 kg poids careaste) 
»gnciux et aoutons (carcasses) 
««iai.x at vindt: y.laille» 
VÕTtTTTes vivants 
(Prix pi 
Poulets 
Volaille 
r 100 kg poids vif) 
vivants, 1er choix) 
s abattues 
(Prix prr 100 kg poids abattu) 
Poulets (classe >, abattus) 
Poules de rlforie (ébattues) 
Canards (abattus) 
Dindes (abattues) 
Dindons (abattue) 
«niaauT. et gian.de: Aotree 
Chevaux (1) 
Cheveux (cercasses) (2) 
Lapins (1) 
Lapins (abattus) (2) 
»réduite ani.ani: lait 
(Prix par 100 kg) 
Lait cru de vache, 3,7X a.6. 
lait cru de vache, teneur réelle en 8.G. 
Lait de vache entier de consoaaation (3) 
Lait cru de brebis 
Lait cru de chèvre 
Praduita awi.aaa: .aafa 
(Prix par 100 pièces) 
Oeufl frail Unliable pays) 
Preduit« laitière (aatree que froaege) 
(Pris per ito kg) 
Leit condanai, non euere 
Lait condenei, lucri 
Criée 
Lait ic r la i an poudra, non denaturi 
Beurra 
Predetta lattiera: framta 
(Prix par 100 kg) 
Froaagt: RF d'Illeaagne 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.01 
.01 
.01 
.01 
.01 
.01 
.01 
.02 
Eaeentalor 
Gouda 
Edner 
Tiltitir 
Caaeabert 
l ieburger 
Speisequark 
Froeage: France 
Eaaenthll 
Slaughtered theeρ end goats 
(Prices per 100 kg carcass weight) 
Laths and sheep (carcasses) 
Aaiaalt aad M a t : Poultr 
Live poultry 
(Prices | 
Chickens 
Slaughter 
(Prices 
Chickens 
Boiling 
Ducks (s 
Trjrkey­h 
Turkry­C 
Aaiaals 
er 100 kg live Height) 
(live, 1st choice) 
ed poultry 
r 100 kg dead weight) 
class A, slaughtered) 
wis (slaughtered) 
ughtered) 
s (slaughtered) 
ks (slaughtered) 
d staat: Other 
Horses ( 
Horses ( 
Rabbits 
Rabbits 
rcassesj (2) 
) 
ltughtered) (2) 
Aai aal areoacte: a u k 
(Prices per 100 kg) 
Rat COKS' Bilk, 3,7X fat content 
Raw cows' ailk, actual fat content 
Whole cows' ailk for huaan consuaption (3) 
Raw sheep ailk 
Raw goats' ailk 
Iwiaal araaactt: Efft 
(Prices per 100 pieces) 
fresh eggs (whole country) 
Dairy ^rejects (ticlading cheese) 
(Prices per 100 kg) 
Condensed ailk, unsweetened 
Condensed ailk, sweetened 
Cresa 
Skiaaed ailk powder, not denatured 
Butter 
Dairy ara¿acta: Cfcaeaa 
(Prices per 100 leg) 
Cheese; FR Gtratny 
Eaatnttler 
Gouda 
Edaatr 
Tiltiter 
Caaeabert 
Liaburger 
Speieequark 
Cheese: France 
Eaatnthal 
Geschlachtete Scheft und Ziegen 
(Prtitt jt 100 kg Schlachtkorpergtwicht) 
Lãaaer und Schafe (SchlachtkõrDer) 
Tiere ni Fleisch: Wflãfel 
Lebendgeflugel 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Jungaasthãhnchen (lebend, 1. Mahl) 
Geschlachtetes Geflügel 
(Prette jt 100 kg Schlachtgewicht) 
Jungaasthãhnchen (Klassa A, geschlachtet) 
Suppenhühner (geschlachtet) 
Enten (geschlachtet) 
Puten (geschlachtet) 
Puter (geschlachtet) 
Tiara sad Fltitch: Saatti§e 
P'ferd", I D 
Pferde (SchltchkSrper) (2) 
Kaninchen (l) 
Kaninchen (geschlachtet) (2) 
Titritcha Erieagwitte: Hi Ich 
(Preise je 100 kg) 
Kuh­Rohailch, 3.7t Fettgehelt 
Kuh­Rohailch, realer Fettgehalt 
Kuh­Vollaileh für den aenschl. Verbrauch (3) 
Schafs­Rohailch 
Ziegen­Rohailch 
Titritcha Erzeaqwisse: Eiar 
(Preise je 100 Stuck) 
frische Eier (Gtsaates Land) 
Wilcheritaaaitae (aaaare als täte) 
(Preise je 100 kg) 
Condensai Ich, ungezuckert 
Kondentailch, gezucktrt 
Sahne 
Nagerailchpulver«nicht denaturiert 
Butter 
tilcberxaaaaiaee: Kate 
[>rt... jt 1ÔÔ Cfll 
Käse: BR Deutschland 
Eaaentaler 
Gouda 
Edaeer 
Tilsiter 
Caaeabert 
Liaburgar 
Speisequark 
Käse: Frankreich 
Eaaenthal 
Ovini e caprini aacellati 
(Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Agnelli e aanelloni (carcasse) 
ibi aal i a came: aallaae 
Pollaae vivo 
(Prezzi ptr 100 kg di ptso vivo) 
Polli (vivi, la sctlta) 
Polleae aacellato 
(Prezzi per 100 kg di peso aacellato) 
Polli (elesse A. aacellati) 
Galline di riforaa (aacellate) 
Anatre (aacellate) 
Tecchine (aacellate) 
Tacchini (aacellati) 
ataiaali a carae: altri 
(...Ili (i) 
Cavalli (carcatte) (2) 
Conigli (1) 
Conigli (aacellati) (2) 
Prodotti aaei.ali: latta 
(Prezzi per 100 kg) 
Latte di vacca crudo, 3,7X di gratto 
Latte di vacca crudo,tenore reale di gratto 
Latte intero di vecce per contuao diretto (3) 
Latte di pecora, crudo 
Latte di capra, crudo 
»­.datti aai.ali: .ava 
(Prezzi per 100 pezzi) 
Uova fresche (intiaae del paaae) 
Prodotti lattiari (aacl.ai i f i t ­ m i ) 
(Prezzi per 100 kg) 
Latta condentato, aenza zucchero 
Latte condantato, zuccherato 
Creai 
Latta acraaato in polvere, non denaturato 
Burro 
Prodotti l.ttiari: far­afjia 
(Prezzi per 100 kg) 
Foraaggio: RF di Geraania 
Eaaentaler 
Gouda 
Edaaar 
Tiltitir 
Caaeabert 
Liaburgar 
Speieequark 
Foraaggio: Francia 
Eaaenthal 
1) Pri« per 100 kg poid« vif / Price« per 100 kg live «eight / Preiee je 100 kg Lebendgewicht / Prezzi per 100 kg di peao vito 
2) Prix ptr 100 kg poidt abattu / Prices per 100 kg deed »eight / Preiee je 100 kg Schlachtgauicht/Prezzi per 100 kg di pato aacellato 
3) Prix par 100 1 / Pricee per 100 1 / Preiee je 100 1 / Prezzi per 100 1 
D.02 
D.03 
D.0« 
D.05 
D.06 
E.01 
E.02 
E.03 
E. 04 
F.01 
F.02 
F.03 
F.O« 
F.05 
H.Ol 
H.02 
H.03 
H.0* 
H.05 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.02 
II / 3 
1 Codi 
Icubli-
|cltion 
I 1.02 
| 1.02 
| 1.02 
| 1.02 
I 1.02 
1 1.02 
I 1.02 
I 1.02 
| 1.03 
| 1.03 
I 1.03 
I 1.03 
I 1.03 
| 1.03 
| 1.03 
I 1.03 
I 1.04 
I 1.0« 
1 1.0« 
1 1.04 
1 i.os 
1 1.05 
I i.os 
I I.OS 
I 1.07 
1 1.07 
I 1.07 
I I.OB 
1 1.08 
1 1.09 
I 1.09 
I 1.09 
I 1.09 
| 1.09 
i 1.09 
j 1.09 
I ï.io 
1 ï.io 1 ï.io 
I ï.io 
I J.os I J.06 
(1) Prix 
F8 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Caaeabert noraand 
Brie laitier 
Carri da l'Est 
Runster 
Chèvre laitier 
Froaage: Italia 
6rana (- 1 anno) 
Pecorino 
Groviara 
Provolone 
Fontina 
«sagio 
Gorgonzola 
Taleggio 
Froaege: Pars-Bit 
Chedder 
Gouda 
Edaaaer 
Boerenkaas 
Froaege: Belgique 
Cheddar 
Goudi 
St. Paulin 
Herví 
Froaege: Royluai-Uni 
Cheddar 
Chathiri 
Blue Stilton 
Froaage: Irlande 
Cheddar 
Froaage fondu 
Froaage: Daneaark 
Chedder 
Havartì *5X 
H-varti 30» 
Etroa 
Saato-Oanbo 30, 
Saaso-Danbo «SX 
Danablu 
Froaage: Grèce 
Braviara 
«asserì 
Kefalotiri 
Fata 
Pr.duita »si.lux lutre« 
(Prix par 100 kg) 
laine bruta 
Rial 
par 100 pièces / Prices per 100 pieces / Preise je 
E« 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Caaeabert noraand 
Brie laitier 
Carri de l'Est 
Munster 
Chèvre laitier 
Cheese: Italy 
Grana (- 1 anno) 
Pecorino 
Croviera 
Provolone 
Fontina 
«sagio 
Gorgonzola 
Taleggio 
Cheese: Retherlonds 
Cheddar 
Gouda 
Edaaaer 
Boarenkaas 
Cheese: Belgiua 
Cheddar 
Gouda 
St. Paulin 
Hervé 
Cheese: United Kingdoa 
Cheddar 
Chethirt 
Blue Stilton 
Cheese: Ireland 
Chedder 
Cheese processed 
Cheeee: Denaark 
Chedder 
Havarti «SX 
Hivirti 30X 
Etroa 
Saato-Danbo 30X 
Saaao-Danbo «5X 
Danablu 
Cheese: Greece 
Graviore 
Raaseri 
Kefalotiri 
Fete 
«-i.al product·: Other 
(Pricet per 100 kg) 
Rev wool 
Honey 
100 Stuck / Prezzi per 100 peni 
Contei 
St. Paalin 
Roquefort 
Caaeebert noraand 
Brie laitier 
Carri de l'Est 
Runster 
Chivre laitier 
«äse: Italien 
Grana (- 1 anno) 
Pecorino 
Croviera 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Käse: Riederlende 
Chedder 
Gouda 
Edaaaer 
Boerenkaas 
Käse : Belgien 
Cheddar 
Gouda 
St. Paulin 
Hervé 
Käse: Vereinigtes Kon 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Fase: Irland 
Chedder 
Schaelzkãse 
Kaie: Daneaark 
Cheddar 
Havarti «SX 
Havarti 30X 
Etroa 
Saaso-Danbo 30X 
Saaso-Danbo «SX 
Danablu 
KÎse: Griechenland 
Graviara 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 
Tierieche Erzeugnisse 
(Preise je 100 kg) 
Rohwolle 
Honig 
DE 
greich 
SMetifa 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Ceaeabort 
IT 
ìoreand 
Brie laitier 
Carri de 1 
Runotar 
Ett 
Cblvre laitier 
Foraaggio: 
Grana (- 1 
Pecorino 
Groviara 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Foraaggio: 
Cheddar 
Gouda 
Edaaaer 
Boerenkaaa 
Forcaagio: 
Cheddar 
Gouda 
St. Paulin 
Hervé 
Foraaggio: 
Cheddar 
Cheshire 
Italia 
anno) 
Paesi Bassi 
Belgio 
Regno Unito 
Blue Stilton 
Foraaggio: 
Chedder 
Irlanda 
Froaage fohdu 
Foraaggio: 
Cheddar 
Daniaarca 
Hevarti «SX 
Havarti 30X 
Eeroa 
Saaso-Danbo 30. 
Saaso-Denbo «SX 
Danablu 
Foraaggio: 
Graviere 
Ratear! 
Kefalotiri 
Feta 
Grecia 
Prodotti -.¡..li: altri 
(Prezzi pe ' 100 ko) 
Lena grezze 
Riele 
Code | 
publi-| 
Cltion j 
1.02 | 
1.02 | 
1.02 | 
1.02 j 
1.02 | 
1.02 | 
1.02 
1.02 | 
1.03 | 
1.03 
1.03 | 
1.03 j 
1.03 | 
1.03 | 
1.03 | 
1.03 | 
1.0« | 
LO* | 
i.o« j 
1.0« | 
LOS | 
LOS | 
LOS j 
1.05 | 
1.07 | 
1.07 | 
1.07 | 
LOB | 
LOB j 
1.09 j 
1.09 j 
1.09 | 
1.09 | 
1.09 | 
1.09 | 
1.09 | 
LIO j 
1.10 I 
1.10 | 
LIO I 
J.05 | 
J.06 j 
o 
Pr l i d'achat mat aeyta« de »redact­ea ar ice la 
Parchaee pricce »f the aaaaa af aarlcaltaral to­datti­a 
Eiahaaft.reiee laadairttchaftlicaer letriehoaittel 
Prezzi d'acqaiate dei ae i i l di »redaiioao aari­olo 
| Code 
(publi­
Ication 
f A.Ol 
1 A. 02 
| A.03 
| A.04 
| A. 05 
| A. 06 
| A.07 
| B.01 
| Θ.02 
| coi 
| C.02 
1 D.01 
1 D.02 
| D.03 
| D.04 
| E.01 
t E.02 
I E.03 
Ι ε.04 
1 E.OS 
| E.06 
1 F.01 
| F.02 
| F.03 
| 6.01 
| G.02 
| 6.03 
| 6.04 
| N.01 
| H.02 
| H.03 
FR 
AHaeats 
(Prix par 100 kg) 
Ciriales et sous­produits de atuntrit 
Aliaents: Bli fourreger 
11 
M 
II 
II 
n 
II 
Son de bli 
Orge 
Avoine 
Mais 
Orge aoulut 
Hais aoulu 
Tourteaux 
Tourteaux de pression de lin 
Tourteaux d'extraction de soja cuit 
Produits d'origine aniasle 
Farine de poisson 
Farine aniaala 
Autres aliaents siaples 
Paille de ciriales 
Foin de prairie 
Luzerne dithydratit 
Pulpes sichies de betteraves sucri.res 
Aliaents coaposis pour bovins 
Coapliaentaire pour veaux d'ilivage 
Coaplet d'aliaiteeent pour veaux 
Coaplat pour bovins a l'engrais 
Coapliaentaire pour vaches laitières (an 
atabulation) 
Coapliaentaire pour bovins 1 l'engrais 
" pour vaches laitières I 
l'herbage 
Aliaents coapotis pour porcins 
Coaplet pour porcelets d'ilevage 
Coaplet pour porcs a l'engrais 
Coaplet pour porcs 1 l'engrais (en vrac) 
Aliaents coaposis pour volaille. 
Coaplet pour poussins des pret. jours 
Coaplet pour poulets a l'engrais 
Coaplet pour poulettes jusqu'à la ponte 
Coaplet pour poules pondeuses "an batteria" 
faff·*! 
Engrais azotis 
(Prix par 100 kg d'iliaentt fertilisants) 
Sulphate d'aaaoniaque 
nitrate d'aaaoniaque 
Ritrate de chaux 
EN 
Feodiagstaffa 
(Prices par 100 kg} 
Ctrtals and by­products of the Billing industry 
Feedingstuffs: Fodder wheat 
" : Wheat bran 
» : Barley 
" : Oats 
" : «size 
" : Ground bar­fey 
" : Ground aaize 
Oil­cakes 
Linseed cake (expeller) 
Toasted extracted soyabean neal 
Products of aniaal origin 
Fish aeal 
Aniaal aaal 
Other straight faedingstuffs 
Cereal straw 
Meadow hay 
Dried lucerne 
Dried sugar beat pulp 
Coapound faedingstuffs for cattle 
Coapleaentary feed for rearing calves 
Milk replacer for calves 
Coaplete feed for cattle fattening 
Coapleaentary feed for dairy cattle 
(stall fed) 
Coapleaentary feed for cattle fattening 
" faad for dairy cattle at grass 
Coapound faedingstuffs for pigs 
Coaplete feed for rearing pigs 
Coaplete feed for fattening pigs 
Coaplete feed for fattening pigt (bulk) 
Coapound feedingstuffs for poultry 
Baby chick faad 
Coaplete feed for broiler production 
Coaplata feed for rearing pullets to lay 
Coaplete feed for battery­laying hens 
Fertilizara 
Nitrogenous fertilizer! 
(Pricee par 100 kg of nutritive substances) 
Sulphate of aaaonia 
Aaaoniua nitrate 
Calciua nitrate 
DE 
Fatteraittel 
Ττ>οΤββ"3ΓΤθΟ kg) 
Getreide und Bebenerzeugnis ie der Mullerei 
Fatteralttal: Futterweizen 
» : Meizenkleie 
» : Gerate 
» : Hafer 
" : Hais 
" : S e n t e , geaahlen 
" : Mais» geaahlen 
Dl k sc h tn 
Leinkuchen (gepresst) 
Sojaaxtraktianssehrot (getoastet 
Erzeugnisse tierischer Herkunft 
Fischaehl 
Tiersehl 
Andere Einzelfutteraittel 
Getreidtstrah 
Niesenheu 
Luzerneheu 
Diffusionsechnitzsl, gttrocknet 
Rindtraiscafuttar 
Ergänzungsfattsr far die Kälbere 
Milchauttaaschfutttr für Kälber 
Alleinfutter für die Rindtratst 
ifzucht 
Ergänzungtfutttr far Milchvieh (Aufstellung) 
Ergänzungsfatter far die Rindere 
" far Milchvieh be 
Schwa i η et itch fut ter 
Alltinfuttar far die Ferkolaufzu 
Alleinfutter f.d.Endaast von Sch 
Alleinfutter f.d.Endaast von Sch 
Geflügelaisehfutter 
Allainfutttr fur die Kücken der 
M " a Indtast von 
" " Junghannen bis ζ 
" " Legehannen in Ba 
haltung 
OSafMittal 
Stickstoffdünger 
(Preise ja 100 kg lührstoff) 
Aaeonsulfat 
KtlktBBontalpoter 
Kalksalpeter 
ist 
Neldtgang ! 
:ht 
«einen 
.einen(lose) 
»raten Tage 
Geflügel 
.Legereife 
tterie­
IT 
Raagiai 
(Prezzi per 100 kg) 
Cereali e sottoprodotti della aolitura 
Mangiai: Fruaento da foraggio 
" : Crusca di fruaento 
" : Orzo 
" : Avene 
" : Granoturco 
" : Farina d'orzo 
" : Farina di granoturco 
Panelli 
Panello di lino 
Panello d'estrazione di soia tostata 
Prodotti di erigine aniaalt 
Farina di petce 
Farina aniaale 
Altri aangiai staplici 
Paglia di cereali 
Fieno di prateria 
Erba aedice dieidratata 
Fettucce esauste ed essiccate di barbabietole 
da zucchero 
Mangiai coaposti per bovini 
Coapleaentere per vitelli d'allevaaento 
Coapleto d'allattaaento par vitelli 
Coapleto per bovini all'ingrasso 
Coaplaaentare par vacche da latte (stabulazione) 
Coapleaentere per bovini all'ingrasso 
Coaplaaentara per vacche da latte al pascolo 
Mangiai caaposti per suini 
Coapleto per lattonzoli d'allevaaento 
Coapleto pe aaini all'ingrasso 
Coapleto par suini all'ingrasso (alla rinfusa) 
Mangiai coepoati per pollate 
Coapleto per pulcini dei priai giorni 
Coapleto per polli all'ingrasso 
Coapleto per galline priaa di fare le uova 
Coapleto per gallina da uova in batteria 
C—etri 
Conciai azotati 
(Prezzi per 100 kg di seterie fertilizzanti) 
Solfato smanico 
Mitrato aaaonlco 
Nitrato di calcio 
Code | 
pubii­ 1 
cation | 
A.Ol I 
Α. 02 I 
Α.03 Ι 
Α.04 I 
Α. 05 I 
Α.OS I 
A.07 j 
B.Ol I 
Β.02 j 
coi I 
C.02 I 
D.Ol | 
D.02 | 
D.03 | 
D.04 | 
E.01 | 
E.02 | 
E.03 | 
E.04 | 
E.05 | 
E.06 | 
F.01 | 
F.02 | 
F.03 | 
6.01 | 
6.02 | 
6.03 | 
6.04 | 
H.Ol | 
H.02 | 
H.03 | 
III / 2 
Code 
p u b l i ­
c a t i o n 
I.Ol 
1.02 
J.Ol 
J.02 
«.Ol 
«.02 
1.02(B) 
I.Ol 
I.01(H) 
L.02 
1.02(a) 
1.03 
1.03(a) 
1.0Λ 
l.OMR) 
a.οι 
«.02 
a.03 
Η. O» 
Engrola photphotii 
(Prix par 100 kg d'elfaentt fertilisents) 
Scarta Thoaes (1) 
Superphosphate 
Engrsit potllliquit 
(Prix par 100 kg d'elfeentt fertilisents) 
Chlorure de potessiua 
Sulfate de potassiua 
Engreis coaposis: binairet (h­P­i) 
(Prix par 100 kg de earchandise) 
Engrais binaires: 1 ­ 1 ­ 0 
" " : 0 ­ 1 ­ 1 
« " : 0 ­ 20 ­ 20 
Engrole cooposts: torneiros (h­P­«) 
(Pria per 100 kg de aarchendtse) 
Engrais ternaire«: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
ei η : 20 ­ 10 ­ 10 
" ·' : 1 ­ 1 ­ 1 
» " : 17 ­ 17 ­ 17 
" : 1 ­ 1 ­ 2 
" : 9 ­ » ­ ie 
" " : 1 ­ 2 ­ 2 
» " : 10 ­ 20 ­ 20 
Carfcaraatc at caaaaatihlot 
(Pr!, p.r 166 1) 
Eeeence eoteur 
Gaaole 
Fuel­oil fluide 
Fuel­oil rieiduel (2) 
Photphatic fertilizare 
(Prtcet per 100 kg of nutritive aubstances) 
Basic slag (1) 
Superphosphate 
Potessic fertilizere 
(Prices per 100 kg of nutritile subetences) 
Húrtete of potosh 
Sulphste of potesh 
Coopound fertilizers: binery (H­P­K) 
(Prices per 100 kg aerchandise) 
Binary fertilizers: 1 ­ 1 ­ 0 
" " : 0 _ 1 ­ 1 
" '· : 0 ­ 20 ­ 20 
Coopound fertilizers: ternary (k­P­K) 
(Prices per 100 kg aerchendise) 
Ternary fertilizers: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
!0 ­ 10 ­ 10 
1 _ 1 
7 ­ 1 7 ­ 1 7 
­ 1 ­ 2 
­ 9 ­ IB 
­ 2 ­ 2 
0 ­ 2 0 ­ 2 0 
lotar faele aad faala far haatiaa. 
(Prie·· per 100 1) 
Rotor «pirit 
Diesel oil 
Heeting ges oil 
Résiduel fuel oil (2) 
Phosphotdûnocr 
(Preise je 100 kg Bêhrstoff) 
Thoeeiphoiphat (1) 
Superphosphot 
Kalidünger 
(Preise je 100 kg Bôhrttoff) 
«aliuBchlorid 
«aliuotulftt 
ZucinihrttoffdSnger (B­f­K) 
(Preite je 100 kg «ere) 
Zueinãhrttoffd.nger: 1 ­ 1 ­ 0 
0 ­ 1 ­ 1 
0 ­ 2 0 ­ 2 
Dreinthrttoffd­nger (B­P­«) 
Prei«, je 100 kg hare) 
Driinahrttoffdungtr 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
2 0 ­ 1 0 ­ 1 0 
1 ­ 1 ­ 1 
17 ­ 17 ­ 17 
1 ­ 1 ­ 2 
9 ­ 9 ­ 18 
1 ­ 2 ­ 2 
1 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
Treib­ aad Meiaotoffo 
(Preise je 100 1) 
Botorenbenzin 
Oieselkraftatoff 
Destillat­Heizöl 
Rückttendt­Heizol (2) 
Conciai fosfatici 
(Prezzi per 100 kg di aeterie fertilizzanti) 
Scorie Thoeas (1) 
Superfosfeto 
Conciai potassici 
(Prezzi per 100 kg di asterie fertilizzanti) 
Cloruro potassico 
Solfato petaisico 
Concici cosposti: binari (B­P­K) 
(Prezzi per 100 kg di eerce) 
Concini binari : 1 ­ 1 ­ 0 
" " : 0 ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Conciai coaposti: tempri (B­P­K) 
(Prezzi ptr 100 kg di eerce) 
Conciai ternari 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
20 ­ 10 ­ 10 
1 ­ 1 ­ 1 
17 ­ 17 ­ 17 
1 ­ 1 ­ 2 
9 ­ 9 ­ 1 8 
1 ­ 2 ­ 2 
IO ­ 20 ­ 20 
Carearaati a ccobaetibili 
(Prezzi per 100 1) 
Benzina notori 
Gasolio (agricolo) 
Sesolio (risceldeaento) 
Olio coobustlbile (2) 
Code 
Ipubli­
jeetion 
LOI 
1.02 
J.01 
J.02 
H.Ol 
K.02 
|«.02(R)| 
1.01 
|l.01(R)| 
1.02 
|l.02(R)| 
1.03 
|L.03(R)| 
L.O* 
|L.O»(R)| 
H.Ol 
H.02 
H.03 
H.O* 
(1) Prie par 100 kg da aerchendise / Prices per 100 kg airchandiae / Preito jo 100 kg «ore / Prezzi per 100 kg di 
(2) Pria per 100 kg / Prices per 100 kg / Preiee je 100 kg / Prezzi per 100 kg 

ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LH Estadísticas generales (azul oscuro) 
LH Economia y finanzas (violeta) 
LH Población y condiciones sociales (amarillo) 
GD Energia e industria (azul claro) 
LH Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LH Comercio exterior (rojo) 
LH Servicios y transportes (naranja) 
LU Diversos (marrón) 
SERIE 
LH Anuarios 
UO Coyuntura 
LH Cuentas, encuestas y estadísticas 
LPJ Estudios y análisis 
LU Métodos 
LH Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LH Almene statistikker (mørkeblå) 
CU Økonomi og finanser (violet) 
LH Befolkning og sociale forhold (gul) 
LH Energi og industri (blå) 
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LH Undersøgelser og analyser 
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THEMENKREIS 
LH Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
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Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
Energie und Industrie (Blau) 
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Außenhandel (Rot) 
Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
LH 
LI) 
LH 
LH LH 
LH 
LH Verschiedenes (Braun) 
REIHE 
LZ] Jahrbücher 
LH Konjunktur 
HO Konten, Erhebungen und Statistiken 
LH Studien und Analysen 
LH Methoden 
[f] Schnellberichte 
G R Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων TOU Eurostat 
ΘΕΜΑ 
LH Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
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Ε Ν 
Classification of Eurostat 
publications 
THEME 
LH General statistics (midnight blue) 
LH Economy and finance (violet) 
LH Population and social conditions (yellow) 
LH Energy and Industry (blue) 
LH Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LH Foreign trade (red) 
LH Services and transport (orange) 
LH Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LH Yearbooks 
LH Short-term trends 
LH Accounts, surveys and statistics 
LH Studles and analyses 
LH Methods 
LH Rapid reports 
FR Classification des publica­tions de l'Eurostat 
THÈME 
LH Statistiques générales (bleu nuit) 
LH Économie et finances (violet) 
LH Population et conditions sociales (Jaune) 
LH Énergie et industrie (bleu) 
LH Agriculture, sylviculture et pèche (vert) 
LH Commerce extérieur (rouge) 
LH Services et transports (orange) 
LH Divers (brun) 
SÉRIE 
LH Annuaires 
LH Conjoncture 
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LH Études et analyses 
LH Méthodes 
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IT Classificazione delle pubbli­cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
LH Statistiche generali (blu) 
LH Economia e finanze (viola) 
LH Popolazione e condizioni sociali (giallo 
LH Energia e industria (azzurro) 
LH Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
IH Commercio estero (rosso) 
LH Servizi e trasporti (arancione! 
LH Diversi (marrone) 
SERIE 
LH Annuari 
LH Tendenze congiunturali 
LH Conti, indagini e statistiche 
LH Studi e analisi 
LH Metodi 
LH Note rapide 
NL Classificatio van de pubi. katies van Eurostat 
ONDERWERP 
LH Algemene statistlek (donkerblauw) 
LH Economie en financien (paars) 
LH Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
LH Energie en Industrie (blauw) 
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LH Rekeningen, enquêtes en statistieken 
LH Studies en analyses 
LH Methoden 
LH Spoedberichten 
PT Classificação das publi­cações do Eurostat 
TEMA 
LH Estatísticas gerais (azul escuro) 
LH Economia e finanças (violeta) 
LH População e condições sociais (amarelo) 
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SÉRIE 
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LH Estudos e análises 
LH Métodos 
LH Estatísticas rápidas 
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